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Doktori értekezésem bevezető soraiban Hanák Péter történész 
gondolataiból szeretnék idézni: 
"A múlt iránti érdeklődés megélénkülését a nemzeti -etnikai tudatosság 
világszerte tapasztalható reneszánsza is motiválhatja; az életmód, a 
művelődéstörténet felé fordulást pedig magyarázhatjuk akár a lassú sodrású 
békekor szenzációéhségével, a kuriózum iránti fogékonyságával, vagy akár a 
civilizációs ártalmaktól sújtott és fenyegetett 20. század végi ember 
vágyakozásával a régmúlt "szép idők", a természethez közelebb álló 
közösségek hite és romlatlansága iránt, vagyis illúziókkal és nosztalgiákkal. Mi 
azonban az emberiség múltja és művelődése iránti növekvő érdeklődésben 
ennél többet, vagy többet is látunk: egy nagyonis magunkért való, 
emberközpontú - mondhatjuk: antropológiai alapozású - humanizmus 
megnyilvánulását, amely a történelem lényegének, igazi "értelmének" az ember 
nembéliségének - ember voltának - fokozatos kiteljesedését jelenti." 
"A pedagógusi hit, amely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt 
tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az 
eddiginél többre) taníthatók. 
A nagy nevelők általában az első gondolatot tartják fontosabbnak - 
engem inkább a második izgatott." [1] 
Úgy érzem, hogy én is a pedagógusok azon csoportjához ta rtozom, akik 
hisznek abban, hogy az emberek nemesebbekké nevelhetők, s egyben olyan új 
ismeretek , készségek birtokába is juttathatók, amelyek könnyebbé tehetik 
mindennapi életüket. Elsősorban az utóbbi cél szolgálatának vágya vezérelt 
akkor, amikor feladatot vállaltam a rendszerváltozás után lehetőséget kapó 
gazdasszonyképzésben, és megkezdtem vizsgálódásaimat a hazai 
gazdasszonyképzés múltja és jelene témakörben. Kutatásaim során azt is célul 
tűztem ki ; hogy rávilágítsak e női szerepkör társadalmilag oly sokáig 
méltatlanul elhallgatott ; de napjainkban ismét egyre inkább fokozódó 
jelentőségére is. 
Örömömre szolgált, hogy az anyaggyűjtés közben sok új ismeretre 
tettem sze rt , amely megvilágította, kiegészítette a vizsgált korszakra vonatkozó 
tudásomat. 
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Alkalmam nyílt arra, hogy összevessem kutatásom eredményeit a kortársak, 
szemtanúk véleményével, akik igazolták, vagy cáfolták megállapításaimat. 
A tényfeltárás közben több nehézségbe ütköztem, mert értekezésem témája 
nagy történelmi korszakot ölel át. A magyar gazdasszonyképzés kialakulását, 
fejlődését gazdasági -társadalmi folyamatok indukálták. Részletes feltárásuk 
külön kutatást képezhetne. Értekezésemben ezért csak a gazdasszonyképzés 
kialakulásának, fejlődésének megértéséhez elengedhetetlenül szükséges 
gazdasági -társadalmi összefüggéseket említettem. 
Törekedtem a kronológia megőrzésére, mégis úgy tűnhet, hogy az 
időrend esetenként felborult. Ennek az a magyarázata, hogy a különböző 
gazdasszonyképző iskolatípusok bemutatásakor időrendben vissza kellett 
nyúlnom a kezdetekig. 
Értekezésemben a népoktatás - gazdasszonyképzés - mezőgazdasági 
szakképzés történetének érintkezési pontjait emeltem ki. Vizsgálódásaim 
aktualitását az adta , hogy korunk nagy gazdasági-politikai változáson megy át, 
s ez kihatással van az oktatáspolitikára is. 
A napjainkban végbemenő tulajdonváltási és munkaerő-foglalkoztatási 
folyamatok sok nőt hátrányosan érintenek. Ezt többnyire presztizsvesztésként 
élik át, pedig a gyermeknevelés, a családellátás a nők számára új, ta rtalmas 
életformát hozhat. 
Kutatásomban végig az vezérelt, hogy bemutassam a hazai 
gazdasszonyképzés múltját, jelenét, némi kitekintést nyújtsak néhány külföldi 
iskolamodellre, s ezzel elősegítsem a kor követelményeinek megfelelő, jövőbe 
mutató gazdasszonyképzést. 
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1. A magyarországi gazdasszonyképzés 
1.1. A gazdasszonyi tevékenység kialakulásának gazdasági, 
társadalmi előzményei 
"A földmívelés tervszerű gazdálkodás. A műveltség haladottabb fokán az 
ember már nem éri be a vadon termő növényekkel, hanem a legszükségesebb 
fajtákat termelni igyekszik. Eleinte ez a munka is női feladat, mintahogy a nők 
tiszte volt a növényi nyersanyagszükségletről gondoskodni a műveltségnek 
kezdetlegesebb, gyűjtögető fokán is." [2] 
"A ke rt i mívelés a magasabbrendű gyűjtögetés közvetlen folyománya, 
eredetileg női munkakör volt, kitűnik abból is, hogy a veteményezés és több 
más ke rt i munka, sőt részben az aratás is a nők feladata volt." [3] 
A gazdasszony megnevezés szinte egykorú a házi szerepek kialaku-
lásával, a családi munkamegosztás megjelenésével, bár e női tevékenységet a 
virágzó középkor paraszti világában jelölték először ezzel a fogalommal. 
A 150 millió lakosú középkori Európában - melynek több, mint három-
negyede falun, tanyán élő, a természet erőivel birkózó, a korai városi létből ki-
rekesztett tanulatlan parasztember volt, szinte minden erő a részekben rejlett: a 
kis családi gazdaságokban, a kézműves műhelyekben. Egyetlen európai ural-
kodó sem meríthette másból az erejét, mint az országát alkotó birtokokból, a 
birtokok lakóiból. A legfőbb hatalom a parasztgazdaságok és az iparos mű-
helyek teljesítőképességén, életerején alapult. Felmérhetetlen kincs volt az 
olyan szorgalmas falu, mely önmagát éltette, gyermekeit munkára és hozzá-
értésre nevelte, munkájával úrnak, papnak, királynak biztosított fényűző megél-
hetést. 
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint a gazdasszony kifejezés jelölhet, 
illetve jelenthet: háztartást vezető háziasszonyt, parasztgazda feleséget, 
gazdálkodó háziasszonyt, házvezetőnőt. A korai középkorban azonban még 
ennél is jóval több tevékenységet végzett a gazdasszony. 
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Naivitás lenne azt gondolni, hogy az asszonyok életének központja a konyha 
volt. Még felsorolni is sok, hogy mennyi teendőjük akadt a ke rtben, az udvaron, 
a ház körül. Ők látták el az aprójószágokat, a disznókat. Az etetés, itatás, to-
jások összeszedése mellett a disznóólakat is naponta takarították. Kotlást 
ültettek, beteg jószágot gyógyítottak, tollat fosztottak, kacsákat, libákat tömtek. 
A kender feldolgozása is a nőkre hárult. Nemcsak tilolás, törés folyt az 
udvaron. Sok asszony akkor is font, ha kicsit kiült pihenni, beszélgetni, kisgye-
rekével játszani a hűvös epe rfa alá. A gyümölcsöskert és konyhakert is adott 
munkát egész évben. A ház melletti virágoskert az asszonyok kezemunkáját 
dicsérte, de női munka volt a vízhordás és rőzsegyűjtés is. Az őszi betakarí-
tásnál szintén bőségesen találtak a nők tennivalót. Ők tettek el télire aszalt 
gyümölcsöt, szárított gombát, egy-két hordó savanyúkáposztát. [4] 
Mostak és varrtak, javították az elhasználódott ruhaneműket, ápolták betege-
iket. Az asszonysors századokon keresztül alig változott. 
A 19. század nagy gazdasági változásai módosították a gazdasszony 
hagyományos szerepét is. A céhes kötelékek lazulása már a múlt század ele-
jén felszínre hozta a céhek eltörlésének gondolatát, me rt a növekvő keresletet 
a céhek már nem tudták kielégíteni, merev szabályaik akadályozták a szabad 
verseny kialakulását. Több kísérlet után hazánkban 1851-ben született meg az 
az iparrendelet, amely kimondta, hogy szét kell választani az engedélyezett és 
szabad iparokat. Az ország gazdasági viszonyainak változása, a tőkés terme-
lés irányába való elmozdulás azt eredményezte, hogy 1872-ben eltörölték a cé-
heket, és iparostársulatokká alakították át azokat. Az átszerveződéssel párhu-
zamosan létrejöttek a háziipari egyletek (hímző-, csipkeverő-, szövőtanfolya-
mok asszonyok és leányok számára), hogy a falusi életből kiszorult, városba 
kényszerült családok keresetét növeljék. 
Ez a tevékenység nem volt idegen a női nemtől, hiszen már évszázadokkal 
előbb a paraszt gazdasszonyok maguk készítették lenből vagy kenderből a vá-
szonneműt a család részére. A ruhák varrását is ők végezték. Ügyesebb asz-
szonyok idegeneknek (városi embereknek is) készítettek vászon ruhadarabokat 
élelmiszerért. cseremunkáért (pl.: kapálásért), jóval később pedig pénzért. 
Ugyanígy cselekedtek a házi gyapjúból szőtt ruhák esetében is. Nemcsak női, 
hanem férfi ruhaneműt is készítettek. 
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A céhszabályzatok feljegyzéseiből tudjuk, hogy az asszonyok efféle munka-
végzése kontárkodásnak minősült, s előírták tiltásukat. Szabályzatot hoztak a 
"kontárkodó és mesterségeket Chéh nélkül űző férfiak és Asszonyok" [5] ellen. 
Az 1848. február 8-án megjelenő Ipari rendelet tervezete azonban már új 
lehetőségeket kívánt teremteni: "Nőszemélyek viszont minden megszorítás nél-
kül szabadon készíthetnek mindennemű asszonyi munkákat...tanuló vagy se-
géllő hölgyek alkalmazásával." [6] 
A magyar háziipar törzskönyve [7] szerint ebben az időszakban az asszonyok 
munkája a szövés, a len- és kenderfonalak készítése mellett már kiterjedt a 
házivászon, szőnyeg, pokróc ; halina, ruhaszövet, posztó, ágyterítő, asztali 
garnitúra készítésére, amelyhez felhasználták a gyapjút és a szőrmeféleséget 
is. Hímeztek ingvállat, pártát, kézelőt, férfiingeket, lábravalót, bundát, 
ködmönöket. bőrbekecseket. Csipkét ve rtek sokféle mintázattal, kapcát kötöttek 
a lábbelikbe. 
Igen tanulságos Kovács Gyulának az a megállapítása, hogy a 19. 
században az ország leggazdagabb vármegyéiben: Biharban. Baranyában. 
Temesben, Torontálban, Bács-Bodrogban legalább már 5-6 ága honos a házi-
iparnak.[8] 
Nyilvánvaló, hogy a túlnépesedett falusi, mezővárosi lakosság ebben az idő-
ben már nem képes megélni a mezőgazdaságból, kiegészítésül kénytelen na-
gyobb mértékű háziipari tevékenységgel foglalkozni. Hajdúnánáson például 
1896-ban már 380 darab varrógépet működtettek, pedig a varrógép használata 
csak 1870 körül jelent meg hazánkban. A háziipari munkákat elsősorban télen 
végezték, amikor szünetelt a munka a földeken, művelői főleg asszonyok 
voltak. Így váltak az elszegényedett parasztcsaládok nőtagjai árutermelőkké. 
A női kéz "tevő-vevő" ereje egyre inkább nélkülözhetetlen része lett a családi 
ellátásnak, a fennmaradásnak. 
Az iparosodás magyarországi megélénkülésével együtt a termelő csa-
ládközösség bomlása is megkezdődött. A fokozódó munkamegosztás és sza-
kosodás arra kényszerítette a családtagokat, hogy termelőtevékenységük egy-
re növekvő részét a családon kívül végezzék. 
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A mezőgazdasági munkák egyes fajtáinak nagyarányú gépesítése, és az 
a tény, hogy a városba költözők elszakadtak a földtől, teljesen átalakította az 
ősi, vidéki nagycsaládot, és elszakította azokat a szálakat, amelyek a családot, 
mint termelési egységet összefogták. 
A család társadalmi-gazdasági funkciójának csökkenését sokféleképpen 
értékelték. Max Weber a "házközösség felbomlásáról" írt a Gazdaság és társa-
dalom című művében, amelyben részletesen taglalta a család társadalmi-gaz-
dasági funkcióinak csökkenését is. Kifejtette, hogy az új viszonyok között már 
nem a család és a rokoni kapcsolat jelenti a biztonságot, hanem a politikai ha-
talmat képviselő intézményes csopo rt . A "ház", a család a módosult feltételek 
eredményeként már nem a közös termelés, hanem a közös fogyasztás szín-
tere. 
Ezt a 19. századtól kibontakozó folyamatot különösen felerősítette az I. 
és II. világháború valamint az 1929-es nagy gazdasági világválság politikai-
-gazdasági hatása. 
A 20. század első évtizedeiben a falvakban és mezővárosokban élő 
parasztcsaládok nőtagjai - a világháborús állapotokat kivéve - többnyire még a 
hagyományoknak megfelelő női funkciókat látták el , ők vezették a háztartást, 
nevelték a gyermekeket, gondozták a családtagokat. A családellátás minden 
gondját nekik kellett megoldaniuk, de a kertészeti. szőlészeti. mezőgazdasági 
gyalogmunkák nagy része is rájuk várt. 
A gazdasági világválság következményeként elszegényedő falusi pa-
rasztcsaládok lányai, asszonyai közül az 1920-as évek végétől kezdve egyre 
többen kényszerültek bérmunkára. Gazdagabb polgárcsaládoknál egész évi 
vagy időszakos háztartási munkákat vállaltak; házvezetőnők, dajkák, mosónők. 
napszámosok (sommások, béresek) lettek ; s ezáltal megnehezedett számukra 
az otthoni családi házimunka teljesítése. 
1945 után - különösen a 60-as évek elejétől - a nők tömegesen váltak 
kenyérkereső "munkásnőkké". A társadalmi igényeknek. elvárásoknak meg-
felelően iskolába jártak, tanultak, gépek mellé álltak, "egyenjogúsodtak". 
E folyamat eredményeként a családi szerepek átstruktúrálódtak, s ez a 
jelenség szükségszerűen magával hozta a gyermekgondozás, a családellátás 
kérdéseinek felmerülését is. 
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A "második műszak" terhei miatt a családok arra kényszerültek, hogy - 
elkerülve a széthullás veszélyét - megszervezzék a női házimunka pótlását: 
kialakul a háztartási gépek, takarító vállalatok korszaka, a gyermekek 
nevelését - őrzését pedig bölcsődékre, óvodákra, napközi otthonokra bízzák. 
Az üzemi étkeztetés következtében a családi otthon lassan csak hálóhelyül 
szolgál a családtagok számára, akik az - ünnepektől és hétvégi programoktól 
eltekintve - egyre kevesebb időt töltenek egymással. . 
A htb-vé degradálódott gazdasszonyszerep nem jelentett rangot a társadalom-
ban, szinte megbélyegezték azt a nőt, aki "csak" a háztartásban 
tevékenykedett. A nők a társadalmi elvárásoknak megfelelően igyekeztek 
"értelmes" termelőtevékenységekben, fizikai és szellemi munkakörökben 
"megvalósítani" önmagukat. A házastársak és a gyermekek egyre hosszabb 
időt töltöttek távol egymástól, nem volt ritka, hogy hónapokra elhagyták a 
családi otthont. Mindez azzal a következménnyel járt, hogy a családtagok 
elmagányosodtak, meglazult a szülő -gyermek kapcsolat, sok család csak 
gondozta, de nem nevelte a gyermekeit. 
A családi szolgáltatások egyes területeinek ipari megszervezése 
önmagában még nem negatív társadalmi jelenség, de a hagyományos családi 
életvitelre bomlasztóan hatott. A családi szerepek változásának következmé-
nyeként jellegzetes "működési" zavarok alakultak ki a családok egy részében. 
"a) 	a család általános viszonyai bonyolultabbá válnak a kisebb lét- 
szám következtében. Kevesebb emberrel, egyre összetettebb 
költségvetési és szervezési problémákkal, sokféle lélektani hely-
zettel kerül szembe, 
b) a házastársi kapcsolatot próbára teszi a nők kilépése a háztar-
tásból, illetve a munka formáinak sokfélesége, túlhajtottsága (több 
műszak), 
c) az öregekkel való kapcsolatok intézményesen meglazulnak az 
együttlakás megszűnésével és a szociális támogatás formáinak 
létrejöttével. 
d) A gyermekekkel való kapcsolatot meglazította a hagyományos 
háztartás, az iskolaidő megnyúlása, a gyermekek kívülről való irá-
nyítottsága." [9] 
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A nők munkába állásával a családok többségét veszteség érte (elsősor-
ban a belső kapcsolatok vonatkozásában). 
A KSH 1991. évi adatai szerint a családok ellátása napi 7,5 órai munkát jelent, 
alig kevesebbet, mint a törvényes munkaidő. Az időmérlegek és a családi mun-
kamegosztás adatai azt jelzik, az ezredfordulóra teljesen átalakul a férfi és női 
szerep: elmosódnak a szerephatárok, újszerű munkamegosztás jön (jöhet) létre 
a házastársak között. 
Ha a női foglalkoztatás jövőjét kutatjuk, akkor számos előrejelzés szerint 
a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedése látszik valószínűnek. Ennek 
megvalósulása jótékonyan hathat majd a családok életére, a nők szerepére a 
családokon belül. 
Napjaink tendenciáit ismerve úgy tűnik, több generációnak kell még 
felnőnie addig, amíg a főhivatású anyaság vállalása társadalmi méreteket 
ölthet. 
(Eszmefuttatásunk alapján az a kérdés is felvethető, hogy a nemek 
közötti munkamegosztás módosuló szükségletei tükrében hogyan készül fel a 
férfi nem az esetleges családellátási feladatokra. De ez a témakör már egy 
újabb vizsgálódás tárgyát képezheti.) 
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2. A gazdasszonyképzés létrejötte 
2.1. Az iskolarendszerű gazdasszonyképzés előtti helyzet rövid 
áttekintése 
A gazdasszonyi teendők, a háztartási ismeretek megszerzésének törté-
nelmi hagyományai vannak Magyarországon ; amelyeknek elsajátítása évszá-
zadokon keresztül a családokban történt. A család volt az az intézmény, ahol 
legjobban ápolták, továbbfejlesztették, s egyben tovább is adták a házi és ház-
körüli gazdálkodással kapcsolatos ismereteket. A népes paraszti családokban a 
leánygyermekek "beleszülettek" a háztartással kapcsolatos munkákba. 
Intézményes képzésükre azért nem volt szükség, me rt ahogyan növekedtek, 
úgy vonták be őket egyre jobban a házon belüli és kívüli tevékenységek végzé-
sébe, az azokkal összefüggő empirikus, tapasztalatokon nyugvó ismeretek el-
sajátításába. A gyermek mindig a szülei "nyomán" járt, a leánygyermek is, ezért 
a gazdasszonyi munkákra felkészítő "tudományukat" az utánzás módszerével 
szerezték meg. Az idősebb generációk kötelességüknek tartották gyermekeiket 
ránevelni a családi szerepekre. Tehát a "gazdasszony-tudomány" megszerzése 
a 18. századig nem volt intézményesített, elsősorban az utánzás, a tapasztalat-
szerzés szintjén történt: az anyák, nagyszülők ; idősebb testvérek ránevelték a 
leánygyermekeket a gazdasszonyi életre. 
A gazdasszonykodást nagyrészt a pórnép nőtagjai művelték, de még-
sem lehetett "alantas" foglalkozásnak minősíteni. Társadalmi rangtól, szárma-
zástól függetlenül a családot - kialakulása óta - el kellett látni, az ebben nagy 
feladatot kapó női szerepet még a kiváltságos osztályok nőtagjai sem tagad-
hatták meg. A vagyonosabb családok is ránevelték (vagy neveltették) leá-
nyaikat a háztartás ismeretére, elsősorban vezetésére ; irányítására. A közép-
kori várúrnők férjük, uruk távollétében a gazdaság vezetői voltak. Személyesen 
végezték a szolgák és más alkalmazottak, valamint az élelmezés felügyeletét. 
(Akárcsak századokkal később a gazdagabb polgárnők, úrasszonyok.) 
A gazdasszonyi munkák közül az előkelő osztályok lányainak, asszo-
nyainak is "illett" elsajátítani a hímzést és más kézimunkákat, amelyeket első-
sorban unaloműzésként, szórakozásból végeztek. (A "lovagok" is szívesen se-
gédkeztek ezekben a tevékenységekben: tartották, gombolyították a hímző-
fonalakat.) Világszerte őrzik a múzeumok vitrinjeiben azokat a csodálatos 
kézimunkákat, amelyeket gondos, szorgos női kezek készítettek. 
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A középkorból fennmaradt levelezések nyomán elénk tárul az a világ, 
amelyből megismerhetjük a főúri családok nőtagjainak "gazdasszonyi" gondjait. 
Kincs ez a sok levél az irodalom számára, de kincs a gazdasszonyok életét ku-
tatónak is. Leleményes asszonyi praktikákról vallanak, miközben felvillantják a 
női lélek rejtelmeit is. 
A 16. század egyik legkiválóbb levelezőpárja volt báró Nádasdy Tamás 
nádorispán (1498-1562) és felesége, Kanizsay Orsolya (1521-1571). 
A fent említettekre például szolgál levelezésük következő részlete: 
"Léka, 1554. ápr.23. 
Tekintetes ; nagyságos, tisztelendő. szerelmes Uram! 
Az én szolgálatomnak ajánlása után az hatalmas Úristennek nagy há-
lákat adok minden mivelünk való sok jótéteményirül ez mostanival is, kivel Ő 
szent fölsége ajándékozott a te kegyelmeddel egyetemben, és üdvözlöm elő-
ször te kegyelmedet lélekben, aztán ez világ szerint is, hogy az örök minden-
ható Úristen először lélekben erősítsen meg az ő szent hitének és igéjének ál-
tala az igaz hitben, hogy minden tévelygések távol legyenek mitőlünk, és le-
gyünk mi szegény kis keresztyén anyaszentegyház egyesek mind lélekben, 
mind testben, hogy mi Urunkat igaz hitben, atyafiús szeretetben szolgálhassuk, 
és te kegyelmedet, én édes nádorispán uram tegye nagy-jó szerencséssé, és 
tartson meg az én árva szemeim előtt, kiért remélem, bízom és hiszem, hogy 
úgy leszen. 
Továbbá azt írhatom kegyelmednek a kevély nádorispán asszony felöl, hogy 
viselő szoknyája egy szál sincs: aki volt, az immár nem lehet, hogy viselhesse ; 
mert meg vagyon kopva, az öv szine szegfűszín atlasz legyen; nádorispánné 
asszony ugyan parancsol nádorispán uramnak, hogy Kocsis lstvántul meg-
küldje prémjével és föstött gyolcsával egyetemben. 
Az kegyelmed Orsikája." [10] 
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A felséges úrasszonyt a férje a következő levéllel nyugtatta meg: 
"Bécs, 1554. december 7. 
Tekintetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes leányókám! 
Köszönetemet és magam ajánlását. 
Az bársony felöl írtam vala a te subád fölinek, de az Kalmár megvallá, hogy 
nem tartja meg a színét, én úgy hagyám. Ha megvettem volna is, sem 
készülhetett volna meg az innepre, de azt végeztem, hogy mindjárást böjtre kell 
Sárkányt Velencébe bocsássam, és mind te neked, mind nekem valót egyszer 
smind meghozassam, ezért bizony mindkettőnknek rongyosódnunk kell az 
jövendő húsvétig, kit ha az kegyelmes Úristen érnünk hágy, akkor felöltözünk. 
Egyéb aprólékot megvetetek. Az két lúdfíra ingyen se vássék az fogad, me rt az 
királyné asszonynak kell küldened. Az vadat köszönöm, már többet ne küldj. 
mert amint megírtam, Pozsonyból hazamegyek. 
Az te Apókád." [11] 
A fenti levélből kitűnik, hogy a nemesi családoknál - akárcsak a paraszti 
osztályban - a pénz kezelése a férjet illette, noha gazdasági szempontból igen 
jelentős munkát végzett a feleség is. 
A különböző társadalmak - társadalmi osztályok - más-más feladatokat, 
szerepeket szántak a nőknek. A különböző szerepek közös vonása: a családot 
a nők fogták össze. Ezt a népi bölcsesség így summázta: 
"Aki fiút szül, férfit nevel, 
Aki leányt szül, családot nevel." 
Hogy milyen mértékben tudtak a nők ennek az elvárásnak megfelelni. az  
elsősorban a társadalmi berendezkedéstől függött. 
Minden társadalom kijelölte a nők helyét, és ennek megfelelően történt a 
neveltetésük is. 
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A 16. század közepén - jelentős mértékben a reformáció és ellenrefor-
máció eredményeként - kezdődött el az a folyamat, amely célul tűzte ki, hogy 
minél több falusi gyermek részesüljön rendszeres nevelésben, iskolai oktatás-
ban. 
2.2. Az iskolarendszerű gazdasszonyképzés megindítása 
Hazánkban századokon keresztül sokféleképpen nevezték az iskola-
rendszer alsó szintjét, a különböző keretekben működő alsófokú oktatást, 
amelyből hosszú folyamat eredményeképpen alakult ki a gazdasszonyképzés. 
Az alsófokú magyar oktatás az államalapítás idején kezdődött: nyugat-
-európai mintára létrejöttek a plébániai, a székesegyházi és a városi iskolák. 
"A 13. században már megindult az a folyamat ; amely azután a következő szá-
zadban bontakozott ki a nagyobb európai városokban: a városi polgárság tár-
sadalmi réteggé válása. S az elkövetkező évszázadokban a nevelés történe-
tének fő vonulata éppen az a szívós küzdelem lett, amellyel a polgárság meg-
szervezte magának az érdekeinek megfelelő iskolát, tananyagot, pedagógiát." 
[12] 
A polgári viszonyok megerősödését a reneszánsz talaján álló humaniz-
mus készítette elő. Hazánkat az új eszmei áramlat - amely az emberközpontú, 
evilági műveltséget eszményítette - a 15-16. században érte el. Ezekben a szá-
zadokban a nemesi családok többsége már világi, humanista szellemben ne-
veltette gyermekeit. 
A reformáció - ellenreformáció viharaiban megszületett a népiskola, 
amelynek elsődleges funkciója az uralkodó osztályokkal szembeni lojalitásra 
nevelés, vallási, erkölcsi "állapotbeli" kötelességek elsajátíttatása volt. A 
népiskola alapozta meg a leányok iskolarendszerű képzését is. 
Hazánkban a népiskoláról 1560-ban - a humanista Oláh Miklós 
esztergomi érsek vezetésével - a nagyszombati zsinatont történt elsőízben 
rendelkezés. Ezt követően (a 16. században és a 17. század elején) egyre több 
katolikus és protestáns népiskolát hoztak létre. 
Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek sürgette először a nemesi 
leányok iskolai nevelését. Elképzeléseinek indítékát meg is fogalmazta egyik 
prédikációjában: "A lányok jó neveléséből áll főképpen az ország böcsületes 
állapotja: nem csak azért, hogy fele az ország lakosainak aszszony, hanem 
azért is, hogy a férfiak jó nevelése nagyrészt az aszszonyoktul való." [13] 
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Pázmány kezdeményezésére 1627-ben az angolkisasszonyok 
apácarendje Pozsonyban leánynevelő intézetet alapított. 1628-ban pedig a 
ferences klarisszák teremtették meg nőnevelő intézetüket. 
1686-ban az ország megszabadult a török uralomtól. Ez a jelentős 
történelmi esemény korszakváltást jelentett a magyar iskoláztatás történetében. 
Az ország területi növekedésével együtt gyarapodott az iskolarendszer is. 
A főnemesi réteg új szellemi áramlatok közvetítőjévé vált: a főúri 
magánnevelésben teret hódított a felvilágosodás eszmerendszere. A korábbi 
latinos - humanisztikus képzés új elemekkel gyarapodott az anyanyelv és a 
földrajzi ismeretek oktatása az iskolai képzés részévé vált. 
A Rákóczi-szabadságharc idején a "vezérlő fejedelem" oktatással 
kapcsolatos nézeteiben már megjelent a "hasznosság elve", és a 
Végrendeletében is nagyformátumú gondolatot fogalmazott meg, mintegy 
előrevetítve a gazdasági iskolák megteremtésének szükségességét: "A vallás 
után a mezőgazdaságnak kell virágzania egy államban..." 
Az 1740-es években a köznemesség soraiból kiemelkedett egy 
műveltebb réteg, amely szorgalmazta az oktatás szerényebb tartalmú 
korszerűsítését a katolikus és protestáns iskolákban. 
Társadalmi szükségletté kezdett válni - a mezőgazdasági árutermelés 
kiszélesedésének következtében  - a parasztgyermekek iskoláztatása. 
Ismét felszínre került a nőnevelés ügye. 
"P, katolikus szerzetesrendek az 1760-as évektől - Pozsonyban a Notre 
Dame apácák, Nagyszombaton az Orsolya-rendiek - ta rtottak fenn bentlakásos 
nevelőintézetet a nemesi lányok számára. Mária Terézia 1770-ben alapította 
meg az Angolkisasszonyok rendjének budai leánynevelő intézetét. Itt már 
nemesi és polgári származású lányok tanulták egyaránt a francia és német 
nyelvű olvasást, írást, társalgást, kézimunkát, táncot, zenét és rajzot." [14] 
A francia felvilágosodás hatására felmerült az állami oktatás 
szükségessége, ezért a felvilágosult abszolutizmus korában az oktatásügy nagy 
reformon ment át: 1760-ban létrejöttek az udvari tanulmányi bizottságok. 
A nevelésben új eszmény körvonalazódott, a vallásos embereszményt 
felváltotta a hasznos állampolgárrá válás eszméje. 
Ezek a reformok jelentős változást hoztak Magyarországon is. 
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Mária Terézia (1717-1780) 1773-ban feloszlatta a jezsuita rendet, 
amelynek vagyonából tanulmányi alapot hozott létre. 
1777-ben napvilágot látott az első, átfogó új oktatási-nevelési rendszer, 
az 1. Ratio Educationis, melyet Űrményi József fogalmazott meg munkatársaival 
a magyar iskolaügy számára. Ezzel megteremtődött az Önálló, állami irányítású 
oktatási rendszer alapja. Minden iskola állami felügyelet alá került. (Elvben a 
protestáns iskolák is, bár ők nagyon tiltakoztak ellene.) 
Az új királyi tanügyi rendelkezés háromféle népiskolát nevezett meg: az 
egytanítós falusi népiskolát ; a kéttanítós mezővárosi népiskolát, a háromtanítós 
városi népiskolát. Mindhárom népiskolában latin és német nyelvű volt az 
oktatás. Az iskolaházat a lakosságnak kellett felépíteni. 
Az új oktatási rendszerben a korábbinál magasabb szinten kezdtek 
oktatni, az elemi ismeretek mellett meghatározó szerepet szántak a kétkezi 
munkának. 
A fontosabb központokban - porosz és német minta alapján -
"mintaiskolákat" szerveztek, melyekben megindult az intézményes tanítóképzés 
is. 
II. József idején már működtek vegyes felekezetű, állami népiskolák. 
II. Lipót uralkodása alatt, az 1792-es országgyűlésen a magyar nemesség szót 
emelt a magyar iskolaügy érdekében. Ennek következményeképpen megala-
kult a Művelődési Bizottság, amely a nemzeti nevelés általános elveivel foglal-
kozott. 
Az 1806-ban megjelenő új királyi tanügyi rendelkezés, a It Ratio 
Educationis előirta az anyanyelvű oktatást, és szentesítette a gyakorlati 
képzést. Bevezette a tankötelezettséget. Elrendelte, hogy minden gyermek 
járjon iskolába, ha a lakóhelyén van iskola. 
A II. Ratio Educationis előírta a vasárnapi (ismétlő) iskola látogatásának 
kötelezettségét, valamint rendelkezett a leányok neveléséről is. Származásuk 
szerint nyújtott lehetőséget oktatásukra. nevelésükre. A nemesek és a városi 
polgárok gyermekeit nem kötelezte iskolázásra. 
A két Ratio hosszú távra meghatározta a magyar iskolarendszert. 
Az 1845-ben megalkotott első magyar nyelvű királyi rendelkezés, a 
Magyarország elemi tanodáinak szabályai kimondta, hogy az elemi iskola neve 
népiskola, amely ötosztályos: két alsó és három felső osztályra tagolódik. A 
rendelkezés kötelezővé tette a népiskola két alsó osztályának elvégzését 12 
éves korig. A tanulói mulasztást szigorúan szankcionálta. 
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Ez a rendelkezés átmeneti korszakban született meg, már körvonalazta 
a feltörekvő polgárság igényeit, a polgár-iskolát. 1868-ig volt érvényben, egyes 
rendelkezései azonban továbbéltek a népoktatási törvényben. 
2.2.1. Tessedik Sámuel "szorgalmatossági" iskolája 
Az előzőekben említett Művelődési Bizottsághoz juttatta el 
iskolaalapítási elképzelését Tessedik Sámuel (1742-1820) evangélikus lelkész, 
aki 1779-ben saját erőből Szarvason olyan, a kor szellemének megfelelő 
"szorgalmi" iskolát szervezett, amelyben a parasztgyerekek a betűvetés, 
számolás mellett gyakorlati, gazdasági és természettudományos ismereteket 
sajátíthattak el. 
Iskolájának szükségességéről, létrejöttének okáról így vallott Tessedik Sámuel: 
"Ezen tanításnál figyelembe vettem 
1. a nagy szükségét, hogy a falusi iskolai tanítás hiányai reális tanokkal 
olyképpen pótoltassanak, hogy az Istennek műveiben való ismeretek 
terjesztessék; tanítványaimat tehát értelmesen gondolkodó emberekké 
képeztem." [15] 
Szarvas város gazdag földesurának felesége, özvegy Horukkern báróné 
6 holdnyi szikes területet bocsátott Tessedik Sámuel rendelkezésére a 
mintagazdaság megteremtésére. 
Tessedik gazdasági jellegű mintaiskolájában a képzési idő 3 év volt "a 
mindkét nembeli serdültebb szarvasi ifjúság" részére. Az 1. évfolyamon elemi 
ismereteket oktattak, a 2. évfolyamon mezőgazdasági ismereteket tanítottak, a 
3. évfolyamon pedig ipari képzést biztosítottak a tanulóknak. 
A mintaiskolát szemléltető gyűjteménytár, laboratórium és könyvtár egészítette 
ki. Tessedik hangsúlyozta, hogy iskolájára azért van nagy szükség, me rt a ko-
rábbi iskolatípusok életidegenek a falusi gyermekektől. Úgy látta, hogy a falusi 
gyermekek állnak legközelebb a természethez, ennek ellenére iskoláikból ed-
dig hiányzott a kétkezi munka tanítása. 
Tessedik Sámuel a pietizmus gyakorlatias vallásossága mellett 
kiemelten fontos feladatnak tartotta a , természet; a környező világ 
megismerését. (Már kortársa. Mayer Frigyes is a szabadság jeles harcosának 
tartotta ezért Tessediket, dicsérte az iskolateremtő papot.)Tessedik iskolájában 
fiúk és lányok külön osztályokban tanultak, mert a híres nevelő nagyon 
fontosnak tekintette a leányok iskolarendszerű nevelését is. 
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Tessedik idején még megtalálható volt - falun és városon egyaránt - az a 
jogi, gazdasági, vallási jellegű előítélet, amely csaknem társadalmonkívüliségre 
ítélte a falusi leányokat, parasztasszonyokat. Tessedik szembefordult ezzel az 
antihumánus szemlélettel. 
Felvilágosult nézeteinek hangot adva, a paraszti származású fiatalok - mind a 
fiúk, mind a leányok - számára szükségesnek tartotta a "gyakorlati mestersé-
gek" elsajátítását, a társadalmi boldogulás lehetőségeinek megteremtését. 
Az 1784-ben megjelenő Regulamentum című művében a nőt a férfival egyenér-
tékű állampolgárnak tekinti, és ezt a gondolatot a falusi rendtartásban meg is 
fogalmazza: 
"nem tsak a Parasztnak magának, hanem Feleségének kell jelen lennie, 
hogy az elő-adandó által-hágásnál senki se mentse magát a Nemtu-
dommal." [16] 
A Tessedik által kidolgozott, és az egész falu életét irányító szabályzat 
egyaránt vonatkozott a parasztokra és asszonyaikra. Nála tehát a nők is jogi 
értelemben vett felelős állampolgárként szerepeltek. Tessedik műveiben a 
polgári társadalom kibontakozását sürgette. amelynek fundamentuma - nézete 
szerint - az erkölcsben és az árutermelésben van. A Szarvasi Nevezetességek 
című munkájában a falu silány erkölcsi életéért a nőket hibáztatta: 
"Az érzékiség és a hiúság, kivált a női nemnél, már több országban ínsé-
get, nyomort, átkokat váltott ki." [17] 
"Jobb, nemesebb célok megvalósításához majd mindenütt hiányzik a 
tőke, mert az emberek, kivált hogy a ruházkodásban való fényűzé- 
seiknek eleget tegyenek, mindenütt adósságokba verik magukat." [18] 
Tessedik mind a feudális életkörülményeket, mind az életkörülményeket 
meghatározó gazdasági állapotokat meg akarja változtatni a nőnevelés 
megalapozásával. A rendezett családi élet kialakításában meghatározó 
szerepet szánt a nőknek. Az asszonyoktól a háztartás ellátása mellett elvárta a 
mezei munkákban való részvételt. Felvilágosító előadásaiban, a "derék 
Háziasszonyok képé"-ben meg is rajzolta ebbéli nézeteit. A családi árutermelés 
fejlesztését belső "tartalékokból", az "asszonyi kéz" munkába állításával kívánta 
megvalósítani. Mivel természetesen a gyermeknevelés is az asszonyok 
feladata volt, ezért Tessedik azt javasolta. hogy a falu mellett, a közeli "ke rt i 
földeken" dolgozzanak a nők, ott ta rtsanak és gondozzanak házi állatokat. 
Ezentúl segítsék még a család megélhetését háziipari munkával is. 
"Ha a Paraszt felesége, leánya, gyermeke a gyapjút otthon dolgoznák, a 
gazda az alatt a földet jobban mívelné."[19] 
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"Az Asszonynak és Leányának kell gyomlálni, varrni, mosni, fejéríteni, 
kaptzát kötni, gerebenyölni, fonyni, gombolítani, szőni, tollat fosztani, 
gyapjút fonyni." [20] 
A leányok házasságra való alkalmasságának feltétele Tessedik szerint, hogy a 
családellátási feladatokat képesek legyenek elvégezni: 
"egy darab kendert fonnyon, egy rőf vásznat szűjjön, egy üngöt varjon, 3 
tál ételt főzzön, 6 kenyeret süssön."[21] 
Tessedik hangsúlyozta, hogy "képzetei" a nők képzésével kapcsolatban csak a 
"szorgalmatossági" iskolákban való oktatással érhetők el, ezért sürgette a nők 
iskoláztatását. Nemcsak felismerője volt ennek a jelentős társadalompolitikai 
gondolatnak, hanem ki is dolgozta a nőnevelési elvek megvalósítására 
alkalmasnak tűnő iskola koncepcióját. A magyar közoktatásban először ő vonta 
be - a fiúkhoz hasonlóan - a leányokat is az iskolarendszerű oktatásba. Arra 
törekedett, hogy a leányokat jó házi gazdaasszonyokká képezze, akik mind a 
mezőgazdaságban, mind a háziiparban otthonosan mozognak. 
Tessedik Sámuel a közélet területén is fontos szerepet szánt a nőknek. 
Főként a "tanítónők" szerepét hangsúlyozta, akiket szorgos munkára "biztatna", 
mert az iskoláskor előtti neveléstől a férjhez menetelig igen sok nevelési 
feladat hárul rájuk. 
Elgondolásait meggyőzően bizonyította saját családja példájával. 
Felesége, Markovitz Terézia és Terézia nevű leánya, valamint Lissivinyi 
Karolina tanítónő nagy segítségére voltak a szikes földön létrehozott kísérleti 
gazdasági telep működtetésében. Kiváló képességekkel megáldott asszonya 
ott szorgoskodott a szövetgyártásnál, selyemtermelésnél, gyapjúfonásnál, de a 
konyhakertben, gyümölcsösben is otthonosan mozgott. Példát mutatott 
diákjainak szorgalomból és ügyességből. Mint rátermett tanító, "szeretettel 
gyakorolta a kertészetet, úgyhogy napjában 100-200 vesszőt, sőt 300 csemetét 
is bírt oltani természetesen a gyerekek segítségével, akiket ő tanított meg 
oltásra."[22] 
Tessedikné közreműködésével megtanultak a parasztlányok szabni, 
varrni ; és a 6 holdas gyakorlókertben elsajátították az évszaknak megfelelő 
mezőgazdasági munkákat: a "szép leánysereg" ásott, kapált, öntözött, fát 
nyesegetett. Lelkesítette őket az egyre növekvő szakértelmük. Tanítónőjük 
pedig "különféle ártatatlan, szívképző ; erkölcsi és gazdászkodó népdalokra 
tanítgatá, amit azok egyenként és csoportokban dalolgattak." [23] 
Az özvegy Horukkern báróné által adományozott rossz földterületen 
virágzó gazdaságot teremtett Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, amely már 
önmagában is dicséretes dolog volt. 
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Neveléstörténeti szempontból intézete azért nevezhető egyedülállónak, mert 
közel 900 falusi gyermek sajátította el benne a korszerű mezőgazdasági 
ismereteket és gyakorlatokat. 
Tessedik iskolája volt az első olyan iskola a magyar oktatásügyben, 
amely a mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tanítását mind a fiúk, mind a 
leányok részére célul tűzte ki. Valószínűleg ezért tüntette ki figyelmével és 
elismerésével a szarvasi gazdasági iskolát ll. József (1741-1790) és 11. Lipót 
(1741-1792) császár is. 
Tessedik nevelési eredményeire felfigyelt II. József, aki 1787-ben 
kitüntetést adományozott a lelkésznek, és körlevélben szorgalmazta a tanítókat 
tapasztalatszerzés céljából az iskola látogatására. 
A "szorgalmatossági" iskolában intézményesen, külön tanrend szerint 
oktatták a leányokat. A tanulók többsége jómódú szülők gyermeke volt, akiket 
elsősorban a gazdasszonyi teendők ellátására készítettek fel a képzés ideje 
alatt. 
Deseő Ádám kamerális prefektus is meglátogatta Tessedik iskoláját. 
Tapasztalatait naplójában örökítette meg: "A leányok többsége jómódú szülők 
gyermeke, akik rokka mellett ülve fontak, miközben a háztartási ismereteket ta-
nulták a beszélgetés módszerével." [24] 
Tessedik szenvedélyesen kereste és alkalmazta az újat, merészen 
szembefordult a régivel. Elgondolásait gondosan kimunkálta. Addig 
kísérletezgetett, míg meg nem találta a legmegfelelőbb gyakorlati megoldást. 
Sokoldalú felkészültsége, európai áttekintést biztosító műveltsége, jó gyakorlati 
érzéke és az a személyes tapasztalat, amelyet lelkészi tanulmányai idején 
szerzett (Németalföldön, Svájcban, Ausztriában), valóban alkalmassá tették az 
iskolateremtésre. Alkotó-felfedező képességével a haladást és a fejlődést 
szolgálta, s ezzel rangot vívott ki a magyar pedagógiában. Tevékenysége - 
amellyel elkezdte a magyar nők intézményes gazdasszonyképzését - 
példaértékű. 
Célját, hogy iskolájában "értelmes embereket ; jó keresztyéneket, munkás 
polgárokat, ügyes gazdákat, jó gazdasszonyokat képezzenek" a rosszindulat 
és gáncsoskodás széjjelzúzta. Iskolája a Tiszántúl lakóinak nemtörődömsége, 
kollégái ellenérzései miatt 1796-97 között szünetelt, majd Tessedik anyagi 
tönkremenetelével 1806-ban végleg megszűnt az Európa-szerte híres 
"szorgalmatossági iskola". Nyoma azonban nem csak a nevelés történetében 
maradt fenn, hanem pezsdítőleg hatott a későbbi időszakok nőnevelési 
törekvéseire is. 
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2.2.2. A Georgikon megalapítása 
A főúri katonatisztből gazdává vált gróf Festetics György (1755-1819) 
Tessedikhez hasonló elgondolásból - Nagyváthy János (1755-1819) tanácsára 
-1797-ben Keszthelyen létrehozta a Georgikon-t. Ebben az iskolában a 
gazdaképzés mellett intézményes gazdasszonyképzés is folyt. A 
gazdasszonyképzésben azt tűzték ki célul, hogy 3 év alatt művelt és takarékos 
gazdasszonyokat neveljenek. 
A képzés az alábbi tanterv szerint folyt (a tantervet Breah írta 1815-ben): 
I. év: írás, olvasás, számolás, természetrajz, háztartástan, illemtan, val-
lástan. 
II. év: magyar, német, fogalmazás, falusi háztartás és természetrajz, ne-
vezetes esetek a magyar történelemből, nagy asszonyok életraj-
za, vallástan. 
III. év: fogalmazás, számolás, háztartási könyv és meséskönyv, főzés, 
sütemény és befőttkészítés, likőr- és pálinkakészítés és egyéb 
más munka , társalgás és egészségtan. 
Női kézimunka: 
1. Síma és mintás kötés, szegés, szegélyezés, paplantűzés, fér-
celés, magyar varrás. 
2. Kötött egyszerű gyermekruha, főkötő, ruha és kesztyű készí-
tése, gomblyukazás, vánkoshuzat varrása, ing, nadrágvarrás és 
díszített rajzos ing. 
Rokkán való fonás, selyemhernyótenyésztés, selyemgombolyítás. 
3. Mintás finom harisnya, csipkevarrás, csipkefőkötő, pénzes-
zacskó, kötött női főkötő kiszabása. díszítése. Ruhavarrás, hajto-
gatás, vasalás. 
Női kézimunkával kapcsolatos rajz. Főzés és egyéb háztartási 
dolgok. Zene. 
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Az iskolateremtő kérésére Nagyváthy János befejezte A magyar házi 
gazdasszony című művét. A könyv harminc év munkájának eredménye  - írja az 
Előszóban a szerző. 
"De mind ezt nem sajnálom, ha fáradozásaimat a Magyar asszonyságok 
jónak találják és nekik Leányaik kitanítását e részben megköny-
nyítsem."[25] 
Nagyváthy műve első részében a Gazdasszonyság cím alatt szakaszokra 
bontva tárgyalja a tudnivalókat: 
I. szakasz: Serkentő Emlékkönyv az Esztendőnek. 
E részben a sze rző a hónapok sorrendjében pontokba szedve 
gyűjti össze azokat az elvégzendő munkákat, amelyeket a gazd-
asszonyoknak kell irányítani. 
II. szakasz: A Gazdasszonyság Közönséges Regulája. 
A jó gazdasszony jellemző tulajdonságait ismerteti. Pl.: szorgal-
mas, eszes, a gyerekek és cselédek példája, nem veszekszik. ta-
karékos, stb. 
Ill. szakasz: A Fejér Tseléd választása, Fogadása ... tanítása, igazgatá-
sa és megfenyítéséről. 
A legkülönfélébb személyes dolgokra tér ki, mint munkaerőt veszi 
számba a cselédet. 
IV. szakasz: A Házi belső Rendtartásrol. 
Tartalmazza: 
- a felkelés és lefekvés idejét, 
- az étkezés idejét. 
- az ételek, italok számát, elkészítésének módját, 
- az ágy- és asztalnemű cserélési rendjét, 
- a szomszédolásra alkalmas időt, 
- bútortisztítás idejét, 
- a mosás idejét, 
- az istentisztelet gyakorlását, 
- az éléskamra takarítását, feltöltését. 
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V. szakasz: A Házibútorok, Jövedelem Konyhai Szegődség és Naturá-
liák jegyzőkönyveiről. 
A jegyzőkönyvek mint naplók, mint a háztartás dokumentumai 
szerepelnek, ezek vezetési előírásait tartalmazza, formai megjele-
nítését írja elő. 
Nagyváthy művének második részében - amelynek a Házi Gazdasszony 
Munkájárol címet adta - az alábbi szakaszokat különítette el: 
1. szakasz: A Kenyérsütésről. 
II. szakasz: A Len, Kender Fonál és Szövésről. 
III. szakasz: A Vászon Fejéritésröl és a Fehérruha Szapulásárol és Lu-
gozásárol. 
IV. szakasz: A Keményitő tsinálásrol. 
V. szakasz: A Szappanfőzésröl. 
VI. szakasz: A Gyertyamártásrol. 
VII. szakasz: Az Etzettsinálásrol. 
VIII.szakasz: A Fejőtehenekkel való bánásrol, a Vajtsinálásrol. 
IX. szakasz: Az Égettbor, Rozsolis, Punts, Ratafia, és Szagosvizek ké-
szítéséről. 
X. szakasz: A Gyümöltsök befőzéséről, és Zöldségek télre való betsi-
nálásáról. 
Xl. szakasz: A Sertéshizlalásrol és leölésről. 
XII. szakasz: A Szárnyasállatok tenyésztéséről. 
XIII. szakasz: A Levesbevaló száraz-tészta tsinálásárol. 
XIV. szakasz: A Szobák, Öltözőruhák és külömbféle edények tisztítá-
sárol. 
XV. szakasz: A Kerti Zöldségekröl. 
XVI. szakasz: A Virág termesztésről. 
A tanácsadó könyv elsősorban a leányok nevelését szolgálta. s e célból 
szólt a szerző az olvasóhoz, "me rt egy jó gazdasszonytul sokat kívánnak a 
férjek." 
Nagyváthy művében nagy körültekintéssel rendszerezte a gazdasszonyi 
teendőket. 
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Legfontosabb női munkának a kenyérsütést, a szövést, fonást, a tehenek fejé-
sét, a vaj "tsinálását", italok készítését, valamint a szappanfőzést tartotta. 
Mindezeket a "női tudományokat" olyan alapossággal írta le, hogy sorai mind-
máig használható ismeretanyagot tartalmaznak. 
A magyar házi gazdasszonyban leírtak egy részét Nagyváthy gróf 
Festetics Györgyné Sallér Judit hatalmas grófi udvartartásában figyelte meg. A 
könyv Nagyváthy halála után, 1820-ban jelent meg, és hamarosan a 
gazdasszonyi teendők kézikönyvévé vált. A könyv népszerűségét az is 
elősegítette, hogy a szerző "közönséges reguláiban" viselkedésbeli tanácsokat 
is adott az asszonyoknak: "a gazdasszony az első személy a házban", de 
hasznos, ha mindenben tanácskozik a gazdával, időnként "megcirókálja", és 
ezzel serkenti azt a házi munkákba való bekapcsolódásra (pl. tüzelő 
készítésére). 
A "gazdasszony" kifejezést is Nagyváthy használta először, a két szó 
egybeírásával szinte szimbolizálta: az asszony egyenlő társa urának a 
családellátásban. 
A híressé vált keszthelyi mezőgazdasági tanintézetben - mai 
megnevezésünk szerint már - alsó- , közép és felsőfokú oktatás folyt. Ennek 
ellenére a háztartás - mezőgazdasági ismeretek oktatása csak nagyon lassan 
szerveződött meg, és háziipari tanfolyami rendszerben a népoktatáshoz 
kapcsolódott. E folyamat eredményeként kezdődött meg a különféle háziipari 
ismeretek oktatása. Ezeken a - többnyire téli hónapokban - falusi, mezővárosi 
és városi népiskolákban szervezett tanfolyamokon a leányok is részt vehettek. 
A tanítást "vándortanárok" végezték. Szalmafonást, kalapok, háztartási 
kosarak, kópicok, a gazdaságban használatos takarók, méhkasok készítését 
oktatták. A gyékény- és sásfonó tanfolyamokon szőnyegeket, gyékény-
takarókat, szatyrokat (hentesszatyrokat) fontak, illetve kukoricacsuhéból 
lábszőnyegeket, lábbelitalpakat, szatyrokat készítettek. 
A seprő- és kefekötő tanfolyamokon szintén részt vehettek a leányok is. 
Ezeken a tanfolyamokon a legfontosabb női munkának a gyümölcsértékesí-
téshez szükséges tárolóedények ; különböző kosarak, gyékényszatyrok készí-
tését tartották. Egy-egy tanfolyamon 20-25 főt oktattak, és mivel némi 
"szakképzést" nyújtottak, nagyon népszerűek voltak. 
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2.2.3. A reformkor gazdasszonyképzése 
Tessedik nézeteinek és törekvéseinek követői a nők hátrányos helyze-
tének megváltoztatását a nők általános műveltségének növelésében látták. 
Iskoláztatásuk társadalmi méretű követelése - amely a társadalom polgáriaso-
dását jelezte - 1790 körül bontakozott ki, de a nőt nem akarták kiszakítani a ha-
gyományos szerepkörből. 
Néhány évvel a szarvasi és keszthelyi iskolapéldák után a közéletben 
egyre többen szólaltak meg (és írtak is) a nők társadalmi megbecsüléséről. 
Az első reform-országgyűlésen fellépő Széchenyinek is olyan művelt nő 
volt az eszményképe, aki ért a gazdasszonyi munkákhoz. 
A női szerep átalakulását jelezte, hogy Pethe Ferenc (1762-1832), a Ge-
orgikon vállalkozó szellemű tanára - aki nyolc évig tanulmányozta a külföldi 
mezőgazdaságot - háromkötetes főművében, a Pallérozott mezei gazdaságban 
azokat a családfőket állította példaképül, "kiknek felesége kereskedik liszttel és 
házi kenyérrel, mint a Soproni Mólnárok és a Debretzeni kenyérsütő 
Asszonytzéh." [26] 
A reformkor jeles mezőgazdásza, a kiváló szakíró, Balásházy János 
(1797-1857) már a társadalom igényei szerint írt az 1838-ban megjelent művé-
ben, A háztartás és mezei gazdaság tudományában a háziasszonyok felelős 
munkájáról és nevelésük szükségességéről: "a házi asszonyoknak a háztartási 
foglalatosságba nagy befolyásuk van, és sok széjjelszórt házak vagyoni dolgait 
nem egyszer vette már ügyes némber virágzó rendbe". [27] 
Balásházy a nők tanítását közgazdasági szempontból szorgalmazta. A 
gazdálkodásban, a gazdasági tudományokban való jártasságot a gazdasszonyi 
kötelességek közé sorolta. A nők erkölcsi nevelését külön kiemelte: "mivel itt-
ott a józan útróli nagy kitéréseket találok". [28] 
A reformkor nőnevelési irányzatai nagy áttörést nem hoztak, de az 
irányzatoknak megfelelően a képesítést nem adó leánynevelő magániskolák 
tanrendjükbe illesztették a nevelési és háztartási ismereteket. 
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3. Gazdasszonyképzés az alsószintű és alsófokú 
mezőgazdasági szakképzésben 
3.1. A dualizmus mezőgazdasági szakoktatásától a II. világhá-
ború befejezéséig 
A mezőgazdasági ismeretek intézményes oktatása hazánkban a 18. 
század óta folyik. Ezzel sok tekintetben megelőztük Európa több országát. 
A különböző mezőgazdasági ismereteket nyújtó szakképző iskolatípusok 
létrehozását - amelyekhez a későbbiekben sze rvesen kapcsolódott a gazdasz-
szonyképzés is - a gazdasági viszonyok követelték meg. 
A hatalmas birtokaikra szakképzett gazdatiszteket óhajtó főurak is köz-
reműködtek a mezőgazdasági szakképzés megteremtésében. 
Kiváló képességű tudósok: Tessedik Sámuel, Nagyváthy János, Pethe 
Ferenc önzetlenül karolták fel a magyar mezőgazdasági szakképzés ügyét. 
Az 1848. évi népoktatási törvénytervezet a kötelező népoktatást a fiúk 
részére 6 éves kortól 12 éves korig, a leányok részére pedig 6 éves kortól 10 
éves korig kívánta kiterjeszteni. 
Ennek a törvénynek a megalkotására azért lett volna nagy szükség, mert 
a Helytartótanács által kötelezővé tett népoktatás csak részben valósult meg. 
Ez azzal magyarázható, hogy a falvakban és mezővárosokban élő tanköteles 
gyermekek csak késő ősztől kora tavaszig jártak iskolába. A falusi parasztgaz-
daságokban a 10 éves leányok is komoly kétkezi mezőgazdasági munka-
erőnek számítottak, és iskoláztatásuk is csak a mezei és házkörüli munkáktól 
mentes időben volt lehetséges. 
A szabadságharc leverése után felerősödött a női emancipációért való 
küzdelem, amely elsősorban a nők képzése körüli vitákban nyilvánult meg. 
A küzdelem eredményeképpen létrejöttek a nőnevelő egyesületek. 
1861. március 15-én polgárasszonyok vezetésével megalakult a Magyar 
Gazdasszonyok Egyesülete, amelynek célja a polgárleányok gyakorlati kép-
zése volt. Iskolát is alapítottak - arisztokrata támogatók közreműködésével -, 
ahol az árván maradt leányokat tanították hasznos gyakorlati ismeretekre. 
(Budapesten, a Dob utcában még internátus is működött.) 
1845-ben megnyílt az első földmívesiskola, amely két évfolyamos volt , 
és alsószintű képzést nyújtott a gazdák gyermekei számára. 
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A földmívesiskolákban 2-3 hónapos, háziipari oktatással egybekötött 
tanfolyamokat ta rtottak a 6 elemit végzett leányok részére. Ezeken a 
tanfolyamokon zöldség- és gyümölcsaszalással, konzerválással, gyümölcsízek, 
gyümölcssajtok készítésével foglalkoztak, de tanítottak gyékényszövést is. 
Az 1867-ben létrejött kiegyezés új alapokra helyezte Ausztria és 
Magyarország kapcsolatát. 
A magyar politikai vezetőréteg a kiegyezéssel nemcsak a nemzeti 
önállóság nagyobb mértékét, hanem a gazdasági felzárkózás lehetőségét is 
megteremtette. Lehetővé vált a polgári átalakulás, és vele együtt a magyar 
iskolaügy korszerűsítése. 
A kiegyezés után az Andrássy-kormányban báró Eötvös József (1813-
1871) lett a vallás- és közoktatási miniszter , aki újólag elhatározta a magyar 
közoktatás polgári átalakítását. Az oktatási rendszer egészét érintő terveiben 
"népoktatási" törvényjavaslatot dolgozott ki és terjesztett az országgyűlés elé, 
amelyet az - hosszas vita után - 1868-ban elfogadott, és a 38. törvénycikkben 
szentesített. 
A népoktatási törvény kiemelkedő jelentőségű, amelyet a tudomány és a 
közvélemény mint a tankötelezettség bevezetését elrendelő, a magyar 
népoktatás egészét döntően befolyásoló dokumentumot ta rt nyilván. 
A törvény létrehozta az elemi iskola két tagozatát, és első 
paragrafusában kimondta, hogy minden gyermek köteles 12 éves koráig a 
"mindennapos iskolát", 15 éves koráig pedig az "ismétlő iskolát" látogatni. 
(Lásd: az 1. számú táblázat.) 
Azt a szülőt, aki gyermekét visszatartotta az iskolától először 
figyelmezetésben, majd 50 krajcár, visszatérő esetben 1-4 forint büntetésben 
részesítették. 
Az ismétlő iskola azt a célt szolgálta, hogy az a gyermek, aki nem tanult 
tovább középszintű intézményben, némi "ismeretmegőrző" továbbképzésben 
részesüljön. Az iskola megnevezése is erre utalt: a korábbi, elsősorban 5-6. 
osztályokban tanultakat kellett ismételni. 
Ez az iskolatípus nem volt népszerű, me rt tandíjat kellett fizetni. 
Elsősorban a tehetősebb gazdák íratták az ismétlőbe gyerekeiket. 
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A népoktatási törvény a leányok szakoktatását még nem kezelte külön 
területként, de a későbbiek folyamán - még Eötvös kultuszminisztersége alatt - 
megszerveződött az alsószintű népoktatás keretein belül a leányok elkülönült 
szakképzése is. 
Schwarcz Gyula közoktatáspolitikus A közoktatásügyi reform mint 
politikai szükséglet Magyarországon című nagy politikai visszhangot kiváltó 
művében részletesen elemezte a korabeli oktatási viszonyokat, és külön is 
kitért a leányok nevelésének nehézségeire. 
Kossuth Lajos (1802-1894) az Új korszak című lap 1868. évi 15. számá-
ban Schwarcz írásával foglalkozva szintén kiemelte a nőnevelés terén tapasz-
talható problémákat. 
"A kép, amelyet Önnek, egy ritka szakképzettséggel s annyi discernens 
eréllyel folytatott búvárlatai a helyzetről nyújtanak, valóban i rtózatos. 
Tizenhétezer község közül ötezer faluban semmi iskola! Tizenötezerötszáz 
községben a nőnem semmi iskolai oktatásban nem részesül! A tanköteles fiú 
gyermek több mint ötven százaléka, több mint fele nem jár iskolába! A hazai 
menyasszonyok soraiban, kik nemzedéket legelső, legmaradandóbb hatású 
nevelőivé vannak a Gondviselés által rendelve, száz közül 85 nem tudja a 
nevét leírni!" [29] 
A gazdasági ismétlő iskolák elterjedésével fellendült a nők háztartási, 
gazdasági képzése is. 
1908-ban a bányai evangélikus egyházkerület az 1891 óta fennálló 
leánynevelő intézetében egyéves háztartási gazdasági tanfolyamot indított, 
amelyet később kétéves szaktanfolyammá szerveztek át. A tanfolyamon a 
népiskola 6. osztályát elvégzett tanulók vehettek részt, vagy azok, akik nem 
íratkoztak be az intézmény "leánypolgári" osztályába. 
1911-ben a földmívelési miniszter Putnok községben állami 
Kertgazdasági Tanszéket állított fel azzal a céllal, hogy a környék gyümölcs- és 
zöldségtermesztését fellendítse, fejlessze. A kerttulajdonosok képzésén kívül 
az önálló gazdasági népiskola tanulóit, valamint a polgárit végzett fiatalokat is 
bevonták a kertészeti, zöldségtermesztési ismeretek elsajátításába. 
A nők gazdasági és háztartási alsófokú oktatásának alapjait gróf Serényi 
Béla földművelési miniszter vetette meg azáltal, hogy 1912 nyarán a putnoki 
állami elemi népiskola napközi otthonában egy háztartási és gyümölcs-
feldolgozási tanfolyamot létesített 24 résztvevővel. A tanfolyam olyan sikeres 
volt, hogy hamarosan újabbakat szerveztek, és felmerült egy állandó jellegű 
háztartási iskola építésének gondolata. 
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Az elgondolást tett követte: 1913-ban felépült a "M. kir. Háztartási Iskola", 
és még ebben az évben meg is nyitotta kapuit. A tanulmányi idő egy év volt, és 
a 6 elemire épült. Az első tanévben 24 tanuló íratkozott be, közülük 12 leány 
volt bentlakó. 
Az iskola célul tűzte ki, hogy a tanulókat a valláserkölcsi és hazafias 
nevelésen kívül gazdasági, kertészeti és háztartási képzésben részesíti. 
Ugyancsak 1913-ban létesült Budapesten az (Egressy úton) a Női 
Gazdasági és Háztartási Tanfolyam, amely a putnoki iskolához hasonló 
feltételekkel működött. 
A I. világháború kirobbanása a gazdasszonyképzést is visszavetette, de 
még a háború befejezése előtt, 1917-ben Budapest polgármesterének 
kezdeményezésére új iskola létesült a Maglódi úton: a Kertgazdasági 
Szabadiskola. Ebben az intézményben gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos 
gazdasszonyi teendőket is oktattak. 
Az oktatást 1924-ben átalakították, kétéves képzési idejű kertgazdasági 
és háztartási tanfolyamot hoztak létre az elemit végzett leányok részére. (Az 
iskola neve: Kertgazdasági és Háztartási Tanfolyam.) 
Az 1920-as években megszervezett önálló gazdasági népiskolák 
(amelyeket 1938-ban mezőgazdasági népiskolákká alakítottak át) önálló 
gazdasszonyképzést nem folytattak, de tantervük szerint kézimunkát és 
háztartási ismereteket oktattak. 
A mezőgazdasági népiskola olyan községekben működhetett, ahol a 
mindkét nembeli 12-15 éves gyermekek száma elérte a 120 főt. Ez az 
iskolatípus is - hasonlóan az ismétlő iskolához - 3 évfolyamú volt. Téli 
időszakokban heti 4 órában - főleg gyakorlati jellegű tárgyakat - oktattak. Ezen 
felül heti 1 órában hittant is tanítottak. A gyakorlati oktatást az 5-20 kat.holdas 
mintagazdaságokban tartották, amelynek használója az iskola volt. A gyakorlati 
oktatás mellett háziipari és háztartási tanfolyamokat is szerveztek. 
Időnként saját készítésű, illetve termelésű árukból termékbemutatókat, 
háziipari kiállításokat szerveztek. 
A mezőgazdasági népiskola feladata volt, hogy a mintagazdaságok 
megszervezésével a környék felnőtt földművelő lakosságát az ésszerű 
gazdálkodásra serkentse. Az oktatást gazdasági iskolát végzett tanerők 
végezték. 
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A dualizmus éveiben a közoktatásügy irányításában új felismerések és 
törekvések fogalmazódtak meg, me rt az iskolarendszer merev mozdu-
latlanságával, zsákutcáival nem biztosított nagyobb műveltségű munkaerőt a 
kapitalizálódás irányába mozdult ipar és mezőgazdaság számára. 
Ezekben az években az ország lakosságának túlnyomó része a 12. 
életévig kötelező elemi oktatásban részesült. A parasztgyermekek többnyire 
csak az elemi népiskola 1-2. osztályát végezték el. Nagy volt az anal-
fabetizmus, 1890-ben például az ország 7 éven felüli lakóinak 38 %-a volt 
írástudatlan.[30] Kevés volt az iskolaépület is. 
A megnövekedett létszámú polgárság - és az uralkodó osztály több tagja 
is - egyre erőteljesebben követelte az oktatáspolitika megújítását. A népiskola 
célját a fizikai munkát szerető emberek képzésében határozták meg. Sürgették 
a gyakorlati irányú nevelést, a műhelymunkák bevezetését. Kiemelték az ipar, 
a kereskedelem, a földművelés szakmai érdekeit. 
Ezt a helyzetet több oktatáspolitikus is felisme rte. Wlassics Gyula 
minisztersége alatt a millennium emlékére ezer új népiskolát építettek. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1896. évi 60.764. számú 
rendeletével létrehozta a gazdasági ismétlő iskolákat. Ezt megújította az 1902. 
évi 66.596 sz. VKM rendelet, mely szerint "A gazdasági ismétlő iskola célja és 
feladata a 12-15 éves, mindkét nembeli tanulókat - addigi ismereteikben való 
megerősítésük és továbbképzésük mellett - a gazdaság egyes ágaiban oly 
mértékben begyakorolni, hogy a fiúk, mint leendő földművesek okszerűen 
kezelhessék birtokukat, vagy mint gazdasági munkások keresetképességüket 
fokozzák; a leányok pedig mint jövendő gazdasszonyok és családanyák és 
munkakörükbe eső gazdasági ágakban és háztartásban megkívánható 
tudnivalókkal megismerkedjenek s a főbb teendőket elsajátítsák." [31] 
A gazdasági ismétlő iskolákat azokon a mezőgazdasággal foglalkozó 
településeken kellett megszervezni, ahol a 12-15 éves fiú- és leánytanulók 
száma elérte a negyven főt. Az iskola három évfolyamos volt, de lehetett 
előkészítő osztályt is szervezni, ha nem tudtak megfelelően írni, olvasni. 
számolni a tanulók. A szorgalmi idő a téli időszakokban (novembe rtől március 
31-ig) heti két félnapból (összesen 7 óra), a nyári időszakban heti 1 félnapból 
(4 óra) állt. A tananyag közismereti és gazdasági tárgyakat, valamint hit- és 
erkölcstant tartalmazott. 
A leányok konyha- és virágkertészetet ; gyógynövény- és gyümölcs-
termesztést; baromfitenyésztést ; sertéshizlalást ; selyemhernyótenyésztést, 
háztartási teendőket ; csecsemőgondozást ; szabást ; varrást tanultak alapfokú 
ismeretek szintjén. 
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A települések gazdasági gyakorlatok céljára 600-1600 négyszögölnyi 
földterületet bocsátottak az iskolák rendelkezésére. Ezekben az iskolákban 
azok az elemi népiskolai tanítók tanítottak, akik a gazdasági tárgyak taní-
tásához szükséges tanfolyamokat elvégezték. 
A gazdasági ismétlő iskolák az állami népiskolákkal kapcsolatban 
szerveződtek meg, és rövidesen szinte minden népiskola mellett működtek. A 
gazdasági ismétlő iskolák egyre népszerűbbek lettek, tanulóik száma 
fokozatosan növekedett, létrehozásuk hathatósan erősítette a népiskola és a 
gazdasági élet kapcsolatát. 
A Bethlen-kormány kultuszminisztere, gróf Klebelsberg Kuno (1875-
1932) a kultúrát már olyan politikai tényezőnek tartotta, amely a "trianoni sokk" 
után megteremtheti a jövő felé mutató utat. Vezetésével hatalmas, a magyar 
oktatásügyben ezideig ismeretlen nagyságú népiskolai program bontakozott ki, 
amely lendületet adott a szakképzésnek is. 
Az 1926. évi 7. törvény megvalósításával ötezer tanyai népiskola és 
tanítólakás épült, de a tanítás továbbra is osztatlan iskolákban folyt. 
1927-ben nagyszabású iskolán kívüli népművelő program indult, 
amelynek lendülete egy idő után megtö rt , s csak a 30-as években (téli 
gazdasági iskolák, gazdatanfolyamok, háztartási tanfolyamok, iparoskörök 
alakjában) éledt újjá. 
Az 1928-ban kísérletképpen megindított nyolcosztályos elemi népiskola 
(amelyet az 1940. évi 20. törvény szentesített) felső tagozatán nem volt 
szakrendszerű oktatás: az 5-8. osztály összes tantárgyát az osztályvezető 
tanította. Ezekben a koedukált osztályokban nem különült el a lányok képzése, 
ezért nem folytattak gazdasszonyképzést sem. 
A Horthy-korszakban a leányokat - külön iskolákban, az általános 
ismeretek oktatása mellett - nemcsak a háztartás vezetésére, a család 
gondozására készítették fel, hanem olyan ismereteket is nyújtottak számukra, 
amelyeknek birtokában kenyérkereső foglalkozásokat is betölthettek. 
A női szerzetesrendek is egyre nagyobb létszámmal kapcsolódtak be a 
nők képzésébe. 
A Jézus Szíve Népleányai két évfolyamú háztartási és gazdasági 
iskolája Pécelen 1937-ben nyitotta meg kapuit az érdeklődő leányok előtt. és 
80 fővel indult meg a képzés. 
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A Magyar Királyi Földmívelésügyi Minisztérium oktatási programjának 
elterjesztése céljából országos akciót szervezett ; és megjelentette a Rádiós 
Gazdasági Előadások kiadványában az új háziasszonyképzőket bemutató 
(rádióban elhangzott) riportokat, gazdasszonyképző intézményeket nép-
szerűsítő írásokat. 
A Rádiós Gazdasági Előadások XII. évfolyamának 20. számában hívták 
fel a figyelmet az 1939-ben Bárcán (Abaúj-Torna vármegye) alapított új Házi-
asszonyképző Iskolára is, amelyet Kassa határában, gróf Zichy kastélyában és 
8 holdas parkjában hoztak létre. Az iskolához majorság, tangazdaság, 
gyümölcsöskert is tartozott. Az elméleti oktatás keretében háztartási, 
állattenyésztési, kertészeti, egészségi, nevelési és közhasznú ismereteket, 
valamint hittant, magya rt , számolást, honismeretet, szabásrajzot, éneket és tor-
nát tanítottak. 
A főzést, varrást, kertészkedést, az állatok tenyésztését, ápolását, a 
tejkezelést a gyakorlati foglalkozások közben sajátították el a leányok. 
Szigorú házirend szerint éltek, minden hónap első vasárnapján me-
hettek csak haza a növendékek. 
Napirendjük a következő volt: 
6 órától 7,30-ig 	tisztálkodás, reggeli torna. 
7,30 órakor reggeli, 
8 órától 10-ig 	 3 napon elméleti tanítás. 
3 napon gazdasági gyakorlat, 
10 órától 12-ig 	főzés, varrás, ke rt i gyakorlat 
(beosztás szerint), 
12 órától 14.30-ig : 	4 napon elmélet vagy gyakorlat, 
hetenként kétszer két szabad óra. 
17 órakor 	 uzsonna, 
17,30 órától 19-ig 	tanulás, 
19 órakor 	 vacsora, 
20 órától 21-ig 	szabad foglalkozás, szórakozás, 
21 órakor 	 lefekvés. 
Az intézménybe azok a 15. évüket betöltött leányok kérhették felvé-
telüket ; akik feddhetetlen előéletűek, egészségesek voltak ; és elvégezték a 
népiskola 6. osztályát. A 20 évnél idősebb leányokat csak a földmívelésügyi 
miniszter külön engedélyével lehetett felvenni. 
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Az ellátási díj havi 50 pengő volt. Ezen kívül egész tanévre 5 pengő beí-
ratási díjat, 10 pengő bútor- és eszközhasználati díjat, 20 pengő tandíjat és 2 
pengő gazdasszonyköri díjat is kellett fizetni. 
A taneszközöket és formaruhákat a tanítványoknak kellett megvenni, ez 
évi 30 pengőbe került. 
Az iskola bentlakásos volt, de a felszerelések egy részét (paplan, párna, 
matracvédő, gyapjútakaró, lepedők, huzatok, törülközők, meleg pongyola, több 
váltás fehérnemű, zoknik, hócipő, poharak, szappan, szappantartó, fehér torna-
cipő, bakancs, hátizsák, szemzőkés, kesztyű, sál ; sapka stb.) a tanulóknak 
kellett magukkal vinni. 
A nagy költségek miatt csak az igazán tehetős gazdák íratták leányaikat 
a bárcai háziasszonyképzőbe. Kedvezményt senki nem kaphatott. 
Az iskola szükségességét Banke Antal, a háziasszonyképző iskolák és 
háztartási tanfolyamok szakfelügyeletével megbízott m.kir.gazdasági tanár így 
fogalmazta meg: "Az a háztartási tudás, amit eddig a leány az iskolában 
elsajátított, nem elegendő az életben. A leányok anyjuktól is tagadhatatlanul 
sokat elsajátíthatnak, hiszen már jártányi koruktól kezdve ott sürögnek-
forognak édesanyjuk mellett, és közvetlen benyomások által sze rz ik meg a 
szükséges ismereteket, fogásokat és tudnivalókat. Látják, azt mondhatnánk, 
hogy a női munka természetje és módja hagyományonként öröklődik át. De 
ahány ház, annyi szokás, eljárás, me rt a háztartási munkák nagy része a 
nyilvánosság, az idegen szemek kizárásával folyik, és idegen behatások csak 
a legritkábban érvényesülhetnek. Innen van aztán. hogy a háztartásban a 
meglévő készleteket helytelenül dolgozzák fel." 
Majd így folytatta: "A tejet, a gyümölcsöt leginkább nyersen fogyasztják, 
főzeléket minél kevesebbet esznek ; és sokat vétenek az egészségügyi 
követelmények ellen is magukon, ruházatukon, lakásukon. Emiatt nagy a 
községünkben is a tuberkolózis halálozási arányszáma, a gyermekhalandóság. 
Ezért kellenek a példaadók, a tanultak , hogy irányítsák. vezessék a többieket." 
A bárcai háziasszonyképzőhöz hasonló iskolákat hoztak létre Debre-
cenben, Komáromban, Székelyudvarhelyen, Újvidéken és Pécsett. 
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Az alsószintű háziasszonyképző tantervi órafelosztása 
I. harmadév 
Szeptember-november (12 hét) 
Heti óraszám 
Hit- és erkölcstan 	 1 
Magyar nyelv, helyesírás, fogalmazás 	 2 
Számolás 	 2 
Háztartási ismeretek 	 2 
Állattenyésztési ismeretek 	 1 
Kertészeti ismeretek 	 2 
Szabás - varrás - kézimunka 	 4 
Házkörüli és kertészeti gyakorlatok 	 4 
Ének 	 1 
Heti rendelkezés 	 1 
Összesen: 20 óra 
II. harmadév 
December-március (14 hét) 
Heti óraszám 
Hit- és erkölcstan 	 1 
Magyar nyelv, helyesírás, fogalmazás 	 2 
Számolás 	 2 
Honismeret 2 
Egészségtani ismeret 	 2 
Neveléstani ismeret 1 
Háztartási ismeret 	 2 
Állattenyésztési ismeret 	 2 
Közhasznú ismeret 	 2 
Kertészeti ismeret 1 
Szabás - varrás - kézimunka 	 2 
Heti rendelkezés 	 1 
Összesen: 20 óra 
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III. harmadév 
Április -június 	(11-12 hét) 
Heti óraszám 
Hit- és erkölcstan 	  1 
Anyanyelv, levelezés  2 
Háztartási ismeretek 	  3 
Állattenyésztési ismeretek 	 2 
Kertészeti ismeretek 	  2 
Szabás - varrás - kézimunka 	 4 
Háztartási és kertészeti gyakorlat 	 4 
Ének 	  1 
Heti rendelkezés 	 1 
Összesen: 20 óra 
[32] 
Ebben az időszakban a háztartási irányú továbbképző tanfolyamok 
országszerte elszaporodtak. (Pl.:  Budapesten, a Prohászka Ottokár utcában 
háztartási iskola indult 122 növendékkel.) 
Különleges háztartási tanfolyam működött Kecskeméten: a Magyar Ki-
rályi Élelmezési szaktanfolyam. A tanulmányi idő 9 hónap volt, az oktatás heti 
24 órában folyt. 
Az alsószintű és alsófokú mezőgazdasági-háztartási oktatás a II. 
világháború befejezéséig működött a magyar iskolarendszerben. 
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4. Középszintű és középfokú gazdasszonyképző 
intézetek 1945-ig 
Azok a törekvések, amelyek megfogalmazták, hogy a nők is tehessenek 
"érettségi vizsgálatot" és egyetemeken tanulhassanak tovább, a 19. század 
második felében hazánkban is felerősödtek. 
Az Eötvös-féle népoktatási törvény a leányok számára biztosította a 
középfokú képzést: polgári iskolába, tanítóképzőbe járhattak, de hiányzott az a 
női középiskola, amely lehetővé tette volna az "úri középosztály" leányai szá-
mára az érettségi megszerzését, az egyetemi képzésben való részvételt. 
1875-ben Veres Pálné kezdeményezésére megnyílt Budapesten az első 
állami "felsőbb leányiskola" a városi polgárleányok számára. Az intézmény ko-
rabeli elnevezése megtévesztő, mert nem volt "felsőbb" oktatási intézmény ; 
érettségit sem adott, a 6 elemire épült, annak anyagát tette teljessé. 
A felsőbb leányiskola létrejötte mégis nagyjelentőségű volt a nőképzés-
ben: megnyitotta az utat a női középiskolák kialakítása felé; mintájára több le-
ányközépiskola alakult az országban. 
Trefort Ágoston (1817-1888) minisztersége alatt 1875-ben Budapesten 
Molnár Aladár vezetésével újabb iskola létesült: a hétévfolyamos felsőbb leány-
iskola a keresztény családok gyermekei részére. Ez a felsőbb leányiskola hu-
mán műveltségű, háztartáshoz is értő családanyákat, feleségeket kívánt nevel-
ni, de továbbtanulási lehetőséget nem biztosított. 
1877-ben Amizoni Károly pesti vaskereskedő végrendeletében vagyo-
nának jelentős részét a fővárosban létesítendő olyan nőnevelő intézet alapí-
tására hagyományozta, amely a keresztény magyar leányokat jó honleányokká, 
művelt háziasszonyokká, dolgos családanyákká neveli. A végrendelkező kikö-
tése volt, hogy a létesítendő intézet mindenkor tisztán magyar jellegű legyen. 
Amizoni Károly szándéka megvalósítására a Magyar Tudományos Aka-
démia Igazgatóságát kérte fel. Az alapítólevél úgy rendelkezett, hogy az intézet 
bentlakásos, 3 éves, háztartás- gazdasági irányú; továbbképző tanfolyami kép-
zést nyújtson a leányok részére. 
Az intézet az alapító szándékának megfelelően, de csak az 1908-1909-
es tanévben kezdte meg működését. Egy évig bérelt helyiségben folyt az okta-
tás. Az 1910-11-es tanévet már az új, Amerikai úti impozáns épületben nyitot-
ták meg. Az intézet fejlesztésére gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 1926-
ban megvásárolta a szomszédos telket a rajta lévő villával együtt. 
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Így az intézet területe 5 k.holdra növekedett, melyből 0,5 k.holdat beépítettek, a 
többi részen pázsitos díszkertet, gyümölcsöst, veteményeskertet, fajbaromfite-
lepet és gazdasági udvart alakítottak ki. 
Az intézet nevelési ; képzési céljait az alapító akaratának megfelelően 
határozta meg: a gyakorlati oktatás keretében meg kell isme rtetni a leányokat a 
háztartás összes teendőivel; főzéssel, a lakás berendezésével, rendbentartá-
sával, szabás-varrással, konyha- és virágkertészettel, gyümölcstermesztéssel, 
szarvasmarha-, sertés-, baromfitenyésztéssel és gondozással, hizlalással, tej-
kezeléssel, selyemhernyótenyésztéssel. 
Az elméleti tárgyakon keresztül kívánták elsajátíttatni a hit- és erkölcs-
tant, magyar irodalmat, a német nyelv és irodalmat, alkotmánytant, a magánjogi 
ismereteket, számtant és a könyvvitel tantervben rögzített követelményeket. 
Neveléstani ismereteket is oktattak. Külön témaként szerepeltek: 
- testi élet ismertetése egészségtani és neveléstani ismeretekkel. 
- a lelki élet megismerése, tekintettel a nevelés feladataira, 
- gyermekápolás és családi nevelés. 
A gazdaságtan keretében talajművelést, növénytermesztést, állatte-
nyésztést, gazdaságtant tanítottak. 
A szakmai elméleti tárgyak anyaga a kertészettel kapcsolatos növényis-
meretekre terjedt ki. 
Ezen kívül a tanterv előírta a rajz, a művészettörténet, az ének, a test-
gyakorlatok és a rendkívüli tárgyak (francia nyelv, zene- és zenetörténet, 
gyors- és gépírás) oktatását is. 
Az Amizoni Károly által alapított intézet felügyeletét és fennhatóságát a 
vallás- és közoktatási miniszter látta el. 
1932-ben - az akkori igényeknek megfelelően - módosították az intézet 
tantervét: az oktatás a gyakorlati képzés irányába tolódott el. (Az intézet ere-
deti funkciójának megfelelően a második világháborúig működött.) 
A budapesti polgárság 1895-ben kikényszerítette ; hogy a nők is mehes-
senek egyetemre, ezért az említett folyamatokkal párhuzamosan a leányok ál-
talános képzése terén is jelentős fejlődés következett be. 
1896. október 2-án az Országos Nőképző Egyesület (ONE) törek-
véseinek eredményeként Budapesten megnyitotta kapuit hazánk első leány-
gimnáziuma. 
Az iskola tantervében hangsúlyt kapott a "női" jelleg: rajzot, éneket, kézi-
munkát is tanítottak. 
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1908-ban a bányai evangélikus egyházkerület létesített  - az 1891 óta 
fennálló leánynevelő intézetében - a leánypolgári iskolai osztályok mellé egy-
éves háztartási - gazdasági tanfolyamot. A képzést később 3 éves szaktan-
folyammá alakították át. 
A középfokú szakképzés országos hálózatának kiépítése 1920 után 
indult meg, s ennek során a meglévő háztartási iskolák jelentős átalakuláson 
mentek át. 
Az L világháború után a kultuszminisztérium - számolva a háború után 
megélénkülő mezőgazdaság igényeivel - 1921-ben létrehozta a felső mező-
gazdasági iskolát, amelynek célja elsősorban az volt, hogy a vagyonos gazdák 
fiai részére az általános képzéssel együtt gyakorlati gazdasági képzést is 
adjon. 
A felső mezőgazdasági iskolába azok kérhették a felvételt, akik a kö-
zépiskola alsó négy osztályát (vagy a polgári iskola négy osztályát) elvégezték. 
Ezekben az iskolákban elsősorban fiúkat képeztek, de Kiskunfélegyházán és 
Sopronban olyan mezőgazdasági leányközépiskolák is működtek, amelyek 
gazdasszonyképzést folytattak. 
A középfokú mezőgazdasági (háztartás-gazdasági) szakképzés intéz-
ményei nagyrészt a meglévő alsófokú mezőgazdasági szakképző intézetek át-
alakításával jöttek létre. 
Az egyik különösen jelentős iskolát, a putnoki alsófokú Háztartási Iskolát 
is átalakították 1924-ben, és azt követően 3 éves képzési idővel, Gazdasági 
Felső Leánynevelő Intézet néven működött tovább. 
1926-ban bővítették az épületet. A 10 kh. 54 négyszögöl nagyságú terü-
leten díszkertet, konyhakertet, gyümölcsöst és gazdasági udva rt alakítottak ki. 
Az intézet céljáról, tanulmányi rendjéről kapunk képet az intézet ideig-
lenes szabályzatából vett alábbi idézetekből: 
"1. 	Az intézet a m. kir. földmívesügyi miniszter fennhatósága alá tar- 
tozik. Az intézet élén az igazgató áll, feladatát a tanszemélyzettel 
és a gondnokkal látja el. 
2. Az intézet célja: a serdülő leányokat a családi tűzhely számára 
illetve megfelelő foglalkozási körben való alkalmaztatására, val-
láserkölcsi és nemzeti irányú neveléssel gazdasági háztartásbeli 
és gazdaságkereskedelmi irányba képezni. 
3. A tanulmányi idő szeptember 1-én kezdődik és a következő év jú-
nius végén fejeződik be, karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünne-
pek alkalmával szünetekkel. 
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4. Felvételi feltételek: Közép vagy polgári iskolai  végzettség, 20 
évesnél nem idősebb, testileg és szellemileg egészségesen. 
5. A bentlakó növendékeket minden vasárnap és ünnepnap délután 
2-6-ig lehet meglátogatni. Minden hónap első vasámapján hozzá-
tartozókhoz vagy ismerős családokhoz kimehetnek. Templomba 
menés tanámők kiséretében történik. 
Fizetendő díjak: 
beíratási díj: 	 10 pengő 
tandíj 1 évre: 20 pengő 
könyvtári díj . 	 10 pengő 
bútor, eszközhasználatra 1 évre 	30 pengő 
ellátási díj 1 évre 	 1000 pengő 
Összesen: 	1070 pengő 
Kötelező elméleti tantárgyak: 
I. évfolyam 
vallástan 	 heti 1 óra 
magyar nyelv 	 2 óra 
magyar nemzet története 	 2 óra 
általános növénytermesztés 2 óra 
konyhakertészet és zöldségfeldolgozás 	4 óra 
általános állattenyésztés, takarmányozástan 	2 óra 
gazdasági ; kereskedelmi háztartási számtan 	2 óra 
német nyelv 	 . 2 óra 
kézimunka és szabászati rajz 	 4 óra 
torna 	 2 óra 
ének 1 óra 
Összesen: 24 óra 
II. évfolyam 
vallástan 	 heti 1 óra 
magyar irodalomtörténet 	 2 óra 
háztartástan, vegytan ; áruismeret 	 3 óra 
gyümölcsfatermelés és gyümölcsfel-
dolgozás 	 2 óra 
részletes növénytermelés, rét, legelőmívelés 
és gyógynövénytermelés 	 3 óra 
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részletes állattenyésztés (szarvasmarha, 
sertés, ló, juh, selyemhernyó stb.) 
és tejgazdaság 	 2 óra 
német nyelv 2 óra 
francia nyelv 	 2 óra 
egészségtan 1 óra 
kézimunka és szabászati rajz 	 4 óra 
torna 	 1 óra 
ének 1 óra 
Összesen: 24 óra 
Ill. évfolyam 
vallástan 	 heti 1 óra 
lélektan, neveléstan és társadalmi etika 	2 óra 
világtörténelem, különös tekintettel 
a művészettörténelemre 	 2 óra 
gazdasági üzemtan 	 1 óra 
dísznövénytenyésztés 2 óra 
méhészet 	 1 óra 
csecsemő és gyermekápolás 	 1 óra 
német nyelv és levelezés 2 óra 
francia nyelv 	 2 óra 
iparművészeti kézimunka 	 4 óra 
gyors és gépírás 	 3 óra 
torna 	 1 óra 
ének 2 óra 
Összesen: 24 óra" [33] 
A növendékek a fentieken kívül tanárnőik vezetésével részt vettek az 
iskola szolgáltatásának biztosításában, és dolgoztak annak gazdaságában: 
sütöttek, főztek, takarítottak, mostak, vasaltak, fehérneműt és felsőruhát 
szabtak-varrtak, művelték a ke rtet, gondozták a virágokat ; gyümölcsfákat, 
méhészkedtek. A hetesek jelen voltak az állatok etetésénél. gondozták a 
baromfiakat ; sajtot, vajat készítettek, fontak, szőnyeget szőttek. 
A Putnoki Felső Leánynevelő Intézet ideiglenes szabályzata részletesen 












c.) Női kézimunkából: 
1= szorgalmas 
2= igyekvő 






Az Intézet rendjét és működését a 77.7511/1924. IX.1. számú Szolgálati 
Szabályzata rögzítette. [34] 
A román oktatási miniszter rendelkezésére 1928-ban Nagyváradon 
átszervezték a Bottó Ferenc ügyvéd által 1902-ben létesített főiskolát. Az in-
tézmény a továbbiakban háztartási középiskolaként működött. (1940-ben újra 
"átalakították", háztartási-gazdasági tanfolyam lett a híres női főiskolából.) 
1926-ban Budapesten megnyílt a X. kerület Maglódi út 8. szám alatt a 
Kertgazdasági és Háztartási Tanfolyam. (Az intézmény közvetlen elődje az 
alapfokú képzést nyújtó Kertgazdasági Szabadiskola nevű 1 éves tanfolyam 
volt, amelyben főleg kertészeti tantárgyakat oktattak.) 
1926-ban a Székesfővárosi Tanács a tanulmányi időt 2 évre emelte, a 
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II. sz . térkép 
A két tanév azonban a gyakorlatban nem bizonyult elegendőnek a 
képzési cél eléréséhez, ezért 1930-ban a tanulmányi időt 3 tanévre 
hosszabbították. Ekkor kapta meg az oktatási intézmény a végleges nevét: 
Budapesti Székesfővárosi Községi Női Gazdasági és Háztartási Iskola. 
Az intézmény célja ; hogy a leány növendékeket elméletben és gyakorlat-
ban felkészítse a kisgazdasági termelő tevékenységekre, a gazdasszonyi teen-
dőkre. 
A képzés során a növendékek megismerték a kertészetet és baromfite-
nyésztést, olyan ismereteket szereztek, amelyek képessé tették őket későbbi 
(saját) gazdaságuk vezetésére, de alkalmassá váltak önálló intézmények, 
kórházak, szanatóriumok háztartásának irányítására is. A képzés a középiskola 
alsó négy osztályára épült. A maximális korhatár a 20. életév volt , de 
polgármesteri engedéllyel 20 évnél idősebb leányok is felvételt nyerhettek. 
A gazdasági pályára való alkalmasságot hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
kellett igazolni. 
Felvételkor előnyben részesítették a budapesti lakhellyel rendelkezőket. 
A tanulmányi időt mind a 3 tanévben téli és nyári oktatási időszakra 
különítették. 
A téli oktatási időszak szeptember 1-jétől február végéig, a nyári idő-
szak március 1-jétől június 30-ig ta rtott. 
A tanulók egymást váltva 1-1 hónapos termelési gyakorlaton vettek 
részt. 
A tanulmányi előmenetelről minden félévben értesítőt kaptak , a har-
madik tanév végén pedig képesítő vizsgán tettek bizonyságot megszerzett 
tudásukról. 
A képzésben a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlati oktatásra helyezték, 
de a gazdasági, kertészeti, háztartási tantárgyak keretében szakszerű és kor-
szerű elméleti ismereteket is igyekeztek nyújtani tanulóiknak. 
A gyakorlati képzés igen alapos volt, és az intézet külön oktatási célra 
berendezett gyakorlati telepén történt. A korszerűen felszerelt baromfitelepen 
már megtalálhatók voltak a gépi keltetők, a különféle csibenevelő helyiségek. 
ólak. 
Az állattenyésztési ismeretek elsajátítására szolgált az intézet állattartó 
telepe, ahol a szarvasmarhák, lovak, sertések, kecskék tartásával, tenyész-
tésével foglalkoztak. 
A tejházban a tejgazdasági gyakorlati ismeretek oktatását végezték. 
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A főzési gyakorlatok színhelye az intézet korszerűen felszerelt tankony-
hája volt. 
A szabás-varrás oktatása a modern varrógépekkel felszerelt varróte-
remben folyt. 
A szabadföldi és üvegházi kertészeti ismeretek elsajátíttatását szol-
gálták az üveg- és melegházak. 
A korszerűen megművelt 2 k.holdnyi területen a gyümölcsfatermesz-
téshez szükséges tudnivalókat ismerhették meg a növendékek. 
A fegyelmezésre és pontosságra, a tanulóknak az oktatásban való rész-
vételére a képzés egész időtartama alatt nagy gondot fordítottak. A szakta-
nárok még indokolt esetekben is csak egy-egy órát igazolhattak ; több óráról 
való hiányzásra csak az igazgató adhatott engedélyt. Ez a rendelkezés egya-
ránt vonatkozott az elméleti és gyakorlati tantárgyakról való tanulói hiányzásra. 
Július-augusztus hónapokban "szabadságolták" a tanulókat, azaz 4-4 
heti szabadságot kaptak. Azoktól a tanulóktól, akik az iskolai munkában nem 
mutattak kellő szorgalmat, vagy hanyag magatartást tanúsítottak, a tantestület 
megvonhatta az évi szabadságot. 
Az év végi vizsgáztatás a földmívelési miniszter által kijelölt vizsgabiz-
tos előtt folyt. 
Az 1938-as 13. tc. megjelenése után lehetővé vált, hogy a 14-18 éves 
lányok új típusú ; "gyakorlati irányú" középiskolában érettségizzenek, és ez után 
felsőfokú tanulmányokat folytassanak. 
E törvénycikk szellemében nyitotta meg kapuit 1938. szeptember elsején 
Kiskunfélegyházán az újonnan átalakított Constantinum Gazdasági Leánykö-
zépiskola, melynek elődje az 1924-ben megalakított 2 éves képzési idejű kö-
zépfokú gazdasági leányiskola volt. 
A Constantinum megalakítása Schuszter Constantin váci megyéspüspök 
nevéhez fűződik, aki 1888. május 30-án 40 ezer Ft-os alapítványt hozott létre 
Kiskunfélegyháza és a környező községek leányainak képzésére. Az iskolát 
Hírmann Mária Margit szerzetes főnöknő szervezte meg. 
A gazdasági iskola impozáns épülete 10 év alatt épült fel a tanártestület 
10 k.hold földjének jövedelméből. 
A 14 évig kiválóan működő mezőgazdasági leányiskola már az 1938-as 
tc. megjelenésének évében megkezdte az új típusú középiskolai képzést. 
A Constantinumba azok a leányok íratkozhattak be, akik a középiskola 
alsó négy osztályát már elvégezték. 
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Az iskola céljait Fazekas Mária Blandina, a nőnevelő igazgató főnöknője 
a következőkben összegezte: 
"a mezőgazdasági leányközépiskolának nem lehet más célja, mint első-
sorban az, hogy vallásos alapon és nemzeti szellemben általános műveltség-
gel rendelkező nőket, jó háziasszonyokat és családanyákat neveljen." [35] 
A kultuszminiszternek és munkatársainak elgondolásai a Constanti-
numban termékeny talajra hullottak. Mária Blandina így ír erről: 
"Művelt nőt kell a családok számára nevelni. Miután azonban a háború 
előtti időkhöz viszonyítva megváltoztak a női társadalom életkörülményei, arra 
is gondolni kell, hogy a nő gyakorlati felkészültségével - ha a körülmények arra 
kényszerítik - önmaga vagy családja számára a megélhetési lehetőségeket is 
elő tudja teremteni. Tehát kenyérkereső nőt is akarunk nevelni." 
"A boldogulás útja a jövőben nem az íróasztal, hanem a gyakorlati élet, 
az önálló vállalkozás, a gazdálkodás, még pedig eredményes, termelő gaz-
dálkodás akár a saját, akár a más bi rtokán, a háztartási üzem vezetés, akár 
szállodában, internátusban, kórházban vagy nagyobb magánotthonban." 
A képzés a 4. év elvégzése után "érettségi vizsgálattal" fejeződött be, a 
tanulók ennek sikeres letétele után a 38. törvény 47.§. 1. bekezdése 
értelmében gazdasági középiskolai érettségi bizonyítványt kaptak. 
Az intézmény a nőnevelést nem csak az elméleti tárgyakon keresztül 
szervezte, hanem nagy súlyt fektetett a gyakorlati foglalkozásokra is. 
"Mivel iskolánk a családi háztartás okos vezetését, vagy a családokon 
kívül nagyobb üzemeknek a vezetését tűzte ki célul, ezért ezek a gyakorlatok 
ennek a célkitűzésnek a szolgáltatában állanak. A családi háztartás okos veze-
tését nem lehet iskolaszerűen megtanulni. Ehhez a családi élet környezte, be-
rendezettsége, hangulata szükséges." 
E cél megvalósítására az iskola épületétől teljesen különálló magán pol-
gári háztartást alakítottak ki, ahol a növendékek - hetes beosztásban felváltva - 
gyakorlatban is felkészültek egy 6-8 tagú család teljes ellátására. Munkájukat 
felügyelő irányította. 
A növendékek erre a gyakorlati időszakra kis "családokat" alakítottak , 
amelynek minden egyes tagja az évfolyamának előírt munkát végezte. Például 
az első éfolyamosok a lakás, a konyha, a ke rt takarítását, a második évfo-
lyamosok az egyszerű polgári ételek főzését, a harmadikosok háztartási szám-
vitelt és ünnepi ételek készítését, valamint a zöldségfélék és gyümölcsök elte-
vését gyakorolták. 
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A gyakorlatokkal párhuzamosan a növendékek kezelték a konyhát (II. 
osztályosok), a díszkertet (Ill. osztályosok), gondozták a gyümölcsfákat (IV. 
osztályosok). Közen gyakorolták az állattenyésztést, a baromfi- és sertésgon-
dozást, tej- és tejtermékek feldolgozását is. 
A nagyüzemek vezetési gyakorlatát a baromfitelepen, a zöldségkerté-
szetben, valamint a szőlőkben, gyümölcsösökben szerezték meg. A növen-
dékek a nagyüzemi gyakorlatot naposi beosztás alapján végezték. 
A Constantinumban a növendékek a képzés ideje alatt ily módon elsa-
játították a családi háztartás és a nagyüzemek vezetését, tanulmányaik befeje-
zésekor pedig valóban rendelkeztek mindazokkal az ismeretekkel és szemlé-
lettel, amelyet az iskola célul tűzött maga elé. 
Ennek bizonyítására álljon itt egy végzős növendék írásos véleménye: 
"Mit vár a nemzet tőlem, mint a jövő háziasszonyától? 
Önbizalmunk rendszerint fokozódik, amikor felszabadulunk az iskola és 
a szülői ház fegyelme alól. Első időben elbódít az a tudat, hogy most már csak 
magunknak ta rtozunk felelősséggel. Ilyenkor nagy elhatározások születnek 
meg az ifjú lelkekben. Mikor ezekkel a gondolatokkal foglalkozunk, hogy mi 
lesz a jövőben, gondoljunk csak arra, mit vár tőlem a nemzet, mint a jövő házi-
asszonyától? Azt hiszem, minden fiatal lányban él az a tudat, hogy egyszer én 
is asszony leszek. 
A mostani nehéz viszonyok között nagyon meg kell fontolni a háziasz-
szonyoknak, hogy mik a kötelességei egyénenként a családokkal szemben, és 
a családokon keresztül az egész nemzetre vonatkozóan? Igen ; az egész nem-
zetre vonatkozólag. 
Legközelebb áll a háziasszonyhoz a háztartás vezetése. A szakszerűen 
vezetett háztartás nemcsak az egyes családok gazdasági helyzetére van jó 
hatással, hanem egész nemzetgazdasági helyzetünkre is. A szakértelem nélkül 
vezetett háztartás sok nyersanyagot hagy kihasználatlanul. A háziasszony, 
mint fő fogyasztó, nagy nemzetgazdasági tényező. Pontosan kiszámították ; 
hogy a nemzeti jövedelem 75-80 %-át költi el. Amint látjuk a háziasszony igen 
nagy gazdasági hatalom ; de hatalmánál fogva nagy kötelezettségeket ró rá a 
nemzet. Ezeknek a kötelezettségeknek abban kell megnyilvánulniuk, hogy 
pártolja és vásárolja a magyar árut. Az öntudatos magyar asszony a nemzet-
gazdaságnak megfelelően gondolkodik. 
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Minden árucikkből van már jó, tartós, szép magyar áru, magyar gyárt-
mány. S hogy a gyáriparunk nincsen olyan magas fokon, mint a külföldi, azt 
sajnos a régiek külföldszeretetének köszönhetjük. 
Nemcsak a magyar áru vásárlásán fordul meg a helyes nemzetgaz-
dasági egyensúly, hanem a takarékosságon is. Az ételek mennyiségileg pontos 
és helyes elkészítésében nagyon sokat lehet takarékoskodni. A maradékok 
ötletes felhasználása, minél kevesebb hulladék, pl. a burgonya tisztításánál. Be 
kell ta rtani a táplálkozási 10 parancsolatot. 
A család kapcsolódjék bele a különféle szociális mozgalmakba. 
Amennyire teheti segítsen, akkor ő is remélhet segítséget az Égtől. A nyomor-
enyhítéssel a nemzet jólétén lendít. 
A nők nemzetvédelmi szolgálatának igen szép példáját mutatják a finn 
édesanyák. Sajnos most a mi férfiaink is harcolnak messze harctereken, hát 
nagy szükség van a nők munkateljesítésére. hogy bizonyítsák a termelés mun-
kájának, a családi élet zavartalanságának menetét. Az édesanyák, akikre a 
háztartás gondja, a gyermekek nevelése amúgy is nagy terhet ró, csak olyan 
szolgálat teljesítését vállalják, vagy csak olyan kereső munkát, amely testi ere-
jüket nem veszélyezteti. Példát vehetünk a finn nők áldozatkészségéről, és 
munkaszeretetéről. 
Nem szabad elfelejteni egyetlen asszonynak sem azt, hogy feleség, társ. 
Mint társ részt kér a gondból, részt kér a küzdelemből, tudja, hogy erősítenie ; 
biztosítania, enyhítenie kell. S ha a nemzet minden asszonya így gondolkodik. 
akkor könnyebb lesz harcolni a férfiaknak. Széchenyi is azt mondja a Hitel c. 
munkájában a felségeknek: "a ti nemes tekintetetekből szi a férfi lelki-erőt, és 
elszánt bátorságot." 
Készülni kell minden lánynak a férjhezmenetelre. Ez alatt nem azt értem, 
hogy minél gazdagabb, díszesebb kelengyével lássa el magát. Ez is szüksé-
ges, de nem ezen van a hangsúly, hanem a lelkiélet kiépítésén. Gondoljon 
arra, hogy mire vállalkozik akkor, amikor egy férfinak örök hűséget esküszik. 
Akkor nem fordul elő a jövőben. ami most , mert a mai családi életben alapvető 
vonás az, hogy mind a nő ; mind a férfi kifelé törekszik a családból. A nemzet 
sejtje a család, és a család középpontja a nő. Ha pedig a sejt beteg, nem lehet 
elég egészséges a nemzet sem. Az édesanya világnézete döntő befolyással 
van a család életére. A mai válság pedig világnézeti, és gazdasági síkon 
mozog. Tőle függ a jövő nemzedék. ezért felelősséggel ta rtozik. Kezében ta rtja 
a gyermeket, mely a jövő igérete. Akié az ifjúság ; azé a jövő, mondják, és ez 
igaz is. 
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Ha a magyar nő jól neveli gyermekeit minden tekintetben , nem kell fél-
nünk a nemzet kihalásától, s nem kell magunkévá tenni Petain marshall szo-
morú megállapítását: "tulságosan sokat hajszoltuk az élvezeteket, s tulságosan 
kevés volt a gyermekünk". A gyermek alapja a nemzet fennmaradásának. 
Mint látjátok igen sok az, amit a nemzet vár tőlünk, mint a jövő házi-
asszonyától. Tanuljuk meg ezeket nagyon jól, me rt a nemzet fennmaradása 
megkívánja tőlünk ezt az áldozatot. Jegyezzük meg még Széchenyi szavait, 
melyek szépen összefoglalják a feleségek kötelességeit: "Ti vagytok a polgári 
erények, s a nemzetség védangyali mely nélkületek soha ki nem fejlik, vagy 
nemsokára elhervad, mert ti vontok minden körül bájt és életet. Ti emelitek 
egekbe a port. Halhatatlanságra a halandót. 
Kiskunfélegyháza. 1941. X1.28-án. 
lrta: Tápai Flóra IV. mg ." 
1940-ben a VKM felügyelete alatt - az alsófokú gazdasszonyképzéshez 
hasonlóan - országszerte megnyíltak az egy- és kétéves képzési idejű 
középfokú háztartási-gazdasági tanfolyamok, amelyeknek célja a vallásos 
magyar háziasszonyok, jó feleségek, áldozatos édesanyák nevelése volt. 
Ez évben alakult meg Budapesten, Nagyváradon, Székesfehérváron a 
Háztartási- Gazdasági Továbbképző Tanfolyam gimnáziumi, kereskedelmi 
középiskolai, felső kereskedelmi iskolai és líceumi végzettségű, valamint 
tanítónői képesítő oklevéllel rendelkező leányok részére. 
A háztartási gyakorlatok végzése közben a leányok felkészültek a 
polgári családok ellátásához kapcsolódó háziasszonyi teendőkre. A 6 személy-
re kialakított tankonyhákban elsajátították a polgárcsaládok élelmezési szoká-
sait. 
Ezekben az intézményekben élő idegen nyelveket is tanítottak. A 
Továbbképző Tanfolyamokat elsősorban a módosabb polgárcsaládok leányai 
látogatták. 
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Sorszám 	 Tantárgy 
	 1. - !Hit- és erkölcstan 	 
2. 	!Egészségi ismeretek 	 
Nevelési ismeretek  
1Háztartási ismeretek és • akorlatok 
;Gazdasági ismeretek és gyakorlatok 
!Szabás-varrás 
Gép és gyorsírás 
Összesen: 	40 
Rendkívüli tárgyak: 
1. Élő idegen nyelvi társalgás 
(német, olasz, szlovák, ruthén, 








Az egyéves Háztartási-Gazdasági Továbbképző tanfolyamok az alábbi 
heti óraterv szerint működtek: 
Hasonló nevelési céllal. de kétéves képzési idővel jött létre felekezeti. 
illetve állami fenntartású Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam Aszódon 
(evangélikus), Budapesten (római katolikus) Hódmezővásárhelyen (római 
katolikus) Nagyváradon (állami), Székesfehérváron (állami). 
Ezekbe az intézményekbe azok a leányok nyertek felvételt. akik 
elvégezték a polgári iskola 4 osztályát vagy a gimnázium alsó 4 osztályát, 
illetve befejezték a népiskola 8. osztályát. 
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A Háztartási Gazdasági Szaktanfolyamokon a képzés a következő heti  









1.'Hit- és erkölcstan 2 2 4 
2. Irodalmi olvasmányok 2 2 4 
3. Számolási és mérési ismeretek 2 2 I 	4 
4. Egészségi ismeretek 3 3 
5. Nevelési ismeretek 2 2 
6.;Háztartási ismeretek 3 3 6 
7.Gazdasági ismeretek 3 4 7 
8.Szabás-varrás 10 10 20 
9.Gépírás és gyorsírás 2 2 4 
10 ?Ének 1 1 2 
11-.testnevelés 2 2 4 
12,Háztartási és gazdasági gyakorlatok 10 10 20 
Összesen: 40 40 80 
Rendkívüli tárgyak  
1. ~ É  lő idegen nyelvi társmás (német,  
olasz, szlovák, ruthén, angol, francia stb, 2 t_ 	2 4 
2Zene 	 j 2 2 	4 
Az említett tanfolyamok igen népszerűek voltak, az idegen nyelv, a  
gyors- és gépírás oktatása lehetővé tette, hogy a tanfolyamok hallgatói hivatal-
noki munkakört is betöltsenek.  
1941-ben a soproni római katolikus Szent Orsolya-rendiek Vincentiánum  
néven mezőgazdasági középiskolát hoztak létre azzal a céllal, hogy katolikus  
szellemben neveljék a leendő családanyákat. 
Az 1938-tól működő középiskolák (elméleti gimnáziumok, gyakorlati  
irányú líceumok, gyakorlati irányú középiskolák) közös vonása volt, hogy leány-
tanulóikat a háztartási ismeretek , kézimunka, szabás-varrás és a nevelési is-
meretek tanításán keresztül igyekeztek a női szerepre és a családellátásra  
felkészíteni. 
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5. Tanfolyamrendszerű háztartási-gazdasági képzés 
A tanfolyamrendszerű képzés az  1820-as években vált országosan 
ismert képzési formává, amikor a népoktatáshoz kapcsolódva különböző 
háziipari tanfolyamok jöttek létre "vándortanárok" vezetésével. (Lásd: 22.oldal.) 
A tanfolyami képzés a 20. század elején megújult, és legnépszerűbb 
formája a Magyar Királyi Háztartási-Gazdasági Vándortanfolyam volt, amelynek 
alapjait 1911-ben Putnokon alakították ki. 
A tanfolyamokat évente háromszor (szeptember, december és március 
1-jei kezdettel) szervezték meg. Egy-egy tanfolyam 6 hétig, azaz 36 tanítási 
napig ta rtott. 
A tanfolyam eredeti célja a gazdalányok háztartási teendőkre való szak-
szerű felkészítése volt. 
Mivel a tanfolyamok nagyon rövid idő alatt országosan népszerűvé 
váltak ; ezért hamarosan kibővítették a képzési rendszert . 1912-ben az országot 
7 körzetre osztották: Szeged ; Pozsony , Pécs. Nagyvárad, Kolozsvár, 
Sátoraljaújhely és Sopron lettek a központok székhelyei. A kö rzeteket teljes 
háztartási felszereléssel látták el, amelyet vasúton gyorsáruként szállítottak 
településről településre. Minden kö rzeti székhelyre két gazdasági tanárnőt 
helyeztek. 
A tanfolyamok népszerűsége egyre nőtt, 1913-ban a 7 kö rzetben már 34 
tanfolyamot indítottak, a tanfolyami növendékek száma ekkor 914 fő volt. 
1912-14 között a 76 tanfolyamon összesen 1950 leány részesült tanfolyami 
kiképzésben. 
Az I. világháború a tanfolyami oktatást is szünetelésre kényszerítette. A 
szünet a tanárhiány és a háborút követő pénzügyi nehézségek miatt 
elhúzódott ; és csak 1929-ben kezdődött meg újból a háztartási-gazdasági 
tanfolyamszerű képzés. A tanfolyamok célját ekkor az oktatásirányítás így 
határozta meg: a 15 éven felüli leányok, asszonyok szakszerű képzése 
háztartásvezetésből, valamint a háztartási munkák megszerettetése. 
A magyar kir. Földmívelésügyi Miniszter főhatósága alatt működő m.kir. 
háztartási-gazdasági tanfolyamok működését a Rendtartás szabályozta ; amely 
ta rtalmazta a tanfolyamok szervezési-, rendi fegyelmi-, ügyviteli utasításait ; 
valamint a tananyagot. /Lásd: Melléklet/ 
Részlet a m. kir. Földmívelésügyi Miniszter 500.500/1941.X. számú 




A tanfolyam egyúttal mindenkori székhelyén és annak kör-
nyékén ingyenes előadásaival, a székhelyén a naponkint 
meghatározott időben és helyen ta rtott rendes elméleti és 
gyakorlati tanításokon kívül a háztartás -gazdasági ismere-
teket szélesebb körben is terjeszti, irántuk az érdeklődést 
felkelti és szóban esetleg írásban a tanfolyamon kívül ál-
lóknak is ingyenes és szakszerű tanácsokat ad." 
A tanfolyam további, távolabbi célja az is, hogy a növendé-
keket, azok hozzátartozóit a háztartás -gazdasági szakis-
meretek szerzésének fontosságáról meggyőzze és velük a 
még alaposabb kiképzést nyújtó szakoktatási intézménye-
ket megismertesse." 
A háztartási-gazdasági vántortanfolyamok megszervezése - különösen a 
háborús időszakban - nehéz feladat volt. 
A tanfolyami segédeszközök (bútorok, varrógépek, konyhai felsze-
relések, edények, vászonáruk, szemléltetőképek stb.) ládákba csomagolva 
"utaztak" a tanfolyam színhelyére, szinte az egész országot bejárták. 
A tanfolyam költségeit a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium viselte. A 6 
hetes tanfolyamra (dologi kiadások, ügyviteli, étkezési költségek; a kisegítő 
munkaerő, orvoselőadó díjazása, a felszerelés vasúti fuvardíja, a tanerők 
szervezési és egyéb kiszállásai, tanszerek beszerzése, postaköltség stb.) a 
minisztérium 625 pengőt utalt ki. A pénzösszeg felhasználásáról kimutatást 
kellett készíteni. 
A tanfolyamokat a községi elöljáróság által biztosított két helyiségben - a 
30-40 m2 alapterületű tanteremben és a teremből nyíló, kéménnyel ellátott 
konyhában - tartották. 
A tanárnők részére megfelelő szálláshelyről - fűtéssel, világítással 
ellátott szobáról - szintén a település vezetésének kellett gondoskodnia. 
Tanfolyamot csak olyan településen lehetett szervezni, ahol legalább 
18-an jelentkeztek oktatásra. A maximális csoportlétszámot 30 főben 
határozták meg. 
A tanfolyamra a községi elöljáróságon kellett jelentkezni. A felvételt a 
tanfolyamvezető tanárnő irányította. Felvételre azok a lányok, asszonyok 
jelentkezhettek, akik betöltötték a 15. életévüket, és elvégezték az elemi 4 
osztályát. Jelentkezéskor nem vették figyelembe a vagyoni különbségeket, de 
elsősorban mégis a birtokosok és módosabb gazdálkodók leányai, asszonyai 
íratkoztak be a vándortanfolyamokra. 
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A tanfolyamot a megbízott tanfolyamvezető gazdasági tanárnő vezette. 
Az elméleti - gyakorlati tanítást és kiképzést a tanfolyamvezető tanárnő 
egy beosztott tanárnő és a felkért orvoselőadó (vagy zöldkeresztes védőnő) 
közreműködésével végezte. 
A tanítás magyar nyelven folyt, de miniszteri engedéllyel más nyelven is 
lehetett oktatni. 
A tanfolyami oktatás a helyi viszonyoknak megfelelően kétféle tanterv 
szerint történt. A kisközségek növendékeit télen az "A" tanterv alapján, a 
városok és nagyközségek, valamint a kisközségek nyári tanfolyamainak 
növendékeit pedig a "B" tanterv alapján oktatták. 











A B  
óraterv szerint  
4i 	5 
2 
14 órai 	14 óra 
[36] 
A tanfolyami ismereteket A gazdasszony alapismeretei című m. kir. 
földmívelésügyi miniszter által jóváhagyott tankönyv alapján oktatták. A 
növendékek a gyakorlatokon sajátították el a főzést, sütést, mosást, vasalást ; 
szabást, varrást, foltozást ; beszövést és a magyar népies hímzéseket. A 
gyakorlatokat két vagy három csopo rtra osztva végezték. 
Az oktatás reggel 7 órakor kezdődött és 17 órakor fejeződött be. Ebéd 
után a tanulók két óra pihenőt kaptak. Az egyes tanórák között nem ta rtottak 
szüneteket. (Lásd: II. táblázat) 
A tanfolyam keretében tanulmányi sétát szerveztek a helyi 
mészárszékbe. fűszeres és péküzletbe ; piacokra, vásárokba. A tanulmányi 
kirándulások alkalmával - ha azok nem a tanfolyam székhelyén történtek - 
utazási kedvezményben részesültek a hallgatók. (A "szegénysorsú" tanulók a 



























































































































































































































































































































































































Vasár- és ünnepnap nem volt tanítás, a fiatalok ezeken a napokon a 
gazdaságokat, tejüzemeket, csecsemőotthonokat, gyermekmenhelyeket vagy 
a kórházakat látogatták. 
A tanfolyamot a nyilvánosság előtt megta rtott záróvizsgával fejezték be. 
A záróvizsgán a m. kir. földmívelésügyi miniszter által kiküldött vizsga-
biztos elnökölt. A vizsgák forgatókönyvét a Rendtartás ta rtalmazta: 
"(6) A záróvizsgálat tárgysorozata 
Hiszekegy - közös ima. 
A tanfolyam vezetője üdvözli a megjelenteket és beszámol a tan-
folyam működéséről. 
A kiküldött vizsgabiztos megnyitja a záróvizsgálatot. 
Elméleti vizsga: 	a háztartástan köréből 
(kb. 40 perc) 
az állattenyésztés köréből 
(kb. 25 perc) 
egészségügyi csecsemőápolás 
(kb. 15 perc) 
a kertészet köréből 
(kb. 15 perc) 
a nevelés köréből 
(kb. 10 perc) 
A vizsgabiztos záróbeszéde melynek során kiosztja a bizonyít-
ványokat és a jelvényeket. 
Növendékek megbízottja köszönetet mond a tanárnőknek és 
orvoselőadóknak fáradozásaikért. 
Hiszekegy vagy himnusz." [37] 
A nyilvános záróvizsga alkalmából a tanfolyam növendékei az általuk 
készített fehérneműkből, kézimunkákból kiállítást szerveztek. Ezek a kiállítások 
nagyon népszerűek voltak. 
A tanfolyamok életét hűen tükrözik Széky Sára gazdasági tanárnő 
munkanaplójából vett részletek, amelyek mindennél jobban bizonyítják. hogy a 
tanfolyamszervezők valóságos kultúrmissziót teljesítettek: 
"A felszerelés az iskola épületében  - valószinűleg tanítói szoba v. lakás - 
volt felhalmozva. Ez lett később a lakásunk. Elég kellemes, de nehezen fűthető 
szoba volt. De még ennél is nagyobb bajunk volt, hogy rengeteg egér lakott 
velünk. Hol az ágyban a párnák közt. hol a szekrényben találtunk rá." 
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"A tanfolyamra beiratkozott 25 növendék. A növendékek viselkedése és 
értelmi színvonala a falú kulturális életére enged következtetni. Modortalan, 
alapismeretek nélkül kibocsátott leányokkal álltunk szemben. Minden napomat 
elkeserítették. A lelkemet adtam minden munkába, de hiába. Nem tanúltak, 
nem figyeltek, ha rájuk me rtem szólni, megsértődve továbbálltak." 
"Még a tanfolyam tanbabája sem érdekelte őket. Hiszen ők az "egyke" 
hívei. Csak egynek volt gyereke, s egyedül azt érdekelte a baba." 
"1943. év első tanfolyamát Madarason szerveztük meg. Előbbi 
helyünktől 11 km-re országút és vasút mellett fekszik ez a nagyon kedves és 
szép kis falu. Mint település nagyon szép, sakktáblaszerű utcái szélesek, 
kétirányú közlekedésre berendezettek, fasorosak és nyílegyenesek. 
A vidék teljesen sík, hiszen Bácskában vagyunk. Lakói tiszta magyarok, 
egy-két lelket kivéve szín katolikusok. Nagyon szépen átrestaurált temploma 
négy út kereszteződésében hirdeti Isten dicsőségét. 
A tanfolyamra beíratkozott és vizsgázott 20 növendék. 
A növendékek szeretettel jöttek és végigtanulták a tanfolyamot. Minden 
szakirányú ismeret érdekelte őket, s ezért több ízben a délutáni kézimunka óra 
alatt tárgyaltuk meg ezeket a kérdéseket. Nótásajkúak, gyermeklelkűek voltak. 
A vizsga 21-én volt. Reggel Te Deumos szent misével kezdtük. A vizsgát a 
Podoba Vendéglő nagytermében rendeztük meg. Megjelent a községi 
elöljáróság, tantestület, orvos és a falu számos lakója. 
Nagy érdeklődéssel hallgatták végig az elméleti vizsgát. A vizsgaelnök 
szép beszédet intézett a növendékekhez. A bizonyítványok kiosztása után a 
vizsgaelnök megnyitotta a kiállítást. Este 5-ig állandó zarándoklat volt. A 
növendékek a kiállításra sütött süteményeket a hadbavonultak hozzátartozói 
javára ajánlották fel. Ezért a kiállítás bezárása után a süteményeket egy 
tombola-est keretében eladták. Kb. 150 P. bevétel folyt be ebből. 
Másnap csomagoltunk. Még a növendékek is segítettek a 
csomagolásnál. Sőt megvárták míg a kocsi kigördül a községháza udvaráról. 
Ekkor kaptam kézhez áthelyezésemről szóló értesítést. Fájt, hogy búcsúznom 
kellett Bácskától, de vigasztalt az a tudat, hogy új vidékre, (Füleksávoly: A 
szerző) új emberek közé mehetek. ahol esetleg új tapasztalatok. új látnivalók 
várnak rám. 
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S most, elhagyom vezetőmet, be kell látnom, hogy nagyon sokat 
tanultam Tőle. Ő segített ki minden bajból. Szigorával, határozott fellépésével, 
szaktudásával segített hozzá, hogy a négy tanfolyam alatt a számadások 
vezetésével a tanfolyamszervezések módjával, oktatással megismerkedtem. 
Mindig hálás szeretettel fogok éppen ezért rágondolni." 
(Pecsét: 11. számú m. kir. háztartási (gazdasági) vándortanfolyam és háztartási 
(gazdasági) szaktanácsadó állomás. Gazdasági tanárnő aláírása.) 
Ha a háztartási - gazdasági tanfolyamok növendékei alaposabb 
kiképzést kívántak szerezni, kérésükre két egymás után következő tanfolyamot 
össze lehetett vonni. Igy jött létre a "Háromhónapos gazdaasszonyiskola", ahol 
a tanulmányi idő 12 hét, azaz 72 tanítási nap volt. 
A Háromhónapos Gazdaaszonyiskola tanterve és óraterve eltért a 6 
hetes tanfolyamok óra- és tantervétől. 




Hittan 	  1 	 11 
Számtan  2  22 
Családi nevelés és egészségtan 2 	 22 
Háztartástan 	  4  44 
Kertészet  2 	  22 
Állattenyésztés 	  4  44 
Szabás-varrás  2 	 22 
Közhasznú ismeretek 	 2  22 
Ének 	  1 	 11 
Összesen: 20 220 
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A napi foglalkozási rendjük a következő volt: 
Órák Hétfő 	IKedd 	ISzerda ICsütörtök Péntek Szombat 
5,30-6 felkelés, reggeli torna 
stb. 
6-6,30 öltözködés 
6,30-7,30 takarítás, bevásárlás, előkészület a főzéshez 
7,30-8 reggeli 
8-10 elméleti órák 
10-12 főzés, varrás, kerti munka 
12-14 ebéd, mosogatás 
14-14,30 rendelkezés 
14,30-17,30 három napon elméleti, három napon gyakorlati órák 
17,30-17,45 uzsonna 
17,45-19,15 tanulás 
19,15-20 vacsora L mosogatás 
20-21 szórakozás 
21 lefekvés 
A Gazdaaszonyiskola működését is a Rendtartás szabályozta amely 
részletes tantervet is ta rtalmazott. (Lásd: Melléklet) 
A három hónapig tartó tanfolyamok - az óratervet és tantervet kivéve - a 
6 hetes tanfolyamokhoz hasonlóan működtek. 
A vándortanfolyamokon a tanítás ingyenes volt. az élelmezési költségek 
fedezésére 15 pengőt fizettek a 6 hetes tanfolyam tanulói. 30 pengőt a 3 hóna-
pos tanfolyam résztvevői. A növendékek természetben is fizethettek. 
1929-től a háztartási (gazdasági) vándortanfolyamok irányításának 
szakmai központja a kecskeméti Gazdasási Szaktanácsadó Intézet lett. 
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1933 	 39 
1934 	36 
1 935 	42 
1936 --- 	r 
1937  
1938 	42 
	42 1939  T 
1940 ! 	 47 
42 	 857 







1941 98 	 1610 
   
   




Az 1929. április 10-től 1942. december 31-ig megta rtott háztartási 
/gazdasági/ vándortanfolyamok résztvevőinek létszáma a következőképpen 
alakult: 
[38 ] 
A 40-es évek elején a háztartási (gazdasági) vándortanfolyamok 
keretében már 54 gazdasági tanárnő járta az országot, hogy kiképzésben 
részesítse a tanulni vágyó lányokat, asszonyokat. Munkájukat - mint a fenti 
táblázat is mutatja - siker koronázta, eredményesen működtek közre a magyar 
intézményes nőnevelésben. a gazdasszonyképzésben. 
Az eddig ismertetett háztartási-gazdasági ismereteket nyújtó alsó- és 
középfokú iskolák és tanfolyamok tantervi anyagaikat tekintve nem sokban 
tértek el egymástól. 
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A szakmai ismeretek oktatásával az volt a cél, hogy a növendékeket a 
tananyagon keresztül felkészítsék a családi életre, a családellátásra ; az 
árutermelésre, mert a családok válsága már - a II. világháború előszele, a 
férfiak fokozódó munkába állása - érezhető volt, s a családnak, annak minden 
tagjának a női szerep jelentőségének tudatosításával, társadalmi funkciójának 
megteremtésével próbáltak védelmet, menedéket nyújtani. 
A háborút megelőző időszak társadalmi-gazdasági problémáira - és 
célkitűzéseinek elérésére - a nők feladatainak hangsúlyozásával is keresték a 
megoldást. 
Még a népdalokban is megjelent a házias nő iránti vágy és elvárás: 
Keskeny járda, széles út, 
Körüljártam a falut, 
Láttam a kis Bözsikét. 
Hogy eteti a csibét. 
Etesd Bözsi a csibét. 
Miből eszel pecsenyét? 
Pecsenyére vörös bort, 
Véled mulatok én most. 
Nemcsak az egyházi, hanem az állami oktatásban is fontos szerepe volt 
a vallásos szellemű nevelésnek. 
A gazdasszonyképzést világnézeti oldalról megközelítve megállapít-
hatjuk, hogy az anyaságot, mint a legszentebb női feladatot szinte össze-
ötvözték a nő családellátási kötelezettségének emlegetésével. Különösen nagy 
hangsúlyt fektettek a női szerep Isten akara szerinti betöltésre. 
A vallástan órákon a legtöbb iskolában nagyon komoly valláserkölcsi 
felkészítést kaptak a leendő menyasszonyok. feleségek és anyák. A vallástan. 
mint integráló tantárgy kiemelte a szakmai képzésből a női személyiség 
legfontosabb jegyeit, s valláserköcsi szempontok szerint tudatosította a 
leánytanulók eljövendő kötelességeit. 
Példázatul a fentebb említettekre. álljon itt az a fogadalom. amelyet az 
1944-ben végzett leánytanulók tettek Jánoshalmán: 
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Fogadásom. 
Én, aki 8 évig szívtam magamba katolikus iskolánk szellemét, az isko-
lából kilépve, komolyan fogadom, hogy nagyleányi életemet, valamint a jegyesi 
viszonyt s a házas életet Isten akarata szerint élem át. Hogy e törekvésem lel-
kemben állandóan ébren legyen, esténkint számadást tartok önmagammal. 
Öt év múlva, 1949. husvét hétfőjén kis osztályunkban találkozón meg-
jelenek. 
Jánoshalma, 1944 év április 10-én. 
Számadás. 
Alkonyi csöndben mindig számolok, 
Hogy is van máma egy s más dolog? 
A takarítás, főzés gondos-e? 
A sütemény olyan mint soha se? 
A kis család jó szót, szép szót kapott? 
Szorgalmasan töltöttem-e a napot? 
Megáldanának érte szent kezek? 
Anyám szemébe belenézhetek? 
Azután buzgón továbbszámolok, 
Hogy is volt máma egy s más dolog? 
Mintha jó Uram karja fonna át. 
Talált-e bennem hű, meleg szivet? 
Amelyhez, és nem amelytől siet? 
Gondjában, bánatában részt veszek? 
Szemébe bátran belenézhetek? 
És visszanézek napjaim során. 
Ilyenkor kell ezt idején-korán. 
Megvizsgálni: helyem megálltam-e? 
Istenke boltjában beváltam-e? 
Van-e haszon és nyereség elég? 
A kapott kincs új kincset gyűjt-e még? 
Ha kinyílnak majd a kék egek 
Isten szemébe belenézhetek? 
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A fogadalmi iraton ezután aláírások következtek: a hitoktató és az osz-
tályfőnök mint esküvevők, az osztálytársak mint tanúk kézjegyükkel látták el az 
útravalónak szánt írásos emlékeztetőt. 
Ezt az eszmeiséget sugallták a költő, Reményik Sándor gondolatai is az 
Akarom című versében, amelyet - elérendő ideálként - sok korabeli nő próbált 
megvalósítani: 
"Legyek kendő, amely könnyet töröl ; 
Legyek csend, mely mindig enyhet ad. 
Legyek kéz, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok." 
A ma már szentimentálisnak tűnő gondolatok akkoriban sok nőnek adtak 
fogódzót, lelkierőt a mindennapok terheinek elviseléséhez. 
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6. A gazdasági tanítók képzése 
Az intézményes tanítóképzés a 17. században vette kezdetét. Fejlődését 
azonban akadályozta az a középkori elképzelés, hogy tanítani mindenki tud, ha 
az oktatandó tananyagot ismeri. 
Eberhard Rochow az 1770-es években "minta"-iskolát hozott létre, ahol 
már tanítókat képeztek a falusi iskolák számára. 
A tanítóképzés fejlesztésére ún. "normaiskolákat" alakítottak. 
Az első normaiskola Bécsben nyílt meg 1771-ben, majd Pozsonyban, 
Budán, Nagyváradon létesítettek hasonló iskolákat. 
A normaiskola háromosztályos népiskola volt, amelyre 4-5 hónapig ta rtó 
tanítóképző tanfolyam épült. 
A normaiskolák gyorsan elterjedtek: 1839-ben már 11 normaiskola 
működött hazánkban. 
1828-ban Pyrker László egri érsek magyar nyelvű tanítóképzőt alakított 
Egerben. ahol tanító "mestereket" képeztek. Az iskolaalapításra az érseket az 
országjáró útjain észlelt fogyatékosságok késztették. 
Kerekes Ferenc debreceni professzor is a tanítók képzetlenségéről 
panaszkodott: "Esmértem olyan tanítót, akit tengeri-csőszből fogtak be 
oskolamesternek, olyat is, aki csizmadiának rossz lévén tanítóvá lett, annak jó 
volt. Úgy van, me rt mi abból ítéljük meg a tanító jóságát, ha a gyermek az 
egzámenben sokat és sebesen tud hadarni, és a felelet végét szépen 
felkanyarítja... Sokszor a tanító nem azért rossz, mintha nem akarna, hanem 
azért, mivel nem tud jó lenni, gyötri magát, gyötri tanítványait is oly munkával, 
melyben mind ő maga, mind azok a gyönyörűségüket találták volna, ha tudta 
volna a módját, hogyan kell azt kezdeni és végezni." [39] 
Többnyire ezek az állapotok jellemezték a falusi osztatlan elemi 
iskolákat is , mert az állami tanítóképzés sokáig nem tekintette feladatának, 
hogy szakembereket képezzen a szakismeretek oktatására. 
A mezőgazdasági irányú szakképzést - amely csupán iskolakeretekben 
folyt - 1799-ben Tessedik Sámuel szervezte meg Szarvason. Áldásos 
tevékenységét látva II. Lipót elrendelte, hogy valamennyi tanítójelölt 
rendszeresen hospitáljon, és így szerezzen elemi szakmai ismereteket. 
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A Georgikon megalakulását követő években az addig teljesen elkülönülő 
tanítóképzés és a tanítói tevékenység valamelyest közeledett a mező-
gazdasági szakképzéshez. Az új képzési koncepció szerint a mezőgazdasági 
gyakorlaton már részt kellett venniük azoknak a falusi tanítóknak, akik 
mezőgazdasági ismereteket oktattak az elemi iskolákban. 
Festetics György is felismerte a mezőgazdasági képzés fontosságát, 
ezért külföldre küldte a jóképességű szakembereket, hogy kiváló szaktanárrá 
képezzék őket. 
A gyakorlati oktatás hasznosságát látva, Tessediket és Festeticset 
elsősorban a protestáns iskolák követték a szaktanítók képzésében. Igy pl. 
1810-ben a sárospataki tanítóképzőben már mezőgazdaságtant is oktattak a 
leendő tanítóknak. A református egyház 1840-ben a néptanítók szakszerű 
képzésére a nagykőrösi tanítóképzőben Gazdasági Tanszéket létesített. 1845-
ben a Vas megyei Felsőőrben /ma Oberwart Burgenland) már a tan ítóképzőben 
mezőgazdaságtant is tanítottak. 
Ezek után országosan elterjedt a mezőgazdasági ismeretek oktatása a 
tan ítóképző intézményekben. 
Az 1868-i népoktatási törvény 81-115. §-ai a "tanítóképezdék és 
tanítónőképezdék" működését szabályozták. A képzési időt 3 évre emelték. A 
tanítóképző intézmények célját tantervben fogalmazták meg: "hivatásuk iránt 
lelkesülő, foglalatosságaikban jártas oly munkás és ügyes tanítókat képezni, 
kik az emberiség szeretetének érzésétől áthatva, alapos ismereteik 
segítségével és kiváltképpen jó példaadással vezessék a gondviselésükre 
bízott növendékeket önmunkásságra, az ismeretek gyűjtésére, az erkölcsi 
nemesebb érzésre és általában a felvilágosodásra." [40] 
A népoktatási törvény megjelenését követően kötelezővé vált a 
mezőgazdaságtan tantárgy bevezetése a tanítóképzőkben, papneveldékben és 
a közigazgatási kurzusokon. 
A közismereti tárgyak és a gazdasági ismeretek oktatásában a 
legnagyobb előrehaladást az 1869-ben alapított balatonfüredi Szőlészeti és 
Gyümölcsészeti Felsőbb Népiskolában érték el. Az intézményben végzett 
hallgatók az ország bármely tanítóképzőjében képesítő vizsgát tehettek. 
A kormány más úton is segítette a mezőgazdasági ismeretek alaposabb 
elsajátítását. 
"1869-ben a közoktatásügyi kormány több néptanítót küldött 6 hónapra 
külföldre 330 Ft államsegéllyel, zömében Németországba és Svájcba az ottani 
iskolaviszonyok tanulmányozására részletes jelentéstételi kötelezettséggel. 
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Veres Sándor felső népiskolai igazgató részére Chemnitz (ma Karl Marx Stadt) 
Szászországi gyárváros környékét jelölték ki, ahol az iskolai kultúra jó hír-
névnek örvendett. Azonban ezen a vidéken a nagyjelentőségű krumpliszedés 
(pityókaszüret) folytán szünet volt. Ezért Thüringiába ment, és dél-
Poroszországban járt tanulmányúton. Hazatérve később Kézdivásárhelyen 
szervezett néptanítói póttanfolyam vezetésével bízták meg." [41] 
Az 1860-as évek végén megkezdődött az anyaiskolában a rendszeresen 
sze rvezett mezőgazdasági tanfolyami továbbképzés a tanítók számára. 
1870-ben Keszthelyen és Debrecenben (a gazdasági tanintézetekben) a 
nyári szünet ideje alatt gazdasági ismeretekre oktatták a tan ítókat. 
A tanítójelöltek az I. évfolyamon méhészetet, kertészetet, szőlészetet 
tanultak. 
a II. évfolyamon növénytermesztést és a 
kisgazdaságok berendezéseit ismerték meg, 
a III. évfolyamon állattenyésztési ismereteket 
sajátítottak el. 
1869-ben a kolozsmonostori Gazdasági Tanintézetben 150 néptanító részére 
sze rveztek gazdasági és kertészeti tanfolyamot. 
A kolozsvári tanítóképző növendékei és a felekezetek teológusai 
külföldön já rtak 2 éves gazdasági tanfolyamokra. erről 234-en szereztek 
bizonyítványt. 
A medgyesi Földmíves-Gyümölcsészeti és Szőlészeti Iskola tanárai és 
az ottani tanítóképző intézet végzős hallgatói - kimagasló felkészültségük 
elismeréseként - a néptanítók részére sze rvezett egyéves tanfolyamon oktatási 
feladatokat láthattak el. 
1875-ben a földmívesiskolákban már 2 évig tanulhattak öszöndíjjal azok 
a népiskolát végzett hallgatók, akik elkötelezettséget éreztek a gazdasági 
munkák iránt. 
A vidéki ismétlő iskolákban gazdasági ismereteket oktattak, de nem volt 
elegendő szaktanító erre a feladatra. A probléma enyhítésére (a Földmí-
velésügyi Minisztérium és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közös 
rendelkezése alapján) a kijelölt földmívesiskolákban és vincellérképezdékben 
olyan tanfolyami továbbképzési oktatási formát hoztak létre, amelyekben 4 
héten keresztül tanították a mezőgazdasági. tejgazdasági. növénytermelési, 
állattenyésztési és szőlészeti ismereteket. Ebben az időben a 2 éves speciális 
gazdasági szaktanfolyamképzés is beindult. 
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A falusi tanítók jól tudták kamatoztatni a tanfolyamokon szerzett 
mezőgazdasági ismereteiket, így gyakran előfordult, hogy jövedelmük egy 
részét a tanítói lakáshoz tartozó kert megműveléséből származó bevétel 
biztosította. 
Ez a jövedelemkiegészítés nagyon gyorsan általánossá vált, s az ezzel 
együttjáró szemléletmód az értelmiségi léttől amúgy is meglehetősen távollévő 
falusi tanítókat a parasztgazdák műveltségbeli színvonalára süllyesztette. 
Gyakorlatias ismereteik, gazdálkodási sikereik által azonban közelebb 
kerültek közvetlen környezetükhöz. "népükhöz" a falusi tanítók, s ezzel eddig 
nem tapasztalt tiszteletet vívtak ki maguknak. 
(A pótlólagos jövedelemmel is magyarázható az a tény, hogy a legtöbb 
tanító fizetését igen alacsony bérben állapították meg a képviselők.) 
1877-ben a VKM új tantervet bocsátott ki az állami tanító- és 
tanítónőképezdék részére, amelyet 1889-ben, 1890-ben, 1891-ben és 1893-
ban miniszteri rendeletekkel újított meg. Így került a tananyagba a 
"szőlőmívelés ügye" és az "okszerű méhészet tanítása." (Évekkel később a 
csecsemő.- anya- és gyermekvédelem is tantárgy lett.) 
A korszerűsített tanterv 1902 szeptemberében került bevezetésre. 
(Lásd: III-IV-V. táblázat) 
A leányok számára csak akkor nyílt lehetőség a szaktanítónői 
végzettség megszerzésére, amikor már országosan elkülönült a fiúk és leányok 
oktatása. 
Az országban két városban indult meg a gazdasági szaktanítóképzés: 
Komáromban és Kecskeméten. 
Ezekbe a tanítóképzőkbe csak azok a kiváló végzettségű tanítók és 
tanítónők jelentkezhettek gazdasági továbbképzésre, akik a gazdálkodáshoz 
szükséges hajlammal és rátermettséggel rendelkeztek. Személyes 
meghallgatás alapján, felvételi elbeszélgetés után bizottság döntött (tagjai: a 
tanítóképezde tanára, az illetékes királyi tanfelügyelő és a VKM képviselője) a 
felvételről. 
1910-ben 10 tanítót és 10 tanítónőt vettek fel Komáromban a 2 éves 
szakképzésre. 
1911-ben a felvételt nye rtek létszámát 40 főre emelték fel. 
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V. táblázat  
Az intézmény felvállalta, hogy tanítónőket képez a népiskolai tantervben 
megjelölt tárgyak oktatására. 
A felvételi korhatárt 22 évben jelölték meg. A Gazdasági 
Tanítónőképzőbe azokat a tanítónőket vették fel, akik elvégezték az 5 éves 
tanítónőképzőt, és a háztartási teendők, valamint a kézimunka iránt 
érdeklődést mutattak. 
A képzés alapvető feladata volt, hogy a hallgatónők a polgári háztartás 
összes teendőiről részletes kiképzést kapjanak. Ezért megismertették velük 
azokat a termelési és értékesítési eljárásokat, amelyek a nép jólétének 
emelésére alkalmasak, és a szegény néposztály részére is fontosak. Célul 
tűzte ki az intézmény, hogy a hallgatónőket megismerteti az olcsó és célszerű 
tömegélelmezéssel. Ezért az intézmény korábbi működési rendjét átszervezték. 
Az átszervezett intézményben az első évfolyamra 15 férfi és 15 női hallgatót 
(tanítót) vettek fel. Az átképző (tanfolyam) 2 éves volt. (Október 15-től 
augusztus 15-ig ta rtott a tanév.) 
A Gazdasági Tanítóképző az átszervezés után 1923 és 1926 között nem 
működött, illetve szünetelt. 
Újabb átszervezés után 1928-ban ismét megkezdődött a tanítók 
átképzése Kecskeméten. Az átszervezett intézmény Magyar Királyi Gazdasági 
Szaktanító Intézet néven működött tovább, 1930-ban baromfitenyészeti 
teleppel és 4 k.hold gyümölcsössel bővítették az intézményt. 
A kibővített gazdasági tanítóképző tanterve az alábbi ismereteket 
tartalmazta: 
"A" 	Háztartás  
Háztartástan (főzés, mosás,vasalás) 
Háztartási kémia, áruismeret 
Háztartási üzemtan és számvitel 
Baromfitenyésztés 





Gyümölcstermelés és értékesítés 
Méhészet és selyemhernyótenyésztés 
Virág és díszkertészet 
Szőlőművelés, borkezelés 
Hajtatás 
Kerttervezés, üzem- és számvitel 
"C" Szabás-varrás  
Szabás-varrás 





Gazdasági üzem- és számviteltan 
Állati és növényi kártevők 




(A képzés óratervét lásd a VI. táblázatban.) 
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Gazdasági Szaktanítóképző Kecskemét 
1942 
Tantárgyak és azok heti óraszáma 
Tantárgyak 
Női tagozaton Férfi tagozaton 
(.évfolyam Il.évfolyam (.évfolyam Il.évfolyam 
1. 2. 1.  2. 1. 2. 1. 2 . 
félévben heti óraszám 
A.) Elméleti órák 
2 2 2 2 
1. Mezőgazdasági közigazgatás és 
falupolitika 
2. Mezőgazdasági építészet és 
földmértan 2 2 
3. Növénytermesztés 2 2 3 3 7 7 7 7 
4. Állattenyésztés 3 3 3 3 7 7 6 6 
5. Kertészet 4 4 3 3 4 4 3 3 
6. Mezőgazdasági üzemszervezés 
és üzemvezetés 2 2 4 4 
7. Háztartási ismeretek 3 3 3 3 
8. Szabás, varrás kézimunka 
ismeretek 6 6 6 6 
9. Egészségi és csecsemőápolási 
ismeretek 2 2 
10. Gazdasági tárgyak tanitási 
módszere 
2 2 2 2 
B.) Gyakorlatok * 
a.) Osztálygyakorlatok: 
1. Gazdasági gyakorlat 2 2 2 2 6 6 6 6 
2. Kertészeti gyakorlat 
b.) Csoportgyakorlatok: 
2 2 2 2 6 6 6 6 
Háztartási, kertészeti, szabás-, 
varrás-, kézimunka gyakorlatok 12 12 12 12 
c.) Gazda- és gazdasszonykör 1 1 1 1 1 1 1 1 
Heti rendelkezés 1 1 1 1 1 1 1 1 
Összesen: 40 40 40 40 36 36 1 36 36 
* Férfi tagozaton egy délután leventeoktatás 
VI. táblázat 
A Gazdasági Tanítóképzőben az alábbi napi foglalkozási rend 
szerint tevékenykedtek a hallgatók: 
bra 
6 h 	: Kelés 
8 h  - 13 h 	: Előadások 
Nőknek 10 h  -tól: háztartási, 
kertészeti, 
szabás-varrás csoportgyakorlatok. 
13h-14h : Ebéd 
14 h - 17 h : Gyakorlatok 
17 h  - 21 h : Vacsora és szabadidő 
21 h 	: Lefekvés télen 
22 h : Lefekvés nyáron 
Vasár- és ünnepnapon nem tartottak foglalkozásokat, ilyenkor a 
hallgatók szabadon rendelkeztek az idejükkel. akárcsak a hétköznapi 
gyakorlatok utáni idővel. 
Az intézményben folyó munka eredményességét jelezte az is , hogy az 
1934-ben Budapesten megrendezett nemzetközi Mezőgazdasági Kong-
resszuson I. díjat nyert lvánfi Mária II. éves hallgató. 
Az 1910-től 1930-ig terjedő időszakban 341 növendék végzett a 
kecskeméti Szaktanítóképző Intézetben. 
Az intézet 1942-ben megszűnt. 
A gazdasági tanítók és tanítónők képzéséről a továbbiakban a VKM 
gondoskodott. 
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7. A magyar gazdasszonyképzés intézményei 
7.1. 	Házta rtási-gazdasági ismereteket oktató intézmények 
1800-tól 1949-ig 
A gazdasszonyképzés intézményhálózata a mezőgazdasági szakoktatás 
keretein belül alakult ki. 
Az oktatást részben önálló, részben (osztott) bontott tanterv alapján 
végezték a gazdasszonyképzőkben. 
Az alábbi, időrend alapján felvázolt helyzetkép némi információt szol-
gáltat a korabeli közoktatási állapotokról is, mivel az alapfokú szakoktatás a 
legtöbb településen a továbbképző iskolákból nőtt ki. 
A feltárt és bemutatott intézményhálózat az agrároktatás szerves része, 
[42] amely azonban nem nyújthat teljes képet a hazai gazdasszonyképző 
intézményekről, me rt a világháborúk közben az iskolákra vonatkozó archív 
anyagok is megsérültek, elkallódtak. Arra azonban elegendő. hogy 
alátámassza azon megállapításunkat, hogy a gazdasszonyképzés létrejötte 
társadalmi-politikai szükséglet volt, és a gazdasszonyképző intézetek nagy 
népszerűségnek örvendtek. 




(felső- és középfokú képzés) 	Keszthely 	1797 
Gyakorlati Gazdasági Intézet: 
Practico Oeconomicum Institutum 
(középfokú képzés) 	 Szarvas 	1779 
(alsófokú oktatás) Nagy-Szentmiklós..1799 
(alsófokú oktatás) 	 Szentes 
(Nagy-Szentmiklós és Szentes gazdasszonyképzőiről bővebb irodalmat nem 
sikerült felkutatni. A sze rző.) 
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III. sz. térkép 
IV. sz. térkép 




(önálló középfokú intézmény) 	Keszthely 	1815 
Földmívesiskola 	 Zelemér 	 1845 
7.1.3. Az 1902-ben működő, mezőgazdasági és háztartási-gaz-
dasági ismeretek oktatását végző intézmények székhelyei 
Alsófokú oktatás: 	alapítás éve 
Ada 	 1884 
Algyógy 1892 
Békés-Csaba 	 1897 
Beszterce 1871 
Breznó-bánya 	 1901 
Csákóvár 	 1886 
Csákvár 1890 
Földvár 	 1871 
Hódmező -Vásárhely 	 1897 
Jászberény 	 1896 
Karcag 	 1898 
Kecskemét 1895 
Keszthely 	 1865 
Komárom 1899 
Lugos 	 1895 
Medgyes 1891 
Nagy-Szentmiklós 	 1799 
Pápa 	 1893 
Rimaszombat 	 1884 
Szabadka 1898 
Szent-Imre 	 1886 
Szilágy-Somlyó 	 1901 
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A gazdasági ismétlőiskolák székhelyei 
Alsófokú oktatás: alapítás éve 
Békés 	  1902 
Békés-Csaba 	 1898 
Csanádpalota  1902 
Csongrád 	  1900 
Derecske  1901 
Dunaföldvár 	 1902 
Fegyve rnek  1902 
Gyöngyös 	  1901 
Hajdúszoboszló 	 1898 
Hatvan 	  1898 
Heves  1900 
Kiskundorozsma 	 1899 
Kunszentmárton 	 1902 
Lajosmizse 	  1902 
Makó 	  1899 
Mezőberény 	 1902 
Mezőtúr 	  1899 
Nádudvar  1899 
Nyírbátor 	  1900 
Szolnok  1900 
7.1.4. Az 1918-ban működő háztartási-gazdasági ismereteket 
oktató intézmények 
Középfokú oktatás: 	 alapítás éve 
Gazdasági Tanítóképző Intézet 
Kecskemét 	 1912 
Alsófokú oktatás: 
Női Gazdasági és Háztartási Tanfolyam 
Budapest, Egressy út 	 1913 
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Az alsófokú oktatás székhelyei 
alapítás éve 
Ada 	  1884 
Algyógy  1892 
Békés 	  1904 
Békéscsaba 	  1897 
Breznó-bánya  1901 
Csák (Csákóvár) 	  1886 
Csíkszereda 	  1904 
Hódmezővásárhely 	  1897 
Jászberény 	  1896 
Karcag 	  1898 
Kecskemét  1895 
Kisszeben 	  1912 
Komárom  1899 
Lugos 	  1895 
Nagykálló  1911 
Nagy-Szentmiklós 	  1799 
Pápa 	  1893 
Rimaszombat 	  1884 
Somogyszentimre 	  1886 
Szilágy-Somlyó  1901 
Szabadka 	  1898 
Csákvár  1890 
alapítás éve 
Háztartási iskola 	Putnok 	 1913 
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Gazdasági ismétlőiskolák 
Az alsófokú oktatás székhelyei: 
alapítás éve 	 alapítás éve 
Berettyóújfalu 	 1905 Kiskunhalas 	 1913 
Békés 	 1902 Kisújszállás 	 1910 
Békés-Csaba 	 1898 Komádi 	  1908 
Csanádpalota 	 1902 Kunmadaras 	 1906 
Csongrád 	 1900 Kunszentmárton 	 1902 
Debrecen I. 	 1905 Lajosmizse 	 1902 
Debrecen II. 	 1908 Makó 	  1899 
Derecske 	 1901 Mezőberény 	 1902 
Dévaványa 	 1910 Mezőtúr 	  1899 
Dunaföldvár 	 1902 Monor  1912 
Eger 	 1907 Moson 	  1905 
Fegyve rnek 	 1902 Nagykőrös 	 1906 
Gyöngyös 	 1901 Nádudvar  1899 
Hajdúszoboszló 1898 Nyírbátor 	 1900 
Hatvan 	 1898 Szeghalom 	 1906 
Heves  1900 Székesfehérvár 	 1906 
Jászberény 	 1908 Szekszárd 	 1908 
Jászladány 	 1908 Szolnok  1900 
Kaba 	 1907 Tata 	  1904 
Kalocsa 	 1917 Tiszaföldvár 	 1910 
Kiskundorozsma....1899 Tóváros 	  1905 
Kiskunfélegyháza ..1912 Túrkeve  1906 
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7.1.5. Az 1932-ben működő háztartási-gazdasági ismereteket 
oktató intézmények: 
Középfokú oktatás: 
Gazdasági Tanítóképző, Kecskemét 	  1912 
Gazdasági Szaktanítóképző, Kecskemét 	 1928 
Középfokú Gazdasági Leányiskola, 
Békéscsaba 	  1923 
Contantinum, Kiskunfélegyháza 	  1924 
Középfokú Gazdasági Tanintézet, Szarvas 	 1927 
Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet, Putnok 	 1924 
Női Gazdasági és Háztartási Iskola, Budapest 	 1930 
Téli Gazdasági Iskola, Jánoshalma 	  1931 
7.1.6. Az 1942-ben működő házta rtási-gazdasági ismereteket 
oktató intézmények 
Középfokú oktatás: 
Mezőgazdasági Leányközépiskola ; Kiskunfélegyháza 
(római katolikus) 
Mezőgazdasági Leányközépiskola, Sopron 
(római katolikus) 
Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet, Putnok 
(állami) 
Női Gazdasági és Háztartási Iskola, Budapest 
X. ker. Maglódi út 8. (állami) 
Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam ; Nagyvárad 
(állami) 
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Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam, Székesfehérvár 
(állami) 
Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam, Aszód 
(evangélikus) 
Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam, Budapest 
Xll.ker. Farkasvölgyi u. (római katolikus) 
Háztartási Gazdasági Szaktanfolyam, Hódmezővásárhely 
( római katolikus) 
Háztartási Gazdasági Továbbképző Tanfolyam, Nagyvárad 
(állami) 
Háztartási Gazdasági Továbbképző Tanfolyam, Székesfehérvár 
(állami) 
Háztartási Gazdasági Továbbképző Tanfolyam, Budapest 
IV. ker. Prohászka u. 30. (székesfővárosi) 
Háztartási Gazdasági Továbbképző Tanfolyam, Budapest 
Xll.ker. Farkasvölgyi u. (római katolikus) 
Alsófokú szakképzés: 
Háziasszonyképző Iskolák székhelyei: 





Felekezeti fenntartásúak: Pécel (római katolikus). 
Pécs (római katolikus). 
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7.1.7. Az 1947-ben működő házta rtási-gazdasági ismereteket 
oktató intézmények 
Középfokú szakképzés 
Mezőgazdasági Középiskola, Bácsalmás 
Mezőgazdasági Középiskola, Debrecen 
Mezőgazdasági Középiskola, Keszthely 
A mezőgazdasági középiskolákat a fiúk részére szervezték, de később 
ezek az iskolák önálló leányosztályokat is működtettek, ahol háztartás-
gazdasági ismereteket is tanítottak. 
Nemcsak a mezőgazdasági középiskolákban oktattak háztartási 
ismereteket , hanem az ipari leányközépiskolákban is: az I-II. évfolyamon heti 3 
órában. (A IV. évfolyamon pedig nevelési ismereteket heti 3 órában.) 
Mezőgazdasági 	Leányközépiskolák (állami fenntartású 	intézmények) 
székhelyei: 
Budapest (Amizoni) XIV. ker. Amerikai út 96., 
Budapest (székesfővárosi) IV.ker. Prohászka u. 30.. 





Felekezeti fenntartású intézmények székhelyei: 
Budapest (Baár-Madas) Il.ker. Lórántffy u. 3. (ref.). 







Az alsófokú szakképzést folytató intézmények székhelyei 
A Magyar Állami Gazdaképző Iskolákban önálló gazdasszonyképzők (tago-
zatok, önálló osztályok) az alábbi településeken működtek: 
Abaújszálló, 	 Kaposvár, 
Abony, 	 Kapuvár, 
Ács, Köröstarcsa, 
Baja, 	 Kunmadaras, 
Balmazújváros, 	Kunszentmárton, 
Berettyóújfalu, Lajosmizse, 
Békéscsaba, 	 Makó, 
Bia, 	 Mátészalka, 
Cegléd, Mezőberény, 
Celldömölk, 	 Miskolc , 
Csanádpalota, Mosonmagyaróvár, 
Debrecen, 	 Nagykanizsa, 
Derecske, Nagykőrös, 
Devecser, 	 Nagykörű, 
Eger, 	 Nyékládháza, 
Fegyvernek, 	 Nyírbátor, 
Gyoma, 	 Sarkad, 
Győr, Sellye, 
Gyula, 	 Szeghalom, 
Hajdúdorog, 	 Szentes, 
Hajdúböszörmény, 	Székesfehérvár, 
Hajdúnánás, 	 Szekszárd, 
Hajdúszoboszló, 	Szolnok, 
Hatvan, 	 Tata, 
Jánosháza, Tiszafüred, 
Jászberény, 	 Törökszentmiklós, 
Kalocsa, Zalaegerszeg. 
Felekezeti fenntartású: 	Csurgó (ref.). 
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Az állami gazdasszonyképző Iskolák (önálló intézmények) székhelyei: 
Mosonszolnok, 
Nádudvar, 
Német - Boly, 
Pestlőrinc. 







8. Változó világ, változó oktatás 
8.1. Gazdasszonyképzés a II. világháború után és a népi 
demokráciában 
A magyar történelem viharai legalább annyiszor módosították oktatási 
rendszerünket, mint a békés időszakok átgondoltabb reformjai. A változások 
különösen azokat az iskolákat érintették, amelyek nem a kötelező népoktatást 
voltak hivatottak szolgálni. 
A II. világháború rengeteg emberáldozatot követelt. A fiatal leventék 
szinte az iskolapadokból vonultak a frontra. 
A háborús években a magyar mezőgazdaság is férfierő nélkül maradt. A 
korábban virágzó kis- és nagygazdaságok egy része rövid időn belül tönkre-
ment. A mezőgazdasági iskolák is sorra csukták be kapuikat. a diákokat, 
tanárokat szinte válogatás nélkül hívták be katonának. 
A féltő szülők a vidéki kollégiumokból hazahívták leánygyermekeiket, 
ezért elnéptelenedtek a gazdasszonyképző intézmények is. 
A háború alatt legtovább a helyben szervezett gazdasági-háztartási 
vándortanfolyamok voltak képesek működni. 
A háborús körülmények közötti tanfolyami oktatás helyzetéről Széky 
Sára gazdasági tanárnő a következőket jegyezte fel a naplójába: 
"A háborús veszély nagyon erősen közeledett felénk. Rossz hírek, 
állandó csapatátvonulások mutatták a helyzet súlyosságát. Érthetően a 
növendékek lemaradoztak, hiszen mindenki az életét s a kis göncét féltette. 
Ebben a rettegéses hangulatban váratlanul a kapumban M.Gy.-vel (gazdasági 
tanár. A sze rző) találkoztam össze, aki sebesülten egy társával sántikált felém. 
Megdöbbentem, de sok szeretettel vettem kezelésbe őket. Bekötöztem 
sebüket, jó ágyat vetettem nekik, jó koszton ta rtottam őket, ápolgattam, 
ajnároztam mindkettőt. 2 napig voltak a vendégeim. Majd egyik reggel arra 
ébredek, hogy huszárok özönlik el a telepet. Azonnal kiszaladok. s fél napig 
kószálok a telepen L. (Sz.S. vőlegénye. A sze rző) után érdeklődtem. Persze 
eredmény nélkül. Majd amikor a tanfolyam helyiséget a hadosztály számára 
kiigényelték, akkor tudtam meg a való hírt, L. hősi halált halt. A hírt november 
11-én kaptuk meg. A hír után összecsomagoltuk a sok ládát, dobozt. kerékpárt. 
Feladtuk a vonaton. Már nem is akarták felvenni. Rengeteg értékes tanfolyami 
anyag maradt még ott. 
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A csomagok feladása után mindent a konyhában lezártunk, s kimentünk az 
országútra, s a hadosztályiroda egyik huszárja leállított egy teherautót, és 
Székesfehérvárig elvitt minket. Ott elváltunk nehéz szívvel a világégés 
közepette. 
Nem tudtuk, célba érünk-e, bomba nem ér-e valamelyikünket, talál-
kozunk-e még valaha az életben a mieinkkel. Öten négyfelé vártuk sorsunk 
beteljesülését. 
Közben vonatom robogott a nagy idegenség felé, ahol L. szerint 
menedéket fogok találni. A Jóisten kegyelméből szerencsésen megérkeztem 
célomhoz. 
Így zárult le mögöttünk a múlt, hogy egy keserves átmenettel új életet 
kezdjünk." 
Sok gazdasági tanárnő életútját érintette meg a fentiekhez hasonlóan a 
háború. 
A háború befejezése után bezárták kapuikat a gazdasági iskolák. A 
félbemaradt osztálynaplók, befejezetlen anyakönyvek minden szónál jobban 
beszélnek az egykor népszerű iskolák szomorú sorsáról, amelyeket az 
államosítás után az egységesítés (és az emancipálás) szellemiségével, a nők 
társadalmi felemelkedésének hangzatos jelszavával átalakítottak. Megszün-
tették a leányok külön képzését, felkészítésüket a háztartási munkákra. 
1945. augusztus 16-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke, 
Dálnoki Miklós Béla az Ideiglenes Nemzetgyűlés felhatalmazása alapján 
elrendelte (6.650/1945. M.E.Sz.r.), hogy a korábbi népiskola és a polgári iskola 
osztályai, valamint a gimnázium I-IV. osztályai helyett a 6-14 éves korú tanulók 
számára meg kell szervezni a nyolcosztályos "általános iskolát". 
Az új típusú iskola megszervezése sok nehézségbe ütközött (nem volt 
megfelelő tanerő, helyiség stb.), ennek ellenére már 1945 szeptemberében 
több településen beindult az általános iskolai tanítás. 
Az új, általános alapműveltséget nyújtó iskola funkcióját Németh László 
író így fogalmazta meg: "Ne engedjük szét felső elemibe, polgáriba, gim-
náziumba 14 éves korig a gyermekeket. Szerezzék meg együtt, egyformán az 
általános ismereteket, s csak azután oszoljanak szét, ki a műhelybe, ki a földre, 
ki a különféle négyosztályos középiskolákba. Ha aztán mint gazda, iparos, 
orvos újra összeülnek: ez a közös nyolc osztály lesz az a műveltség, amely 
szót vált és szót ért bennük." [43] 
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Az általános iskola megszervezésével a tankötelezettség is módosult: az 
1868-i Eötvös-törvény által elrendelt 12. életévről kiterjesztették a 14. életévig. 
(Később az 1961. évi 3. törvény 16. életévre módosította a tankötelezettséget.) 
Az általános iskola elrendelésével egyidőben a földművelésügyi 
miniszter - a vallás- és közoktatási miniszter egyetértésével - kiadta az 
53.800/1945. F.M. rendeletét, melynek értelmében a mezőgazdasági 
népiskolákat gazdaképző iskolává kellett átszervezni. 
A gazdaképző iskolának két tagozata volt: mezőgazdasági tagozat és 
háztartási tagozat. A mezőgazdasági tagozaton két téli féléven át, a háztartási 
tagozaton egy téli féléven át folyt a tanítás. 
Azok a fiúk és lányok jelentkezhettek a gazdaképző iskola tagozataiba. 
akik a népiskola vagy az általános iskola 8 osztályát (vagy a középszintű iskola 
alsó 4 osztályát) elvégezték. 
1946-ban a földművelésügyi miniszter módosította a gazdaképző iskolát: 
külön gazdaasszonyképző iskola felállítását rendelte el az alábbi heti óraterv 
szerint: 
I. téli félév 	 II. téli félév 
óraszám 	 óraszám 























Az elméleti tárgyak oktatása mellett mindkét évfolyamon heti 17 órában 
gazdasági és szabás- varrás gyakorlatot is tanítottak, valamint a hallgatóknak 
heti 1 órában gazdasszonykörön kellett résztvenni. [44] 
1947-ben megjelent a gazdaasszonyképző tanterve is, amely szerint: "A 
gazdaasszonyképző iskola gazdasági-háztartási szakiskola. Célja a gazdasági-
-háztartási szakismeretek tanítása, s egyúttal hivatását szerető leányifjúság ne-
velése." [45] 
A gazdaasszonyképző iskola felvételi feltételei ugyanazok voltak, mint 
az 1945-ben alapított gazdaképző iskoláké. 
Ezek az iskolák - bár eléggé népszerűek voltak - nagyon rövid ideig 
működtek: 1949 júniusában megszűntek, s ezzel a "gazda"- és "gazda-
asszonyképzés" fogalma hosszú időre "kitöröltetett" a magyar iskola-
rendszerből. 
Az általános iskola első tanterve 1946 nyarán jelent meg a vallás- és 
közoktatási miniszter 75.000/1946. sz. rendelete alapján. Ebben a tantervben 
választható tantárgyként még szerepelt (heti 3 órában) a háztartási gyakorlatok 
tantárgy is. Mivel a választható tantárgyak között élő idegen nyelv, ének, 
műhelygyakorlatok, gyorsírás, mértani rajz és latin nyelv is szerepelt, ezért nem 
sokan választották a háztartási ismereteket. Az általános iskola sem motiválta 
erre a tanulókat, hiszen a feladata az volt, hogy a "tanulót egységes, alapvető , 
nemzeti műveltséghez juttassa, mindenirányú továbbnevelésre és önnevelésre 
képessé tegye és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje." [46] 
Az 1946-ban újra induló középfokú képzésben még fellelhetjük a 
gazdasszonyképzés csíráit: az állami mezőgazdasági leányközépiskolákban 
háztartás-mezőgazdaságtant is oktattak, de az államosítás utáni átszer-
vezéssel ez a tantárgy is eltűnt a képzésből. 
1949 szeptemberében jelentős átalakítást hajtottak végre az általános 
iskola tantervében: kötelezővé tették az orosz nyelv tanítását, a hittan fakultatív 
tantárggyá vált, a tanév végén pedig megszüntették az állami iskolákban a 
tanterv szerinti hitoktatást. A választható tantárgyak között még feltüntették a 
háztartási gyakorlatokat, de csak csökkentett óraszámban lehetett már tanítani. 
Az 1950 után kialakult - többnyire koedukált osztályokban folyó - képzés 
megszüntette a leányok elkülönült oktatását. 
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A leányok házta rtás-gazdasági képzése 1957-ben - nagyon rövid időre - 
újra megindult a mezőgazdasági középiskolák leánytagozatain, bár az 
egységes óraterv, a túlzott centralizáció ténylegesen kevés lehetőséget 
biztosított az iskoláknak a kö rnyezeti igények figyelembevételével történő 
oktatásra. A rövid ideig ta rtó felkészítést hamarosan meg is szüntették. 
A leányok középszinten történő háztartás-gazdasági képzése egy időre 
ismét lekerült a napirendről. A rossz döntések következménye társadalmi 
méretűvé vált: több korcsoport hagyta el úgy az iskolát, hogy még bevezetést 
sem kapott a háztartási és gazdasági ismeretekbe. 
A felkészítés elmaradásának negatív következményeit érezve a 
családok részéről egyre gyakrabban hangzott el a kívánság: az iskolai életben 
- elsősorban a leányok képzésében - vissza kellene állítani a gazdasági-gaz-
dálkodási ismeretek oktatását, a háztartási feladatok ellátására való 
felkészítést. 
A képzés hiányosságából fakadó problémákat pártfórumokon is 
megvitatták. A viták eredményeként a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány kiadta az 1014/1958-as számú határozatát, amely megállapította: 
"...jelentős sikereket értünk el a műveltség közkinccsé tételében, 
ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a szocialista nevelés szerves 
részét képező gyakorlati ismeretek és foglalkozások a nevelő munkával 
háttérbe szorultak. Ennek tulajdonítható, hogy az ifjúság egyes rétegei nem 
becsülik kellőképpen a fizikai munkát, idegenkednek tőle, főleg a 
mezőgazdasági munkától. A gyakorlati képzés hiánya megnehezíti a 
pályaválasztást és a tovább nem tanulók elhelyezkedését." [47] 
A fenti kormányhatározat szellemében született meg 1958-ban a Tanterv 
az általános iskola 5-8. osztálya számára című dokumentum, majd ennek 
végrehajtására 1960-ban megjelent a művelődési miniszter 147/1960.(M.K.13.) 
MM számú utasítása is. 
Az új tanterv előírta a (háztartási-családellátási ismereteket is közvetítő) 
gyakorlati tantárgy bevezetését. 
Az új tantárgy művelődési anyagát a kormányhatározatnak megfelelően 
fogalmazták meg: 
"A gyakorlati foglalkozás tanterve tegyen különbséget a falusi ; 
mezőgazdasági és a városi. ipari jellegű települések iskolái között. Tegye 
lehetővé az egyes vidékek jellegének és az iskola helyi lehetőségeinek 
érvényesítését, adjon lehetőséget a leányok számára a női kézimunka 
végzésére is." 
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Az általános iskolai gyakorlati foglalkozás tantárgy művelődési anyaga a 
fenti elveknek megfelelően differenciált, és lényegében hármas tagozódású 
volt: 
- ipari-műszaki ismeretek és gyakorlatok, 
- mezőgazdasági-kertészeti ismeretek és gyakorlatok, 
- kézimunka és háztartási ismeretek és gyakorlatok. 
A háztartási ismeretek tantervi anyagát - amelyet minden évfolyamon évi 
28 órában oktattak - az alábbi témakörök alkották: 
- szabás-varrás. 
- kézi és gépi hurkolás, 
- népművészet, 
- konyhatechnika, 




- háztartási gépek üzemeltetése és karbantartása. 
Az új tanterv megteremtette annak a lehetőségét, hogy a 10-14 éves 
korú leányok elkülönült háztartási (gazdasági) képzésben vegyenek részt. 
A gyakorlati tantárgyat azok az iskolák helyezték előtérbe. amelyek az 
"életre" kívánták tanulóikat felkészíteni. 
A miniszteri utasítás szerint az új tantárgyat csak ott lehetett bevezetni, 
ahol a gyakorlati tantárgy oktatásának tárgyi és személyi feltételeit 
biztosították. 
A társadalom megmozdult az oktatásügy gyakorlatias célkitűzéseinek 
megvalósítása érdekében. Nagy összefogással felépültek a gyakorlati 
oktatáshoz szükséges munkatermek, kialakították, betelepítették a 
gyakorlókerteket. A tárgyi feltételek megteremtésével párhuzamosan megindult 
a gyakorlati tantárgy oktatására jogosító pedagógusképzés is. 
A szakosodásra kezdetben azok a tanítók vállalkoztak, akik korábbi 
iskoláikban (polgári iskola ; tanítóképző) már szereztek bizonyos szintű 
gyakorlati ismereteket. A képzést a KPTI. később az OPI szervezte tanfolyami 
keretben, négyéves időta rtamban. 
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A szakosodó tanítók év közben önállóan készültek fel a megadott 
tematika alapján, nyáron pedig kéthetes tanfolyami továbbképzésen vettek 
részt, és csak ez után tehettek szaktanítói szakvizsgát. 
A szaktanítói oklevél birtokában továbbtanulhattak, és államvizsgát 
tehettek a tanárképző főiskolákon időközben megalakult műszaki gyakorlati 
foglalkozás, illetve mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás szakokon. 
A 147/1961. MM sz. Utasítás alapján a főiskolák megkezdték (nappali és 
levelező tagozaton) az említett szakos általános iskolai tanárok képzését. 
A 101/1966. MM számú rendelet a háztartási ismeretekre való 
szakosodást tanfolyami szinten is lehetővé tette, és a háztartási ismeretek és 
gyakorlatok szakoktatóinak képzésével az Országos Pedagógiai Intézetet bízta 
meg. 
A szaktanítók képzésére nagy szükség volt, mert 1960-1968 között az 
osztott általános iskolák 97 %-ában bevezették a gyakorlati tantárgy oktatását. 
A fővárosban is gyakorlati szakemberhiány volt, ezért három év alatt 
oldották meg a felkészítő tanfolyamokat a Horváth Mihály téri továbbképző 
központban. Míg gyors ütemben folyt a szaktanárképzés, addig az általános 
iskolákban sorra kialakították az oktatás színhelyéül szolgáló munkatermeket, 
és felszerelték azokat varrógépekkel, háztartási kisgépekkel ; kéziszer-
számokkal és egyéb eszközökkel, valamint táblákkal, gyűjteményekkel. Ahol 
nem tudtak kialakítani külön munkatermet, ott is megteremtették a tantárgy 
oktatásához szükséges tárgyi feltételeket. 
A gyakorlati tantárgy oktatásának körülményei maximálisra nőttek, nem 
egy iskolában e tárgy bevezetésével kezdődött el a kabinetrendszerű tanítás. 
A szakmai irányítást is kiépítették. Megalakították a járási, megyei 
munkaközösségeket (élükön a munkaközösségvezetővel). A munkaközösségek 
szakfelügyelői irányítással végezték a rendszeres szakmai továbbképzéseket 
(szorgalmi időben és a nyári szünetben). 
Elkészültek a háztartási ismeretek tanulói segédeszközei (pl: a 
munkafüzetek), amelyeknek használatát kötelezővé tették. 
A TANÉRT az oktatás eredményesebbé tételéhez speciális szakanyagot 
hozott forgalomba: tablókat, oktatófilmeket, diafilmeket. 
A tantárgy tanítását lelkesen, a témával nagymértékben azonosulva 
végezték a pedagógusok a többszöri tantervi változtatások ellenére is. 
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1973-ban megszületett a "Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszerének továbbfejlesztéséről' szóló 24. számú törvényerejű rendelet, 
amelynek értelmében újra módosult az általános iskola tanterve. Ez a tanterv 
azonban még nem változtatta meg a gyakorlati tantárgy művelődési anyagát, 
és óraszámát is változatlanul hagyta. 
E tanterv kiadására azért került sor, mert erőteljesen kezdett 
körvonalazódni, hogy az általános iskola nem tudja megvalósítani a tan-
tervekben és miniszteri utasításokban megfogalmazottakat; a tantervek 
maximális követelményeket támasztanak, a tanulók túlterheltek, emiatt nem 
képesek teljesíteni az egyes évfolyamok követelményeit. 
1978 szeptemberétől újra megváltozott az általános iskola tananyaga, 
most már nem "tantervet", hanem "nevelési és oktatási" tervet adtak ki, 
amelyben a nevelési feladatok is részletes kifejtést kaptak. 
Az új dokumentum egyebek között kimondta, hogy az általános iskola 
"alapozza meg a tanulók politechnikai műveltségét" is. 
Az új tanterv a gyakorlati foglalkozások tantárgy vonatkozásában is új 
szituációt teremtett: a tantárgy nevét "technikára" változtatták. 
A technika tantárgy nemcsak elnevezésében, hanem művelődési 
anyagában és nevelési céljaiban is jelentősen eltért a gyakorlati foglalkozás 
tantárgyétól: az új tantárgy a technikai nevelést szolgálta. A képzésben a 
súlypontot a technikai ismeretekre helyezték, s így a háztartási ismereteknek 
csak igen kis része illeszkedett szervesen a tananyagba. Ez a döntés azért is 
tűnt meglepőnek, mert már 1975-ben, a technika tantárgy tananyag-
tervezetének társadalmi vitájában számos kifogás hangzott el az arányok 
módosítása, a háztartási ismeretek oktatására fordítandó órakeret csök-
kentése miatt. 
Ennek ellenére a végleges tananyagban szinte csak technikai 
ismereteket szolgáló témák maradtak, lényegében szó sem esett a hagyo-
mányos háztartási ismeretek oktatásáról. 
A technika tantárgyat az általános iskola valamennyi évfolyamán 
bevezették. (Az első osztályokban bontva, a rajz tantárggyal együtt oktatták.) 
Az 5-6. osztályokban évi 64 órában, a 7-8. osztályokban évi 48 órában 
folyt a technika tanítása. 
A tantárgy tantervi cél- és feladatrendszerében két változatot különí-
tettek el: "A" változatot (ipari) a városi és ipari környezetben élő tanulók ré-
szére, "B" változatot (mezőgazdasági) a vidéki ; falusi, mezőgazdasági környe-
zetben élő tanulók részére. 
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A "B" változatot ott lehetett bevezetni, ahol megfelelő nagyságú 
gyakorlókertet tudtak az iskola rendelkezésére bocsátani. 
A technika tantárgy mindkét változatát csoportbontásban tanították, de a 
koedukációt a bontással nem szüntették meg, így a leányok is ugyanazt a 
tananyagot tanulták, mint a fiúk. 
Az "A" változat háztartási-gazdasági ismereteket alig tartalmazott, 
csupán a 8. évfolyamon foglalkoztak (8-10 órában) a lakás fűtésével, világí-
tásával, a WC vízöblítőjének működésével, a háztartási kisgépek szerelésével, 
mosással, a mosószerek mechanizmusával, lakáskultúrával, takarítással. 
A "B" változatban évfolyamonként egy témakör (Mezőgazdasági isme-
retek és gyakorlatok) foglalkozott a gyakorlókerti mezőgazdasági munkákkal: 
talajelőkészítéssel, vetőmagok csíráztatásával, vetésével, zöldségfélék nö-
vényápolási műveleteivel, öntözéssel, betakarítással. A 8. évfolyamon egy 
témakör óraszámának megfelelő időta rtamban foglalkoztak háztartási 
gépekkel, takarítással, takarítószerek hatásmechanizmusával, valamint a 
kiegészítő anyagban olvashattak a lakáskultúráról, olajtüzelésű kályhákról, 
élelmiszeripari tartósítási eljárásokról, a vízvezetékhálózat lakáson belüli 
szerelvényeiről, a WC vízöblítőjének működési elvéről. 
Mivel a sütés, főzés, kézimunka nem szerepelt a technika tantárgy 
anyagában, ezért sok iskolában bezárták a korábban kialakított tankonyhákat, 
a háztartási felszerelések raktárakban rozsdásodtak, egy részük gazdátlanul 
elkallódott. 
A háztartási ismeretek - és főleg annak hiánya - körül kialakult szakmai 
viták az 1980-as évek elejére ismét felerősödtek. Valószínűleg ez a magya-
rázata annak, hogy az OPI az 1984-85-ös tanévben indított általános iskolai 
fakultatív oktatás keretében - a technika tantárgy főirányához igazodva - 
elkészítette a háztartási programot (tantervet). 
Pontos statisztika nem áll ugyan rendelkezésünkre, de köztudott, hogy 
az iskolák - a szülők, gyerekek kívánsága alapján - mindenféle fakultációt 
többszörösen meghaladó számban a technika tantárgy háztartási programját 
választották. 
A technika tantárgy megszületését az a társadalmi elvárás indukálta, 
hogy hazánkban is küszöbön áll a tudományos-technikai forradalom kibon-
takozása, hamarosan bekövetkezik a háztartások teljes gépesítése. tehát fel 
kell - és fel lehet - szabadítani a nőket a háztartási robotmunka alól. 
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Teret kaptak azok a szépen hangzó társadalom -politikai nézetek is, 
hogy a nőknek a szabadidejükben művelődniük kell: járjanak színházba, 
olvassanak, sportoljanak. 
A viszonylagos társadalmi jólét, a társadalom tényleges anyagi 
lehetőségeit meghaladó szociális gondoskodás azt az illúziót keltette, hogy a 
gyermeknevelés terheit képesek felvállalni a bölcsődék, óvodák, iskolák, 
napközi otthonok, és a kulturált étkeztetést megoldja a közétkeztetés. 
Ezt a hitet erősítette az is, hogy a mosás, takarítás és más egyéb 
családellátó feladatok végzésére megalakultak - és aránylag olcsón működtek - 
a szolgáltató vállalatok (szolgáltatóipar). 
Ma már jól tudjuk, hogy a fenti elgondolások megvalósításának nem 
voltak meg a hosszabb távú anyagi alapjai, de nem lehetett volna azokat 
megvalósítani a családi kapcsolatok sérülése nélkül sem. 
A '80-as évek párt- és kormányhatározatai megerősítették a család 
szerepét. 
A társadalmi elismerés középpontjába került az ún. "szimmetrikus" 
család, melynek két kereső tagja és az eltartottak között - teherbíró-ké-
pességüknek megfelelő - munkamegosztás van. 
Társadalompolitikai megközelítésben a családot olyan önálló egységnek 
(sejtnek) tekintették, amelynek termelő, fogyasztó és szabályozó szerepe van. 
A társadalomban eluralkodó ökonomikus gondolkodás jegyében különösen azt 
hangsúlyozták, hogy a családban termelődik a munkaerő, ott regenerálódik, ott 
dől el, hogy milyen termelőerővé nevelik a jövő állampolgárait. 
A társadalom és a gazdaság tényleges fejlettségének megfelelően 
azonban a családmodell működésében szükségszerűen zavarok is jelent-
keztek. 
A teljes értékű családoktól elvileg elvárható lett volna, hogy a meg-
változott, "modem izált" gazdasági-társadalmi körülmények között is 
felkészítsék leányaikat a női szerepre , a családellátási feladatokra. A család-
anyák fokozott munkahelyi elfoglaltsága miatt a leányok felkészítése a 
családellátásra nagyon hiányos volt, sok esetben ilyen jellegű családi neve-
lésről nem is beszélhetünk. 
A serdülő és a felnőtt leányok körében egyáltalán nem volt szégyen, ha 
valaki "csak" teát és zsíroskenyeret tudott "főzni". A mosás és a takarítás az 
anyák feladata volt, bár - főleg az utóbbit - legtöbb családban az apák részben 
felvállalták. 
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A család rosszul értelmezett nevelési elveinek: "a gyerekemnek legyen 
könnyebb, mint nekem volt", súlyos következményei lettek, a gyermekek csak 
"fogyasztó" elemeivé váltak a családnak, és a szülők számára szinte 
kötelezővé vált a kitaníttatott, nagykorú gyermekeik életvitelének anyagi 
finanszírozása (autó, lakás, stb.). 
A gyermekek támogatása, az ún. kétkeresős családmodell általánossá 
válása jelentős mértékben csökkentette a családnak - azon belül is az anyának 
- a gyerekekkel együtt töltött idejét, a háztartási teendőkkel és a gyermek-
neveléssel való foglalkozás lehetőségét. 
Megjelentek - elsősorban a városokban - az utcákon, tereken szülői 
(felnőtti) felügyelet nélkül csoportosan lézengő "kulcsos" gyerekek. 
A nők munkába állása átmenetileg magasabb életminőség elérését tette 
lehetővé, de - más megközelítésben - mégis nőtt az alacsonyszintű családok 
száma, ahol a gyermekek nem tanulták meg az egészséges táplálkozást (az 
egyszerű ételek elkészítését sem), a higiénés követelményeket, a takarékos 
pénzgazdálkodást és az önálló életvitelt. 
A fent említett társadalmi jelenségeket felismerve a '70-es évek végétől 
egyre több szakértő sürgette a leányok háztartási ismeretekre történő 
nevelésének biztosítását, a háztartási és gazdálkodási ismeretek terén 
tapasztalható hiányosságok pótlását. 
A szakértők egy része a kötelező alapszintű képzés, azaz az általános 
iskolai képzés keretében vélte megvalósíthatónak a háztartási ismeretek 
oktatását. 
A fokozódó igényt figyelembe véve a Hazafias Népfront Országos 
Titkársága 1984. december 13-án Budapesten ankétot szervezett pedagó-
gusok, népfrontaktivisták és a médiák képviselői számára. Az ankéton meg-
fogalmazottakat, mint a Hazafias Népfront állásfoglalását eljuttatták a 
Művelődési Minisztériumba, amely - feltételezhetően - az állásfoglalás hatására 
kiadta a 23003/1985. MM sz. levelét, és ezzel elrendelte a háztartási ismeretek 
oktatása iskolai dokumentumainak szakmai kimunkálását. 
A minisztériumi döntést követően az általános iskolai technikai tantárgy 
megyei szakfelügyelőinek országos felkészítő tanácskozásán (Balatonalmádi, 
1985. június 4-8.) megvitatták a háztartási ismeretek oktatásával kapcsolatos 
társadalmi élvárásokat, és körvonalazták a megvalósítás lehetőségeit is. 
Tervbe vették a technika tantárgy korrekcióját, a háztartási ismeretekkel 
összefüggő témakörök tantervbe kerülését. Szorgalmazták, hogy a módsze rtani 
folyóiratban háztartási ismeretekkel kapcsolatos szakcikkek jelenjenek meg. 
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Az 1985. június 12-re összehívott országos pedagógiai tanácskozáson 
már nemzetközi kitekintés keretében is mérlegelték a hazai helyzetet, a 
fejlődés kívánatos irányait: "Az ENSZ tagállamai már a 70-es évek elején 
hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy a családok közösségi 
életminőségének javításában döntő szerepe van a háztartásökonómiai 
oktatásnak, és mind a fejlett, mind a fejlődő országok esetében a nemzetközi 
fejlődés előfeltétele a stabil családi élet, aminek kialakításához jelentős 
mértékben járul hozzá a háztartásönkonómiai oktatás." [48] 
A tanácskozáson az alábbi előterjesztést fogalmazták meg: 
- A háztartási ismeret oktatásának ki kell terjedni az általános 
iskola valamennyi tanulójára. 
- A meglévő tananyag teljes átdolgozására szorul. 
- Modem háztartástudományt (háztartásökonómiát) kell oktatni. 
Cél: a felnőtt életre való sokoldalú felkészítés. 
- Fontos a fogyasztók nevelése /ergonómiai, ökonómiai, szo-
ciológiai aspektusok érvényesítése/. 
- Foglalkozni kell a tantárgy elnevezésének kérdésével 
- Át kell tekinteni a személyi és tárgyi feltételek problematikáját. 
- Önálló háztartási tantárgy létrehozását kell célul kitűzni. 
1986-tól a tecnika tantárgy keretében folyó háztartási ismeretek tanítása 
nagy fordulatot vett, egyre több általános iskolában választották fakultatív tan-
tárgynak. 
A háztartási ismeretek végleges helyét azonban csak az 1995-ben 
elfogadott Nemzeti Alaptanterv jelölte meg: az Életvitel és gyakorlati ismeretek 
műveltségi blokkban részterületként szerepel a háztartástan. 
"A Háztartástan tanításának igen nagy felelőssége van az önellátásra és 
a családi életre való felkészítésében, a napi feladatok gyakorlásában. 
Ugyanakkor ösztönzést adhat a tanulóknak a célszerű gazdálkodás, a kiegé-
szítő jövedelemszerzés vagy éppen az önálló vállalkozás iránti érdeklődés és 
igény felébresztéséhez." [49] 
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A háztartási ismeretek tanítása terén abban látjuk a legjelentősebb 
fejlődést, hogy az 1970-es évektől kezdve - nem kis mértékben az UNESCO és 
a FAO hatására - felerősödött hazánkban is a háztartási ismeretek oktatása 
iránti igény. Ennek eredményeként az általános iskolában helyet kapott a 
képzés, illetve - 1985 után - külön intézményei is kialakultak a képzésnek. 
1985-ben új oktatási törvény született (1985. évi I. törvény az oktatásról), 
amelynek 80. § (1), illetve 86.§ (5) bekezdése értelmében ténylegesen 
lehetőség nyílt a gazdasági és gazdálkodási ismereteket biztosító iskolák 
(tagozatok) megszervezésére. 
8.2. A megújult gazdasszonyképzés 
Harmincnyolv év után - a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében 
- 1987-ben újraindult a magyar gazdasszonyképzés. 
A házta rtás-gazdasági ismeretek tantervbe illesztésével  - mint arra már 
az előzőekben utaltunk - az Országos Pedagógiai Intézet több esetben is 
kísérletet tett. de átütő eredményt a társadalmi támogatottság ellenére sem 
tudtak a szakemberek elérni. 
A képzés változtatásának szükségessége akkor került újra napirendre, 
amikor az 1980-as évek végén a mezőgazdaságban új cél született: 
meghatározóvá kell tenni a gazdálkodásban a kisárutermelést. A szakemberek 
sürgették: az árutermelésre, a magángazdálkodásra fel kell készíteni a 
fiatalokat, meg kell nekik adni az esélyt a mezőgazdaságban való 
elhelyezkedésre. 
Az újfajta iskolarendszerű háztartás-gazdasági szakképzés - amelynek 
elsődleges célja a vidéki női munkaerő biztosabb megélhetésének elősegítése 
volt - az agrárszakoktatási reform keretében jött létre. 
Az újraéledt gazdasszonyképzésnek három formája alakult ki: 
- 1 éves képzés 	a mezőgazdasági szakközépiskolát végzettek részé- 
re (okleveles gazdasszony). 
- 1.5 éves képzés a gimnáziumi érettségivel rendelkezők részére 
(okleveles gazdasszony). 
- 2 éves képzés 
	
	az általános iskolát végzett tanulók részére 
(képesített gazdasszony). 
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Mindhárom képzési forma célját a következőkben határozták meg: 
szakmai ismeretek nyújtása állattenyésztés, növénytermesztés, kertészeti 
termesztés területén, felkészítés a kistermelői munkák végzésére, a vállalkozói 
készség kialakítása, a gazdaság, illetve a munkáltatók igényeihez igazodó 
munkaerő-átcsoportosítás érdekében új szakképesítés bizosítása (a képzésen 
belül), a legalapvetőbb háztartási tevékenységek megismertetése, a falusi 
turizmus, az idegenforgalom, a vendéglátás személyi feltételeinek elősegítése, 
a falun élő emberek életvitelének, egészséges életmódjának kialakításához 
szükséges hasznos tudnivalók elsajátítása; a néphagyományok ápolása, a 
közvetlen környezet és Magyarország különböző tájain élő népszokások 
megőrzése, a társadalmi elvárásokkal összhangban a család szerepének 
erősítése, régi rangjának visszaállítása. 
Óratervek 
1 éves gaz_dass_zonyképzés: 








I. 	Szakmai ismeretek 
1. Mezőgazdaságiismeretek 
(Állattenyésztési ismeretek 1-2 9-6 90 
'; Kertgazdálkodási ismeretek 2-3 6-9 90 
(Mezőgazdasági gyakorlat x 
(Állattenyésztési gyakorlat 10-15 6-6 150 
Ke gazdasági gyakorlat 15-10 6-6 150 
1 H zta_rtási ismeretek 
Táplálkozás élettani és 
egészségügyi ismeretek 3 9 108 r/endéglátási és lakáskultúra 
ismeretek 1 3 	36 
Főzés gyakorlata 	 x 25 300 
300 
íSzabás-varráskézimunka, 









H. Szakmai kiegészítő 
és humán ismeretek 
Idegen nyelv 2 6 72 
Háztartásgazdasági számítások 2 6 72 
Szakmai levelezés, 
'ogi ismeretek 1 3 36 
Könyvelés, számítástechnika 
,ffakultációs/ 1 3 36 
''Gépírás /fakultációs/ 1 3 36 
Ének /fakultációs/ 1 3 36 
14 42 504 Elméleti órák: 
Gyakorlat: 25* 25 mg.-1 300 
*'` Fakultáció 2+1 	I 




Mindösszesen: 	141 +1 123+3 1476+36 
*= Csoportonként különböző (állattenyésztési, kertgazdálkodási, 
főzési vagy szabás-varrás) gyakorlat. 
*"= Kötelezően heti 2 óra fakultáció választható. 
1,5 éves gazdasszonyképzés: 
Háztartási szak (gimnáziumban érettségizett leányok számára) 
Elméleti táravak*** 
L félév II. félév Ill. félév I-Ill.félév 
mindössz. 
heti 	3 heti 	heti 
órasz. 	váltás órasz. 
3 heti 
váltás 
heti 	3 heti 
órasz. 	váltás 
144 1. Állattenyésztési ism. 3 3 2 
2. Kertészeti ism. 3 3 3 162 
3. Tápl.élettan 2 1 54 
4. Egészségügyi ism. 2  
12 
72 
5. Házi betegápolás ,2 36 
6. Vendéglátás és lakás- 
kultúra 1 1 
1 
1 54 
7. Házt.gazd.számítások 1 1 2 72 
8. Szakmai levelezés, 
jogi ismeretek 1 1 36 








10. Fakultatív tantárgy 2 
Elméleti órák Összesen: 16 16 
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Gyakorlatok 
I. félév 	I 	II. félév 	Ill. félév 	I-Ill.félév 











480 1. Mezőgazd.gyakorlatok 25 30 25 
2. Főzés 25 20 20 390 
3. Szabás-varrás 10 20 20 300 
4. Lakásgondozás, 
ruhagondozás 5 30 
5. Egészségügyi gyakori. 10 5 10 150 
Nyári összefüggő gyak. 4-6 hét 160-tól-240- g 
Gyakorlati órák összesen 75 75 75 1510-től-1590- g 
Mindösszesen: 16 75 16 75 15 75 1510-től-1590-ig+846 















A nyári gyakorlatok szervezésénél az egészségügyi gyakorlatok óraszá-
ma kötött, a továbbiak szervezésénél az iskola adottságait kell figye-
lembe venni. 
Az osztályfői feladatok ellátását az osztályfőnök által tanított tantárgy 
keretében kell megoldani. 
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2 éves gazdasszonyképzés: 
(az általános iskola 8. osztályára épül) 
Évi: 33 hét 
Évi: 11 ciklus 
Elméleti tárgyak 
Tantárgy I. év II. év Nyári 	I-II . 
ciklus összesen heti ciklu heti ciklus 
1. Anyanyelvi kommunikációs ism. 2 6 2 6 132 
2. Szakmai számítások 1 3 1 3 66 
7-Allampolgári ismeretek 1 3 1 3 66 
4. Ének - zene - 'átél 	"k 1 3 1 3 66 
5. Testnevelés 1 3 1 3 66 
6. Családellátó és háztartás-
gazdasági ismeretek 3 9 2 6 165 
7. Vendéglátói és idegenforgalmi 
ismeretek 2 6 66 
8. Egészségügyi ismeretek 2 6 66 
9. Házi betegápolás, gondozás 1 3 33 
10. Kertgazdálkodási ismeretek 2 6 2 6 132 











25 	 35 1. Főzés - sütés 	 8,33 25 8,33 1 585 
2. Szabás-varrás, kézimunka 	5,00 15 5,00 15 
Í 	
} 	330 
3. Ruhaápolás, javítás 
(mosás,vasalás) 	 { 	1,66 5 1,66 5 
i 	
! 	110 
4. Lakásápolás, karbanta rtás 
5. Mezőgazdasági kistermelés 
(kertgazdálkodás és állattenyésztés) 8,33 25 8,40 25 Í 70 ! 	620 
6. Egészségügyi gyakorlat 	 1,66 5 1,66 5 	70 180 
Összesen: 	 25,00 6 75 25,00 75 	211Q 	1860 
Mindösszesen: 	 I 	40 120 40 
I 
120 	210j 	2850 
Fakultatív tantárgyak I. év heti óra II. év heti Óra 
1. Idegen nyelv 3 3 
2. Hit- és erkölcstan 1 1 
3. Gépírás 3 
4. Tánc 1 1 
5. Számítógép kezelése 1 1 




- egészségügyi ismeretek, 
- házi betegápolás, gondozás. 
- családellátó és háztartási ismeretek. 
- mezőgazdasági ismeretek. 
Gyakorlati tantárgyakból: 
- főzés - sütés, 
- mezőgazdasági munkák, 
- egészségügyi gyakorlat. 
Vizsgamunkát kell készíteni: szabás-varrás ; kézimunka tantárgyakból. 
A megújult gazdasszonyképzést 1987-ben. a Baranya megyei 
Szentlőrincen, az Újhelyi Imréről elnevezett Mezőgazdasági Szakközép-
iskolákban kezdték el (kísérleti jelleggel). 
A képzés megindítása előtt magyar szakemberek Ausztriában 
(Steiermark tartomány) tanulmányozták az osztrák gazdasszonyképzést, 
tanfolyamokon vettek részt, majd a tapasztalatok alapján kidolgozták a 
gazdasszonyképző szakiskolák tanrendjét. 
A szentlőrinci mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója, Litter József 
és helyettese. dr. Gyenis Antalné a Művelődésügyi Minisztérium egyetérté-
sével, a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával két év alatt meg-
szervezte a háztartás-gazdasági szak megindítását. 
Az újonnan indult gazdasszonyképzőben huszonegy mezőgazdasági 
szakközépiskolát végzett leány kezdte meg a tanulmányait. A felvételnél 
kritérium volt , hogy a jelentkezők olyan alapvető kertészeti és 
kisállattenyésztési ismeretekkel rendelkezzenek, amelyekre építeni lehet. 
A leányok - mezőgazdasági tudásuk bővítése mellett - főzni, szabni, 
varrni tanultak. A tanórákon és gyakorlati foglalkozásokon megismerkedtek az 
alapvető táplálkozástudományi és élettani ismeretekkel, a vendéglátáshoz, 
lakáskultúrához, falusi turizmushoz elengedhetetlen tudnivalókkal. 
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Elsajátítottak néhány olyan ismeretet is - gazdasági számításokat, szakmai 
levelezést, könyvelést, jogi ismereteket ; gépírást, számítástechnikát, idegen 
nyelvet - amelyek nélkül a mai családi gazdaság nem működhet zökkenőmen-
tesen. 
A kísérleti képzés vállalóival szemben a Földművelésügyi Minisztérium 
igen magas követelményt támasztott: az oktatáshoz és a gyakorlatok végzé-
séhez létre kellett hozniuk egy tankertet, minifarmot, tankonyhát, tanvarrodát, 
és meg kellett teremteni a betegápolás és csecsemőgondozás gyakorol-
tatásának feltételeit is. 
A szentlőrinci gazdasszonyképzőben ideális körülmények között 
kezdődött meg az egy évig tartó képzés, a jól felszerelt, tíz férőhelyes 
konyhában, a tetővilágításos, csupa fény varrodában csoportbontásban ké-
szültek fel a leányok a gazdasszonyi életre. 
A gazdasszonytanulók egy év után záróvizsgát tettek. A szabás-varrás, 
kézimunkázás tantárgy keretében megtanultakat egy "vizsgaremek" készí-
tésével kellett bizonyítani. A sütés - főzés - tálalás ismereteit bizottság előtt, 
egy menü összeállításával kellett bemutatni. A kertészeti és állatgondozási 
gyakorlati vizsga közben munkáltató és felismerő jellegű feladatokat oldottak 
meg, a komplex szóbeli vizsgán pedig arról tettek bizonyságot, hogy 
megismerték a gazdasszonyoktól elvárható összes munkafolyamatot. 
A leányok a sikeres vizsgák után oklevelet kaptak, amelynek birtokában 
- ha kedvet éreztek a gazdasszonyképzéshez - a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Tanárképző Intézetében 2 év alatt szakoktatói végzettséget 
szerezhettek. 
A rendszerváltás után - a szentlőrinci kísérlet sikerességét látva  - egyre 
több iskola szervezte meg az érettségizett, de a munkaerőpiacról kiszorult 
fiatalok részére a gazda- és gazdasszonyképzést. 
Különösen akkor gyorsult fel ez a folyamat, amikor a Földművelésügyi 
Minisztérium lehetővé tette, hogy a gazdasszonyképzők tanulói bizonyos 
tárgyakból - szakképző iskolákban - külön képesítést is szerezhettek (pl.: 
gomba- és zöldségtermesztés ; szakács, női szabó, kistraktorvezetés stb.). 
1991. szeptember 19-én Zircen országos konferenciát tartottak a 
gazdasszonyképzés szakemberei. A konferencián mintegy 60 gazda-
asszonyképző iskola képviseltette magát. 
A konferencián a Művelődési és Közoktatási Minisztérium képviselője, 
Szalai Józsefné a következőket mondta: 
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"A gazdasszonyképzés a jövő legkeresettebb iskolatípusa lesz. Hiszen 
az általános demográfiai apály következtében, a munkanélküliség fokozódása 
nyomán egyre több alap- és középfokú iskolai intézmény fog megismerkedni és 
megbarátkozni vele, éppen a dolgozóinak (tanároknak) tömeges elbocsátását, 
a diákok továbbtanulási ellehetetlenülését, intézményeik bezárását, részleges 
szüneteltetését előzve meg ezzel." 
Bár a gazdasszonyképzés megindítása igen költséges volt - egy osztály 
indítása 20-25 millió Ft-ba került sorra nyíltak meg a gazdasszonyképző 
tagozatok. 
A szentlőrinci és zirci "modellektől" - külön engedéllyel - több "követő" 
iskola is eltért. (Közülük csak néhányat említünk meg.) 
A budapesti Németh László Egészségügyi Szakközépiskola 1989 -ben 
vezette be a nyolcosztályos képzést, és ebbe a képzésbe "beleillesztette" a 
háztartási ismeretek tanítását is. Az oktatás tárgyi feltételeit - részben - 
önállóan teremtették meg. 
Az intézmény kazánházának helyén felállítottak egy 5 munkahelyes 
tankonyhát és varrodát. 
Az iskola tanulóit tízéves koruktól - párhuzamosan a középiskolai 
tanulmányokkal - készítették fel a háztartási munkákra, gazdálkodásra, családi 
életre. A négy évre osztott tananyag kézimunkázást, szabást. varrást, sütést, 
főzést, háztartásigép-ismeretet ; növényápolást, elsősegélynyújtást ; barká-
csolást, vendégvárást és illemtant tartalmazott. Az utolsó két évben a szülői 
szerepre való felkészüléssel, a gyermekgondozás- és nevelés feladataival 
ismertették meg a tanulókat. 
A gazdasszonyképzés különös formáját hozták létre 1990-ben Ajkán, a 
Nevelési Tanácsadó és Továbbképző Szakiskolában. 
Holczinger János, az iskola igazgazgatója a szakiskola létrejöttéről így 
nyilatkozott: "Ne legyünk szemérmesek, mondjuk ki , hogy kik is ezek a lányok, 
akik itt kezdték meg az új tanévet! Azok ; akik sehová nem kellettek, nem fértek 
be, akik az általános iskolai minősítettségük szerint a leggyengébbek. A 
hátrányos, a halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyerekek. Az ő jövőjük a 
tét." 
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Ajkán - a 3 éves képzési idő alatt - a gazdasszonyleányok háromféle 
tagozaton szereztek ismereteket: 
- A szociális gondozói osztályban ("A" osztály) az általános közismereti 
tárgyakon kívül biológiát ; anatomiát, ügyvitelt és ápolástant tanultak. 
- Az ipari tagozatos háziasszonyképző osztályban ("B" osztály) a közis-
mereti tárgyak mellett háztartási ismereteket, gépírást és lakáskultúrát 
oktattak. 
- A mezőgazdasági tagozatos háziasszonyképző osztályban ("C" osz-
tály) az általános tárgyakon kívül szabást, varrást, mezőgazdasági és 
állattenyésztési ismereteket tanítottak. 
Az általános közismereti tárgyak keretén belül konyhatechnológiát, 
táplálkozástant, csecsemőgondozást, viselkedéstant, hit- és erkölcstant, 
magyar nyelv és kommunikációt tanultak, heti öt órában pedig pszichológiával 
foglalkoztak. A fakultációs órákon iparművészeti, német nyelvi és énekkari 
képzésben vehettek részt. 
A tanulmányaik befejeztével az "A" osztályosok szakképzett szociális 
gondozói, a "B" és "C" osztályok tanulói szakképzett háziasszony végzettséget 
szereztek. 
A gazdasszonyképzés 1992-ben országos méretűvé vált, és spontán 
módon "benyomult" a felsőfokú képzésbe is. 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Kertészeti Karán 
Dr.Nagyné dr. Fehér Irén vezetésével a hallgatók háztartásvezetést, sütést, 
főzést, szabást, varrást, batikolást tanultak. 
A kezdetben önkéntes alapon szerveződött főiskolai összejövetelek 
"gazdasszonyképző" szakkörré terebélyesedtek. A kollégiumban kialakították a 
tankonyhát és a varrodát. A hallgatók ezután maguk varrták a ruhatárukat, 
megtanultak batikolni ; megismerkedtek a kékfestő mesterséggel is. Elsajá-
tították a vendéglátás fortélyait, a közeli csecsemőotthonban és óvodában a 
gyermekápolásról. nevelésről szereztek ismereteket. 
A leendő agrárszakemberek - az egyetemi évek alatt - a szakmai 
ismeretszerzéssel egyidőben felkészültek a falusi életvitelre is. 
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VII táblázat 
8.2.1. A jánoshalmi gazdasszonyképzés rövid áttekintése 
Az 1920-as években a Földmívelésügyi Minisztérium egyre 
erőteljesebben foglalkozott azokkal a kérdésekkel, amelyeket a 
mezőgazdaságban tevékenykedő nagylétszámú képzetlen munkaerő 
foglalkoztatása vetett fel. Szaktanácsadást végző tanfolyamokkal, tudományos 
előadás-sorozatokkal próbálták a korszerű mezőgazdasági ismereteket 
elterjeszteni, és minden nagyobb településen mezőgazdasági iskolákat 
szerveztek. 
Dél-Bácska egyik településén ; Jánoshalmán is így indult el a 
mezőgazdasági képzés. 
Az 1930-as évek elején a község közel 14 ezres lakosságának több. 
mint 80 %-a mezőgazdasággal foglalkozott, abból élt. 
A lakosság erre az időszakra már virágzó szőlészeti és szántóföldi 
kultúrát hozott létre a dunai löszhátságon. 
A gazdálkodási ismeretek fejlesztése érdekében 1926. január 25-én 
Mokros István magyar királyi kertészeti intézőt - Bács-Bodrog vármegye 
alispánjának előterjesztésére - Dél-Bácskába rendelték ismeretterjesztő 
előadások megtartására. 
Az előadásokat mindenütt nagy érdeklődés kísérte, ezért megfo-
galmazódott az az igény, hogy szükség lenne a térségben egy mezőgazdasági 
szakképző intézet felállítására. 
A választás - a fent említett kultúrák művelésében elért eredmények 
miatt - Jánoshalmára esett. 
Az előadó javaslatára - hivatkozva a földmívelésügyi miniszter 
65/077/1929. sz. rendeletére - az elöljáróság egy parasztifjak oktatására 
létrehozandó téli (4 hónapos) gazdasági iskola építésére kötelezte el magát. 
1929-ben Jánoshalma elöljárósága 2 kat.hold 400 négyszögöl 
földterületet adományozott iskolaépítés céljára a település központjában lévő 
belvizes, beépítetlen községi legelőből, amelyen a Földmívelésügyi Minisz-
térium irányításával rövidesen megkezdték a gazdasági iskola építését. 
A gazdasági iskola építéséből a község is részt vállalt, ingyenesen 
fuvarozták az építkezés színhelyére az építőanyagokat. A 10 alapítványi 
férőhely céljára 2000 pengőt gyűjtöttek össze, valamint elkötelezte magát a 
település a később megépítendő internátus (kollégium) munkálataiban való 
részvételre is. 
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A vármegye 50.000 darab tégla helyhez szállításával és 20 alapítványi 
férőhely finanszírozásával járult hozzá az iskolaalapításhoz, illetve ahhoz, hogy 
az egész megye területéről korszerű gazdasági oktatásban részesülhessenek 
a tanulnivágyó parasztifjak. (Ezt később megtoldották 15.000 pengővel és 30 
férőhely biztosításával, valamint 100.000 darab tégla helyhez szállításával.) 
Az iskolaépületet Baráth Béla és Novák Ede okleveles mérnökök te rvei 
alapján Németh Frigyes (és társai) kőműves mester építette fel. Az új épületben 
1931 novemberében kezdődött meg a gazdaképzés. Az első évfolyamra 38 
növendék íratkozott be. 
Nem váratott sokáig a parasztleányok képzésének megindítása sem. A 
leányok számára sze rvezett első háztartási vándortanfolyamot 1933 
szeptemberében indították el az újonnan épült intézményben. 
A tanfolyami oktatás ingyenes volt, csupán a felmerülő kiadásokra 
(anyagokra) kellett 8-10 pengőt fizetni. 
A képzés ideje alatt a leányok elméleti és gyakorlati foglalkozásokon 
vettek részt. 









A háztartástan órákon a növendékek megtanulták a helyes 
jövedelembeosztást, a lakás egészséges berendezését, az egyszerű ruház-
kodás szabályait, az élelmiszerek külső és belső értékeit, a háztartási 
készletek megőrzésének módozatait és az ételsorok összállítását. 
A tanulók az iskola szépen kialakított zöldség- és virágkertészetében 
gyakorolták a ke rt berendezését, a talaj vetésforgók szerinti megművelését, a 
talaj tápanyagainak ésszerű fenntartását, a növények termesztését, ápolását. 
A gyümölcs termesztését és ápolását a magángazdák gyümölcsöseiben 
figyelhették meg. 
A baromfitenyésztéstan órákon megismertették a tanfolyam hallgatóival 
a baromfifajták nemesítését, szaporítását ; gondozását, téli és nyári 
takarmányozását és a különböző betegségek megelőzésének módozatait. 
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A tejgazdasági órákon hallottak a különböző termelőképességű 
szarvasmarhafajtákról, a takarmányozási szabályokról, a borjúnevelésről, a 
helyes istálló-berendezésekről, azok takarításáról, a tiszta fejésről. a tej- és 
tejtermékek értékesítéséről. 
Az egészségtan és gyermekápolási órákon a gyermek és a felnőtt testi 
szervezetét ismerték meg. Tanultak az egészséges életkörülményekről, a 
helyes életvitelről és a tisztálkodási követelményekről. Foglalkoztak a gyer-
mekbetegségekkel, azok felismerésével és az elsősegélynyújtással. 
A neveléstan órákon a testi, szellemi és erkölcsi nevelés módozataival ; 
a felügyelet szükségességével, a példa és a játék nevelő erejével. a felserdült 
ifjúság önművelésének eszközeivel ismerkedtek meg. 
A felsorolt elméleti tárgyakon kívül még tartósítást is /zöldség- és 
gyümölcskonzerválást/ tanultak heti 2-3 órában. 
Az elméleti tantárgyak oktatásával párhuzamosan folyt a gyakorlati 
oktatás, amelynek 3 részterülete volt: 
- sütés - főzés. 
- háztartási gyakorlat, 
- szabás-varrás és kézimunka. 
A főzési gyakorlat célja a takarékos, ésszerű ; változatos polgári ételek 
összeállítása. elkészítése (néhány különleges ételféleségé is). illetve a 
vendéglátási, felszolgálási gyakorlati jártasság megszerzése volt. 
A háztartási gyakorlat keretébe illesztették a zöldség- és gyümölcs-
konzerválást, kenyérsütést, száraztészta-készítést, tarhonyagyúrást, vajas 
levelestészták elkészítését. 
A szabás-varrás, kézimunka-gyakorlatok képzésének célja a kézü-
gyesség fejlesztése, a magyaros díszítő kézimunkák megkedveltetése volt. A 
lányok konyhakötényeket, (konyhai) fejrevaló fityulákat varrtak, amelyeket 
sárközi hímzéssel díszítettek. 
A tanulmányi idő alatt kirándulást szerveztek Mélykútra és Kélesre. 
A tanfolyam befejeztekor a munkadarabokból kiállítást szerveztek. 
A tanfolyamra a módosabb parasztcsaládok leányai jártak. A tanfolyamot 
Rutényi Sarolta és Zilán Erzsébet gazdasági tanárnők vezették. 
A leányok iskolarendszerű képzése Jánoshalmán 1946-ban kezdődött 
meg az Állami Mezőgazdasági Gimnáziumban. A gimnáziumi képzés nagyon 
hamar megszűnt, és 1950-től a leányok már Bácsalmáson folytatták 
tanulmányaikat. 
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Az Állami Mezőgazdasági Gimnázium felszámolása után a 
mezőgazdasági-házta rtási ismeretek speciális szakiskolában történő képzése 
40 évig szünetelt Jánoshalmán, és csak a rendszerváltás után, 1991-ben indult 
meg a gimnáziumi érettségire épülő másfél éves háztartás-gazdasági szak 
oktatása a Mezőgazdasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet 
önálló tagozatán. 
Ez az oktatási forma folyamatos tanulási lehetőséget biztosít a fiatalok 
részére, mert párhuzamosan halad az 1994-ben megszervezett 2 éves, az 
általános iskola 8. osztályára épülő "kisgazdasszony" képzéssel. 
A gazdasszonyképzés - úgy tűnik - kiállta az idők próbáját. Egyre több 
leány tartja fontosnak, hogy értsen a háztartásvezetés "tudományához", és 
jártas legyen a mezőgazdaságban is. 
Tanítványaink vélekedése is jól példázza, hogy a gazdasszony-
képzésnek létjogosultsága van a magyar iskolarendszerben: 
"Azért jöttem a gazdasszonyképzőbe, me rt több embertől 
hallottam, hogy sokoldalú képzést nyújt." /érettségizett leány/ 
"Elsősorban azokat tanuljuk meg, amit egy nőnek alapvetően 
tudni kell, mert erre épül a családellátás." /gimnáziumot végzett 
leány/ 
"Nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon érdekel a csecse-
mőápolás, hiszen én is jó anya szeretnék lenni." /érettségizett leány/ 
"Érdekel a szakácskodás, bár én még nem tudok főzni, de szerin-
tem ehhez egy nőnek, akármi is a foglalkozása, érteni kell." /8. osz-
tályt végzett leány/ 
"Érdekel a lovaglás és a nyúltenyésztés. /Nekünk is van otthon./ A 
sertéstenyésztésben nagy jövőt látok, én is szeretnék hozzá érteni." 
/8. osztályt végzett tanuló/ 
A jánoshalmi gazdasszonyképzés elismertsége túlnőtt az országhatáron. 
Az iskola testvérintézményi kapcsolatokat épített ki Ausztriában, Német-
országban, Hollandiában, most van kialakulóban a svéd kapcsolat. 
Diákcsere-kapcsolatok. tanulmányutak (amelyek rendszeresek a diákok, 
nevelők részére) segítik a gazdasszonyképzést. 
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8.2.2. Gazdasszonyképzés a jánoshalmi általános iskola ifjúsági 
tagozatán 
Ezen doktori értekezés írója által kidolgozott, alternatív kísérleti tanterv 
alapján 1989-től gazdasszonyképzést vezettek be a jánoshalmi általános iskola 
ifjúsági tagozatán. A kísérletet 3 évig a Művelődésügyi Minisztérium KFA 
finanszírozta. 
A kísérlet célja az volt , hogy az osztályismétlő, halmozottan hátrányos, 
többszörösen túlkoros tanulókat a differenciált foglalkoztatással hozzásegítse 
hátrányaik csökkentéséhez. 
A kísérlet kidolgozására az a megfigyelés motiválta a szerzőt, hogy az 
ifjúsági tagozatra beíratott tanulók érdeklődésének és képességeinek a 
dolgozók általános iskolájának tantervi anyaga nem, illetve csak részben felelt 
meg. A sze rző - felmérései alapján - bizonyította, hogy a tanulók gyenge 
kognitív képességeinél sokkal jobban fejleszthetők a manuális képességeik. Az 
akarati erőfeszítéseket igénylő manuális tevékenységek alkalmasak az 
érdeklődés felkeltésére, s így - közvetve - érdekeltté tehetők a megismerési 
folyamatokban. 
A program szerint az általános műveltséget adó közismereti tárgyakat és 
a szakmai ismereteket párhuzamosan tanították az 5-8. osztályokban. 
Az ifjúsági tagozaton a képzési idő 3 év volt. /Évi 600 óra, ebből 
közismereti tárgyak tanítására 400 órát, szakmai ismeretek és gyakorlatok 
oktatására 200 órát fordítottak évfolyamonként./ 
A közismereti tárgyak anyagát a dolgozók általános iskolájának 
érvényben lévő törzsanyagából vette át a szerző, de a tananyagot a tanulók 
képességéhez és érdeklődéséhez igazította. 
A szakmai ismereteket és gyakorlatokat a fiatalok érdeklődése és a 
városban, valamint annak környékén fellelhető hiányszakmák ismeretében 
állította össze. Olyan egyszerűbb szakmák szakismereteinek tanítását tűzte ki 
célul, amelyek nem szerepeltek ugyan a szakmajegyzékben, de alkalmasak 
voltak arra, hogy azokból a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók - a 
kísérletben tervezettek szerint - tanulmányaik befejezésekor szakmai isme-
retekről szóló tanúsítványt szerezzenek. 
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A tervezet szerint a tanulók a következő szakmákból választhattak: 
- késes, köszörűs. 	 - méhész, 
- kerékpárműszerész ; 	 - kocsimosó, 
- házibetegápolás, 	 - hajmosó, 
- szakács, 	 - baromfitenyésztő, 
- növénytermesztő, 	 - fakitermelő. 
A tanulók a szakmai gyakorlatokat városi üzemekben, kisiparosoknál, 
kiscsoportos foglalkoztatásban, mesterek irányításával szerezték meg. 
A szakmai képzést a lányok és fiúk részére külön-külön szervezték meg. 
A differenciált képességfejlesztést évfolyamokra bontva az alábbiak 
szerint végezték: 
5-6. /összevont/ osztály: szintkiegyenlítő szakasz, 
7. osztály: 	 pályaorientációs szakasz, 
8. osztály: szakirányú képzést segítő szakasz. 
Szakmai ismeretek óraterve 
/leányok részére/ 
	 osztály évi óraszám 
Háztartási ismeretek és gyakorlatok 
(sütés-főzés)   ] 	100 óra 
Kézimunka, öltözködés, lakáskultúrai 50 óra 
Ruhajavítás 	50 óra 
T 
7. osztály 
Háztartási ismeretek és gyakorlatok 
(sütés-főzés) 	 50 óra 
Kézimunka, lakáskultúra 	 50 óra 
Házibetegápolás 	 100 óra 
8. osztály 
Háztartási ismeretek és gyakorlatok 
(sütés-főzés) 	 50 óra 
Kézimunka 	 50 óra 
Házibetegápolás 	 50 óra 
Fodrászati ismeretek (hajmosás) 	 50 óra 
[50] 
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A tantervi koncepció újdonsága és lényege a szakmai oktatásban 
nyilvánult meg. 
A kísérlet eredményeit megtapasztalva, több megyében átvették a 
hátránykompenzáló alternatív tanterv szerinti képzést. 
8.3. A megújult gazdasszonyképzés intézményei 
Napjainkban háromfajta képzési formában működnek a megújult 
gazdasszonyképzés intézményei: 
Egyéves képzést folytató intézmények: 
- Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szentlőrinc, 
- Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 
Lengyel, 
- Kossuth Lajos Mezőgazdasági Szakközépiskola, Orosháza. 
- Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Hajdúdorog. 
Másfél éves képzést folytató intézmények: 
- Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanács-
adó Intézet, Jánoshalma, 
- 552. sz. Decsi Imre Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközép-
iskola, Marcali, 
- Csapó D. Mezőgazdasági Szakközépiskola és Élelmiszeripari Szak-
munkásképző Intézet, Szekszárd-Palánk. 
Kétéves képzést folytató intézmények: 
- Mezőgazdasági Gépszerelő Szakközépiskola és Ipari Szakmunkás-
képző Intézet. Zirc. 
- Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanács-
adó Intézet, Vép. 
- 518. sz. Vályi P. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Tamási. 
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- Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Kenderes, 
- Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Velence, 
- Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző és Szaktanács-
adó Intézet, Sellye, 
- Mezőgazdasági és Ipari Szakmunkásképző Intézet, Elek, 
- Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, Tokaj, 
- 628.sz. Veress János Ipari és Kereskedelmi Szakmunkásképző Intézet, 
Kunszentmárton. 
- Mezőgazdasági Szakközépiskola, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakmunkásképző Intézet, Zalaegerszeg, 
- Pécsszabolcsi Általános Iskola, Pécs, 
- Fóti Gyermekváros, Fót. 
A fenti gazdasszonyképző intézmények a Földművelésügyi Minisztérium 
Tudományszervezési és Oktatási Főosztályának fennhatósága alá ta rtoznak. 
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9. Kitekintés a gazdasszonyképzés külföldi 
gyakorlatára 
9.1. Gazdasszonyképzés Ausztriában 
A 17. század második felében a 30 éves háború súlyos megrázkód-
tatásából Németország hosszú ideig képtelen volt magához térni, me rt a 
westfáliai béke (1648) apró államokra szabdalta ; parasztsága keleten 
jobbágysorba süllyedt, polgársága pedig nem tudta felvenni az angol és 
holland konkurrenciával a versenyt. A gazdasági és politikai hanyatlás miatt a 
német birodalom szétesett, csupán két német állam: Ausztria és Poroszország 
birt komolyabb politikai jelentőséggel. 
A fokozatosan megerősödő, a francia és török expanzió megakadályo-
zásában jelentős szerepet játszó soknemzetiségű Habsburg-monarchiára 
kezdetben az agrár jellegű területek dominanciája volt jellemző. 
Az osztrák abszolutizmus megteremtése I. Lipót nevéhez fűződik. A 
török Magyarországról való kiűzése (1686) és a spanyol örökösödési 
háborúban sze rzett területek Ausztriát nagyhatalmi rangra emelték. 
A felvilágosult osztrák uralkodók (Mária Terézia, II. József) idején a 
politikai-gazdasági viszonyok következtében jelentős változáson ment át az 
iskolarendszer is. 
A háborúk sorozata [a spanyol örökösödési háború (1700-1713), az 
osztrák örökösödési háború (1740-1748), a hétéves háború (1756-1763)] új 
célokat tűzött nemcsak az állam, hanem az állampolgárok elé is. A 
hadiszállítások a mezőgazdaság fejlesztését, a manufaktúrák fellendítését, az 
ipar megteremtéséhez szükséges nyersanyagok termelését tették szüksé-
gessé. 
Ezekhez a tevékenységekhez képzett munkaerőre volt szükség. ezért a 
politikai hatalom kénytelen volt az oktatásügy felé fordulni. 
Magyarországhoz hasonlóan a 18. században a birodalom osztrák 
területein is sorra jöttek létre a tartományi gazdasági iskolák. 
A gazdasági "hasznossági" iskolák a gazdaság számára oly fontos 
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Joseph von Sonnenfels osztrák kamerális az egységes állami irányítás  
híve volt. Nézeteit összegző művében, a Grundsátze der Polizey Handlung -und 
Finanzwissenschaft (Az államigazgatás, a kereskedelem és a pénzügy  
tudományos alapjai) című munkájában a közvetlen hasznosság, az utilitarizmus  
elvének, eszméinek megvalósulását sürgette a társadalmi élet minden  
területén. 
Az ő nézeteinek is szerepe volt abban, hogy Ausztriában hazánkhoz  
hasonlóan épült ki a lányok képzését szolgáló gazdasszonyképzés.  
Az ausztriai közoktatás kiegyensúlyozottabb fejlődésének, a gazdasági  
életben zajló folyamatok polgáriasultabb jellegének is nagy szerepe volt abban,  
hogy az osztrák gazdasszonyképzés a magyarországinál sokkal harmoni-
kusabban fejlődött.  
Vizsgálódásunk csak a jelenlegi osztrák gazdasszonyképzési viszo-
nyokat érinti. 
Az osztrák gazdasági iskolák az iskolarendszer szerves részei. Átjár-
hatóak, több irányúak.  






A gazdasszonyképzés Ausztriában is beépült a mezőgazdasági szak-
képzésbe.  
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A gazdasszonyleányok képzése az alap és középfokú oktatási intézmé-
nyekben történik. Felsőfokú gazdasszonyképzés nincs, de a főiskolák 
háztartás-ökonómiai szakán lehetőség van a szakmai továbbképzésre. 
A háztartásgazdasági ismereteket a négy fokozatú (4 éves) mező-
gazdasági szakiskolákban és a teljesen önálló (2 éves) háztartásgazdasági 
szakiskolákban oktatják. 
A Landwirtschaftliche Hauswirtschaftsschule (háztartásgazdasági iskola) 
2 év alatt képezi ki hallgatóit. Aki ezt az iskolát elvégzi, az a 
tankötelezettségnek is eleget tesz, me rt ezen iskola első osztályának 
elvégzése egyben a 9. osztály teljesítését is jelenti. 
Az érettségivel rendelkező leányok a "kétféléves" mezőgazdasági és 
erdőgazdasági szakiskolákban szerezhetnek gazdasszonyi képesítést. 
A háztartási ismeretek tanításán túl több szakképző iskolának más 
profilja is van. Ennek az a magyarázata, hogy az osztrák oktatási törvények 
lehetővé tették a tante rvek helyi környezethez való igazítását (falusi turizmus , 
tejgazdálkodás stb.). 
A gazdasszonyképzés párhuzamosan történik a gazdaképzéssel. Szinte 
valamennyi tartományban működnek háztartásgazdasági iskolák, a legtöbb 
Steiermarkban és Burgenlandban található. 
A Grabnerhofban létesített Mező- és Erdőgazdasági Szakiskolának pl. 
gazda- és gazdasszonyképző tagozata is van. /Ez az iskola a jánoshalmi 
gazdasszonyképző testvériskolája./ 
Ebben az intézményben a mezőgazdasági szakon belül is van lehetőség 
szakosodásra: legelőgazdálkodást, erdőgazdálkodást, magángazdálkodást, 
gazdaságvezetést, idegenforgalmat is választhatnak a tanulók. 
A leányokat a gazdasszonyképzés keretében a parasztasszonyi 
feladatokra készítik fel. 
A képzés célja a magasszintű háziasszonyképzés, az idegenforgalmi 
teendőkre való felkészítés. 
A gazdasszonyképzés tanterve maximálisan figyelembe veszi az előkép-
zettséget és a társadalmi igényt. 
A grabnerhofi intézménybe azok a leányok kérhetnek felvételt, akik 
elvégezték a "Haupt" iskola (polgári iskola) 4. osztályát. 
A felvételt nye rt tanulóknak az első évfolyam (9. osztály) elvégzése után 
vizsgát kell tenniük ; így ebből a fokozatból át lehet lépni egy hasonló 
mezőgazdasági iskolába az újrakezdés hátránya nélkül. 
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A grabnerhofi Mező- és Erdőgazdasági Szakiskolában kétféle gazda-
asszonyképzés folyik az alábbi óratervek szerint: 
I. Landwirtschaftliche Hauswirtschaftsschule 
mit verstárkter landw Fachausbildung 
/Mezőgazdasápi-háztartási iskola 



















Religion /vallástan/ 	 2 2 160 
Deutsch /német/ 3 3  2 200 
Mathematik /matematika/ 	 2 2 1 	1 120 
Lebenskunde /élettan/ 2 2 2 2 160 
Politische Bildung /politikai 
ké • zésl 	 11 1 1 60 
Rechtskunde /jogismeret/  1 20 
Wirtschaftskunde /gazdál- 
kodástan/ 	 1 	1 40 
Musische Bildung /zenei képzés/ 	1 1 1 	1 80 
Lebende Fremdsprache 
/élő idegennyelv/ 	 2 2 1 1 120 
Stenotypie /gyors-és gépírás/ 
Leibesübungen /testgyakorlat/ 	2 2 2 2 160 
Haushaltungskunde /házta rtástan/ 	1 1 2 2 120 
120-160 
Emíhrung u. Gesundheit 
/táplálkozás és egészségtan/ 	2 2 1-2 1 -2 
Wásche - und Bekleidungskunde 
/fehérnemű és ruhatan/ 	 1 1 40 
Garten - u.Pflanzenbau 
/kertészet és növénytan/ 	 1 1 2-3 2-3 120-160 
Tierhaltung /állattan/ 	 1 1 3-2 3-2 160-120 
Betriebswirt - /üzemgazdálkodás/ 
schaft und Buchführung 
/és könyvelés/ 3 3 120 









und servieren /és felszolgálás/ 	5 	5 5 
Kochen /főzés/ 	 51 5 5 
Nahen /varrás/ 5 	5 5 
Landwi rtscha ft /gazdálkodás/ 	 5 5 5} 	5 
421 	42 431 	43 	3400 
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TInverhindliche Übungen 	Gesamtstunden 
/Nem kötelező gyakorlatok / 	~/összóra/  
Erste Hilfe /elsősegély/  
Krankenpflege /betegápolás/  
Kochen und Servieren  












/Szabadon választható tárgyak)  
Instrumentalmusik /hangszeres 
zene/ 1 1 1 
T 
1 80 
Werken /munka-alkotás/  
(barkácsolás) 2 2 1-2 1-2 120-160 
Stenotypie /gyors-és gépírás/ 1 1 1 1 80 
Obstbau ígyümölcstermesztés/ 1 1 40 
Praktizieren und Hospitieren  
im Kinderga rten /gyakorlás és  
hospitálás óvodában/ 4 4 160 







Förderunterricht /szállítási ism./ 40 
II. Landwirtschaftliche Hauswirtschaftsschule  
/Mezőgazdasági-háztartási iskola/ 
Heti óraszám 
Kötelező tárgyak ! 1. félév 
1 
2. félév 1 3. félév 1 4. félév összára  
Vallás 2 2 2 1 2 160 
Német —f 3 3 21 2 200 
Matematika 2 2 1 	; 1 120 
tlettan 2 2 2 1 2 160 
Politikai képzés 1 1 	i 1 60 
Jogtan 1 . 	1 20 
Gazdálkodástan 1 40 
Zenei képzés 1 1 	i 1 1 80 
Élő idegen nyelv 1 1 i 	2 2  120 
Gyors- és gépírás 1 1 4 	2 2 	120 
Testgyakorlat 2 2 	2 2  160 
Háztartástan 1 11 	2 2 120 
Táplálkozás és egészségtan 2 2 	1. 2 1-2 120-160  
Varrás, ruhaápolástan 1 1 40 
Kertészet és növénytan 1 1 I 	1-2 1 -2 ; 80-120 
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1. félév 	2. félév 	3. félév 	4. félév l 	összóra 
1 1 1-2 	1-2 	80-120 
2 2 80 
1600  
6,6 6,6 5 5 
6,6 6,6 5 . 
6,6 6,6 5 1 5  
5 I 5' 
42 42 43 I 43 3360 
Állattan 
Üzemgazdálkodás és könyvelés  
Gyakorlati tanítás  
Háztartás- és felszolgálás  
Főzés  
(Varrás  
I( Gazdálkodás  
Szabadon választható tárgyak 1. félév 	2. félév 3. félév 	4. félév összóra 
Hangszeres zene  1 ' 1 80 
Munka-alkotás 2 { 2 160 
Gyors- és gépírás  1~ 120 2 
Gyümölcstermesztés  
4 160 Gyakorlás, hospitálás óvodában  ~ 
~- 
Elektromos adatfeldolgozás 40 
Szállítási ismeretek  40 
Nem kötelező gyakorlatok összóra 
Elsősegély 16 
Betegápolás 16 
Főzés és felszolgálás 30 
A grabnerhofi gazdasszonyképzőtől eltérő típusú iskolát hoztak létre 
Grázban: a Haidegg-i Háziasszonyképző Szakiskolát ; amely igen híres hazájá-
ban, és külföldi tanulókat is képez. 
A kétéves háziasszonyképző azoknak a parasztleányoknak az oktatást 
vállalta fel, akik az alapiskola elvégzése után nem tanultak tovább, és a családi 
fizetővendég-ellátásban kívánnak majd a későbbiekben tevékenykedni. 
A festői környezetben felépített iskolát főépület, szépen gondozott kert, 
dombhát mögötti tanya és istálló alkotja. Az épület-együtteshez konyha, 
varroda és mosoda is tartozik. 
A leányok elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanulnak. Kötelező 
tantárgyaik: irodalom, nyelvtan ; kémia, matematika, anyagismeret ; állatte-
nyésztés, növénytermesztés, háztartás-gazdaságtan, költségvetés, jogi 
ismeretek ; levelezés-gépírás ; családellátás ; lakásgondozás, csecsemőápolás ; 
beteggondozás, idegen nyelv ; hittan. 
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Az elméleti oktatás naponta háromszor ötven percig tart. 
A napirend igen szoros: reggel hatkor van az ébresztő. A takarítás és 
reggelizés után kiscsoportos foglalkozások következnek, a lányok azokat a 
teendőket végzik, amelyeket az adott napszaknak megfelelően majd otthon is 
végezniük kell: tehenet fejnek, megetetik a jószágokat, almoznak, főznek, 
varrnak, mosnak, függönyöket szőnek, a kertészetben dolgoznak. 
Az intézmény majdnem teljesen önellátó - az alapélelmiszereket is a 
diákok termelik meg -. ennek ellenére mégis sokba kerül az intézmény 
működtetése. Ezért a helyi polgármesteri hivataltól és az egyháztól anyagi 
támogatást kapnak. Tandíjat nem kell fizetni, de az ellátáshoz anyagilag is 
hozzá kell járulni minden tanulónak. 
A leányok tanulmányaik befejeztével elméleti és gyakorlati vizsgát 
tesznek. A sikeres vizsga után okleveles gazdasszonyi minősítést kapnak. 
"Kétféléves" gazdasszonyképzés színhelye a Graz melletti Ferdinánd 
Prirsich iskola. 
A város melletti hegyoldalba telepített bentlakásos intézményben tíz 
hónapon keresztül folyik az intenzív gazdasszonyképzés. 
Az eladó sorban lévő leányok szakképzett tanárok segítségével 
készülnek fel a leendő háztartásuk vezetésére. Tantárgyaikon keresztül olyan 
ismereteket sajátítanak el , amelyekhez egy nőnek értenie kell. A gyakorlati 
foglalkozásokon megtanulnak sütni, főzni, mosni, vasalni, szabni , varrni, 
kézimunkázni, takarítani ; kertészkedni és befőzni. 
Maguk terítenek és tálalnak, a szövőszéken abroszokat, terítőket és más 
textíliákat szőnek. 
Az elméleti órákon társalgást, illemtant, neveléstant, egészségügyi 
ismereteket, táplálkozás-élettant, szakmai számításokat és zenét tanulnak. 
Szabad idejükben művészeti előadásokat hallgatnak, hangversenyekre, 
színházba járnak. 
Tandíj nincs, de a bentlakásos ellátásért havi 2.000 schillinget fizetnek a 
gazdasszonytanulók. 
A tanfolyam befejeztével "vizsgaremeket" kell készíteniük szövésből és 
szabás-varrásból. A vizsgadarab legtöbbször a saját maguk által szőtt és var rt 
háziruhából áll. 
A sütési-főzési ismereteiket - egy menü elkészítését - vizsgabizottság 
minősíti. 
A sikeres vizsga után diplomás háziasszonyok lesznek. 
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Ausztriában - különösen a hegyvidéken élő falusiak részére - 
megélhetési forma a falusi turizmus. Az állam adómentességgel és dotációval 
támogatja a falusi turizmusból élő parasztokat. A szobakiadás, vendéglátás 
jövedelmezőbb, mint például az állattartás. Ezért szívesen küldik a 
parasztcsaládok leányaikat a gazdasszonyképző intézményekbe. 
Ausztriában minden tartományban van gazdasszonyképző iskola. 
9.2. A mai német gazdasszonyképzés 
A német oktatási rendszer jelentősen eltér a magyar oktatási rend-
szertől. /Lásd: IX. táblázat/ 
A mai Németország 16 tartományból áll (a volt NSZK 11 tartományából 
és a volt NDK 5 tartományából/. 
A tartományokban különbözőek az alaptörvények, ezért különbözőek a 
tartományok képzési rendszerei is. /Lásd: X. és XI. táblázat/ 
Az egyes tartományok oktatási törvényei történelmi hagyományok 
alapján alakultak ki ; de minden tartományban arra törekedtek az oktatás-
irányítók, hogy az iskolarendszer országosan átjárható legyen. 
A tartományok oktatási rendszerének elvi jelentőségű kérdéseiről a 
Kultuszminisztériumi Konferencián döntenek, amelyen a tartományok kultusz-
miniszterei vesznek részt. A Konferencia döntéseit minden tartománynak be 
kell építeni a saját törvényeibe, határozataiba. Az oktatásirányításban - a szak-
képzés területén meglévő eltérések ellenére - prioritást adtak a mező-
gazdasági képzésnek. 
Németországban is általános jelenség, hogy a demográfiai hullámvölgy 
miatt kevesebb a tanuló ; ezért számos esetben össze kellett vonni néhány 
szakma oktatását. 
A szakképzést szakmai képzési rendelettel szabályozták. Ennek 
megalkotásában jelentős szerepet játszott a Szakképzési Intézet. az  illetékes 
ágazati szakszervezet és a Munkaadók Szövetsége. 
Egy-egy szakma képzési rendelete mindenre kiterjed /képzési, oktatási 
cél, készségek, képességek ; minimumszint stb./, ezért ennek elkészítése több 
évig /3-4/ tartó egyeztető tárgyalások eredménye. Jelenleg mintegy 380 
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XI. táblázat 
A német szakmai iskolák lehetnek: 
- állami iskolák, 
- üzemi iskolák. 
- magániskolák, 
- üzemen kívüli oktatóbázisok. 
- átképző centrumok ; 
- rehabilitációs központok. 
- kamara által működtetett iskolák. 
- szakszervezet által működtetett iskolák. 
- egyház által támogatott oktatási intézmények. 
Mezőgazdasággal kapcsolatos képzést is folytató iskolatípusok: 
- Szakmai iskolák (Berufsschule) 
Az oktatás hazai szakmunkásképzéshez hasonlatos. 
Képzési idő 2-3,5 tanév. 
- Szakmai szakiskolák (Berufsfachschule) 
Egy szakmára készít fel, általános képzést is ad , idegen nyelv 
tanulása kötelező. 
Képzési idő 2-3 év. 
- Szakmai középiskolák (Berufsaufbauschule) 
Általános szakmai ismereteket nyújt, lehetőség van a gimnná-
ziumi szint elérésére. 
Képzési idő 1 + 3 év. 
- Szakiskolák (Fachschule) 
Egyéves szakiskolai képzés. 36 hét (augusztustól júniusig). heti 
30 órás tanítással. 
Cél: A már ismert szakmai képzés elmélyítése. 
- Felsőszakiskolák (Fachoberschule) 
A hazai szakközépiskolához hasonló képzés. 
Érettségivel zárja a 2 éves tanulmányokat. 
A legtöbb mezőgazdasági szakoktatást végző intézmény gazdasszony-
képzéssel is foglalkozik. 
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A gazdasszonyképzésben két alaptípus jött létre: 
Városi gazdasszonyképzés - az élelmiszergazdasághoz kapcsolódik. 
Falusi gazdasszonyképzés - a mezőgazdasághoz kapcsolódik. 
A gazdasszonytanulók az alábbi témakörökben szerezhetnek isme-
reteket: 
- élelmiszer-előkészítés. főzés. 
- takarítás, 
- ruhaápolás ; 
- varrás. 
- háztartásvezetés: - kicsi. 
- nagy, 
- pénzgazdálkodás, 
- öregek ellátása. 
A falusi gazdasszonyképzésben a kertművelés, a piacra termelés is 
tananyag. Mivel a német szakképzést a mindenkori szövetségi tartomány 
szabályozza, ezért a tartományok a helyi igényeknek megfelelően speciali-
zálhatják, bővíthetik az elsajátítandó tananyagot. 
A heti kötelező óraszám 40 óra. Ebből elmélet 12 óra, gyakorlat 28 óra. 
Az elméleti tantárgyak oktatása szervezhető "A" és "B" variáns szerint. 
"A" variáns: Az oktatás heti 2 napon, 6-6 órában folyik. 
"B" variáns: Az oktatás az első héten 1 nap, 6 órában történik. 
A második héten 2 napon, 3-3 órában tanítanak elméleti 
tárgyakat. 
A gyakorlóhelyeken, üzemekben mesterek mellett tanulnak a gazda-
asszonyképzőbe járó tanulók. 
A gazdasszonyképzők vizsgarendje: 
Másfél év után ún. közti vizsgát kell tenni az alábbi ismeretekből: 
- alapreceptek használata (főzés). 




- virág- és kertgazdálkodás. 
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A 3. tanév végén a tanulóknak elméleti és gyakorlati tantárgyakból 
vizsgabizottság előtt záróvizsgát kell tenni. 
A záróvizsgán adható minősítések: 
"Megfelelt" ; aki minden tárgyból legalább négyes osztályzatot kapott. 
"Nem felelt meg" az a tanuló, aki két vizsgaköteles tárgyból ötöst vagy 
hatost kapott. (Az osztályozás 1-től 6-ig terjed.) 
Szakmai tevékenységi lehetőségek a gazdasszonyképzőt végzettek 
esetében: 
- saját háztartást vezethetnek, 
- gyerekekkel foglalkozó intézményekben, szociális intézmények-
ben munkát vállalhatnak. 
- nagyobb falusi gazdaságot vezethetnek. 
- kiképzők (mesterek) lehetnek, 
- üzemvezetőként dolgozhatnak (üzemi konyhában stb ). 
Szakmai továbbképzési lehetőségek: 
A német szakképzésben növekszik a továbbképzések iránti igény. Ezen 
igények kielégítésére változó témájú és különböző időtartamú tovább-
képzési lehetőségeket szerveznek. 
A gazdasszonyképzésre épülő továbbképzési formák: 
- Felnőtt nők részére szervezett egyéves továbbképzés. 
Azok az asszonyok vehetnek részt ezen a továbbképzésen. akiknek 
otthon saját gazdaságuk van. A továbbképzés egyéves, heti egynapos 
oktatással, a ku rzus végén vizsgával. 
A továbbképzés témája változó: - korszerű táplálkozás. 
- környezetvédelem, 
- könyvelési ismeretek. 
- háztartástechnika. 
- piaci értékesítés stb. 
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- Középfokú gazdasszonyképzés 
A szakmai végzettség megszerzése után egy évig szakmai gyakorlaton 
kell résztvenni a jelentkezőknek. A gyakorlóhely lehet magánház (ott 
házvezetőnőként kell dolgozni), vagy üzem. A szakmai gyakorlat után 
egyéves szakiskola (fachschule) következik, majd a vizsgák eredményes 
letétele után középfokú gazdasszony képesítést kapnak a résztvevők. 
- Szakgazdasszonyok képzése 
Kétféle formában történik: 
Az egyéves képzés célja a családsegítők és szociális gondozók 
képzése. 
Tananyag: egészségügyi ismeretek , 
pszichológia ismeretek (kapcsolatte-
remtés). 
jogi ismeretek (örökösödési ügyek). 
A három hónapos képzés előképzés a gazdasszonyképzéshez 
(de nem feltétele), a rászoruló családok segítése 
tanácsadással. munkával. 
- Üzemvezetők képzése 
A szakmai végzettség megszerzése után kétéves szakiskolai (fach -
schule) képzés következik, a vizsgák után üzemvezetői képesítést 
kapnak a tanulók. 
Az üzemvezetőképző nemcsak a gazdasszonyképzőben végzettek szá-
mára biztosít továbbtanulási lehetőséget, a más szakmát végzettek 
és az érettségivel rendelkezők is jelentkezhetnek a szakiskolába. 
- Mesterképzés 
A mesterképzésre a szakmai végzettség megszerzése és három év gya-
korlat után lehet jelentkezni. A mestervizsga gyakorlatorientált. 
A mestervizsgával rendelkezők betölthetnek üzemvezetői és szakoktatói 
munkaköröket. 
A fent említett típusú gazdasszonyképzők működnek - többek között  - 
Bad Kreuznach, Neuss-Selikum és Rauschengerb városokban. 
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A német oktatási rendszer kettős oktatási rendszer /Dual System/. Az 
elméleti oktatással párhuzamosan futó gyakorlati képzés igen magas 
színvonalú. A képzés teljességét biztosítják az üzemi oktatást irányító iskolák 
(központok). 
A munkahelyi felvételnél a duális képzés szerint végzetteket előnyben 
részesítik. 
A mai német gazdasszonyképzés sokoldalú, ezért az okleveles gazda-
asszonyok iránt igen nagy az érdeklődés a munkaerőpiacon. 
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Befejezés 
A hazai gazdasszonyképzés történetét feldolgozó értekezésünket azzal 
zárhatjuk, hogy iskolarendszerünkben távlatilag is helyet kell adni a 
gazdasszonyképzésnek, változatlanul igény és szükség van az oktatási 
rendszerbe való beépítésére. 
Minden társadalomban biztosítani kell, hogy a családok meg tudjanak 
felelni családellátási feladataiknak, me rt a család zavarai hosszabb távon 
kihatnak a társadalmi-gazdasági folyamatokra is. 
A rendszerváltás után formálódó új, egykeresős család a munkaerő-
piacról kiszorult nőknek újfajta lehetőséget teremt az önmegvalósításra 
(főhivatású anyák, háziasszonyok), de erre a nőket fel kell készíteni. Ebben 
látjuk a gazdasszonyképzés jövőjét. 
Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy az újjáéledt 
gazdasszonyképzés - a nagyon gyors felívelés után - napjainkban megtorpant. 
Több gazdasszonyképző intézmény beiskolázási, finanszírozási gondokkal 
küszködik. 
A gazdasszonyképzésben fellelhető nehézségek okát abban látjuk, hogy 
évek óta tart a magyar oktatási rendszer reformja ; későn született meg a 
szakképzési törvény, és a NAT körüli szakmai - politikai csatározások is 
késleltették az oktatási rendszer átalakulását, hatékonyabb működését. 
Az iskolaalapítás szabadságával élve - saját fennmaradásuk érdekében 
- talán túl sok iskola hozott létre gazdasszonyképző tagozatot, így bizonyos 
fokú túlképzés jött létre. 
A társadalomban végbemenő gazdasági folyamatok sem az elkép-
zeléseknek megfelelően hatottak, nem alakult ki számottevő farmergazdaság, 
több mezőgazdasági kisvállalkozás rövid időn belül tönkrement. 
A jelenleg működő gazdasszonyképzőkben sze rzett végzettséget a 
munkaerőpiacon nem ismerik el szakmaként, ezért nagyon kevés leánynak 
jelent elhelyezkedési lehetőséget a gazdasszonyi végzettség. 
Az a meglátásunk, hogy a gazdasszonyképzésnek - ha meg szeretne 
felelni a társadalmi elvárásoknak - át kell alakítani a képzési rendszerét. 
(Különösen akkor lesz erre szükség, ha a tankötelezettséget felemelik 18 évre.) 
A jövő gazdasszonyképzését szervesen be kell építeni a középfokú 
képzésbe. Célszerű lenne a képzési időt 4 évre emelni, és a közismereti 
tantárgyakkal bővített ismeretanyag elsajátításával lehetővé tenni a 
szakközépiskolai háztartás-mezőgazdasági érettségi vizsga letételét. 
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A gimnáziumi érettségire épülő másfél éves gazdasszonyképzésben 
gondot jelent, hogy a képzés ideje nem illeszkedik a szeptemberi 
tanévkezdéshez, s ez minden második tanévben megnehezíti a beiskolázást. 
Ezért ajánlatos lenne a képzési időt 2 évre emelni. 
Mindezen nehézségek és gondok ellenére pedagógusi optimizmussal 
hisszük: a több, mint százéves gazdasszonyképzés a jövőben is képes lesz 
betölteni feladatát. Reméljük, valósággá válnak azok a gondolatok, amelyeket 
Jókai Mór fogalmazott meg a női szerep összetettségéről: "...óhajtom, hogy a 
nő lehessen író, művész, orvos, békebíró, kereskedő, tanító, amellett 
követelem, hogy a nőt úgy neveljük, hogy azért gazdasszony legyen: midőn a 
férfi jogaiban osztozik; ne szűnjék meg a nő előjogait megtartani." 
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A 3 HÓNAPOS GAZDAASSZONYISKOLA 
TANITÁSI ANYAGA. 
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A háromhónapos gazdaasszonyiskola tan- és óraterve. 
Heti Összs 
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Ének l I 	I 
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Számtan. 
Cél: készség ae életben előforduló gyakorlati feladatok megoldására. 
A tanítás anyaga. 
Heti óraszám: 2 	 Összesen: 22 . 
Számtan. A négy alapművelet begyakorlása. Tizedes törtek összeadása és kivo-
nása. Mértékegységek, pénzrendszerünk. Fejszámolás. Árszámítás, átlagszámítás, átlagárszá-
mítás, kültségvelés, jövedelmi előirányzat. Étlapszámítás. 
Feladatok a háztartás, varrás, gazdaság köréből. 
Mértan. Pont, vonal, szög, háromszög, négyszög, sokszög, kör. Terület, kerületszámí-
tás. lieklólitersúly. Feladatok a háztartás és gazdaság köréből. 
Családi nevelés és egészségi ismeretek. 
Cél: egi'szséges, erőteljes, keresztény nemzeti gondolkozású ifjúság nevelése. Hi-
giéniára való nevelés, különös tekintettel a falusi viszonyokra. 
A tanítás anyaga. 
heti iiraszárn: 2 	 Összesen: 22 
l" j. észsegla n. Jelentősebb fertőzöbetegs gek és az ellenük való védekezés. A tuberku-
lózis elleni küzdelem. Hatósági intézkedések a fertőző betegségekkel szemben. Testápolás, 
fogátnás. 1'' ► na, testedzés. Bet gápu:ás. Elsősegélynyújtás. 
Családi nevelés. A nevelés eszközei szoktatás, fegyelmezés, példa, jutalmazás, bün-
tetes. I'iiinn ► s, lilalom, felügyelet, vallási, erkölcsi, nemzeti nevelés, jellemnevelés. Iskola-
kötelezettség. Lelki irányítás a serdülő és ifjú korban. Házasság. Családi élet. A házastársak 
egészsége, az átöröklés szerepe. A csecsemő gondozása, ápolása, erőfejlesztése, edzés. Termé-
szetes és na:.sleiségc's táplálás. Az érdeklődés felkeltése. az értelem fejlesztése, tartalommal 
való ellátása. A játék és gyakorlás szerepe a gyermek életében. 
Gyalwri csecsemő- és gyermekbetegségek. A Stefánia anya- és csecsemővédő intézet. 
A Ziildkereszt intézmény. Egyéb szociális intézmények. 
háztartási ismeretek. 
Cél: a háztartás és gazdaság szak szeli ű ellátása, különös tekintettel a népélelmezés 
javítására. A jóléthez vezető írt, rend takarékosság által. 
A tanítás anyaga. 
Heti óraszám: 4 	 Összesen: 44 
A háziasszony kötelességei. A lakás célszerű beosztása és berendezése. Fűtés és vi-
lágítás. Karbantartás, takarítás. Célszerű háztartási eszközök bevezetése. Idő- és munkabeosz-
tás, tekintettel az évszakra. Cselédek alkt ► lmazása és a velük való bánásmód. A háztartás kap-
csolata a gazdasággal. Szakszerű háztartási könyvvezetés. 
Ruházkodás, ruházati anyagok. (Népies viselet, háziipar, a népies kézimunkák szerepe 
az öltözködésben.) Mosás, vasalás, ruhák karbantartása és eltevése. 
Tápláló anyagok. Tej és tejtermékek, tejes ételek. Baromfi, tojás szerepe a főzésnél. 
Disznóölés. A főzelékfélék és gyümölcsök szerepe a táplálkozásban. Az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzése. Az élelmiszerek megőrzése. — Gyermekek, betegék élellmenése. 
A tartósítás mócijai. A termények kiválogatása, előkészítése. Edények és eszközök. 
Befőttek. gyümölcsízek, jamek, cukrozott gyümölcsök készítése. Főzelékek eltevése sóban, 
sás vízben. savanyítással. 
Gyümölcs és zöldségfélék aszalása. 
Kertészet. 
Cél: a házi zöldség-, gyümölcs- és virágos kert szakszerű megművelése. 
39 
A tanítás anyaga. 
Heti óraszám: 2 	 Összesen: 22 
A kert fekvése, talaja, művelése. Vízellátás. Trágyázás. A kert beosztása, vulésforgó. 
Melegágy, palántanevelés, palántálás. Az egyes zöldségfélék termesztése: káposztafélck, leve-
sek, gyökérfélék, gumósok, hagymafélék, kobakosok, paprika, paradicsom, csemege tengeri. 
hüvelyesek. Évelő konyhakerti növények termesztése. A termények felszedése és téli eltar-
tása. Értékesítés. 
A virágos kert beosztása. Egynyári, kétnyári, évelő virágok. Cserjék és fák. Virágos 
ládák, szobai cserepes növények. 
A helyi viszonyoknak megfelelő gyümölcsfák es bokrok beszerzése, elhelyezése. 01-
tetés, ápolás, metszés. Kártevök elleni védekezés. Gyümölcsszedés és eltartás. 
Házikertterv készítése. Az évi kerti munkák tervezetének elkészítése. 
Állattenyésztés. 
Cél: a háziasszony munkakörébe vágó állattenyésztési ágak szakszerű ellátása. 
A tanítás anyaga. 
Heti óraszánt: •t 	 Összesen: -t-1 
Sertéstenyésztés. Zsír- es hússertés fajták. A mangaíic•i tar'.ása. Malaeneveles, takar-
mányozás, hízlalás. Sertésbetegségek, védekezés. 
Baromfitenyésztés. Baromfiól és kifutó. Fajták k i választása. Természetes és master-
séges keltetés. Csibék nevelése. Takarmányozás. Liba, kacsa, t:ulí lia, gyöngyiis tenyésztése. 
Baromfi betegségek. Tömés, ölés, értékesítés. 
Tejgazdaság. Borjúnevelés. A tehén takarmányozásit. Fejés, tejes edények és azok 
tisztántartása. A tej tápláló anyagai. A tej kezelése. szállítása, e tékesítése. Tejszövetkezet. 
'Fejellenörzés. A tej feldolgozása, pasztőrözés, természetes és rnesterst .2ge i'iil;izés. Vajkészítés. 
Turó- és rajkészítés. Piacra való szállítás, értékesítés. 
Szabás-varrás. 
Cél: a saját és a családtagok számára szükséges ruhadarabok önálló elkészítése. A 
ruházati anyagok ismerete, ruhanemű javítása. 
A tanítás anyaga. 
Heti óraszám: szabásrajz 2 óra. Összesen: 22 óra. 
Szabásrajz. Mértékvétel az egyes szabásrajzukat_ megelüzben. Munkakötény, női ing, 
hálóing, nadrág, alsószoknya, mellény szabásrajza. Kispárnahuzat. Férfi ing. Gyermekkelen-
gye (pelenka, nadrág, mellényke, kisnadrág, pólyaing, púlyapárna). Derékminta, alj, ruha, 
szabásrajza. A szabásrajzok saját méret szerint eredeti nagyságban készülnek papírra vagy 
anyagra rajzolva és kisebbített centiméterrel füi.etbe rajzolva, magyarázattal ellátva. 
Varrás. Asztalkendőtok 'kézivarrással, híntzíssel. G: pvarrás gyakorlása, fityula var-
rása. Munkakötény varrása. Kispárna szegélvdisszul. Női ing, hálóing, nadrág, alsószoknya 
varrása. Férfi ing varrása. Csecsemő kelengye. 
Foltozás, javítás. Harisnya beszövés. Feht: nemű jaeitás. Felsőruha javítás. 
Textilismeret. A háziszöttes anyagok isrner tetése. Fehérneműanyagul:, felsőruha-
anyagok ismertetése. Hímző és varrófonalak. 
A varrógép kezelése. A varrógép ismertetése, alkatrészeinek leszerelése és összeál-
lítása. A varrógép használatának begyakorlása. A varrógép karbantartása. 
Népies hímzések. A különböző népies munkák bemutatása, ismertetése. Tetszés 
szerint váiasztott népies hímzés készítése. 
Közhasznú ismeretek. 
Cél: a mindennapi életben előforduló irásbeli teendők ismerete. 
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A tanítás anyaga.  




Pós1 at.a•ka rékpénztár (betétkönyv) 
Megrendelés (levelezőlap) 
Leyi?lí rás 
Postai kiildemények (nyomtatvány, minta 
érték nett: W. ajánlott levél, express 
ici í I, Távirat) 
J'úst•ai díjszabás  
Cselédfogadás  
Házt,'llási alkalmazott felfogadása  
13cjelentőlall, kijelentőlap  
Bet egsegé I t zö 
Összesen: 22  
Gyors- és teherárú fuvarlevél  
Jegyváltás (vasúti, hajó stb.)  
Menetrend (vasúti, hajó stb.) 
hádió előfizetés  
Távbeszélő használata 
Számlák kiállítása (tej stb.) 
.'árlat kiváltása 
Vásár (piac)  
Adúbevallás, adófizetés 




Fűzés gyakorlat.  
Cél: éír•l k. önálló elkészítése, ételso rok iioszeállítása. A népélelmezés javítása a  
ki ,:gaidt';ru t'•rn u 'lvényeinek felhasználásával.  
A tanítás anyaga. 
tionyhatcc•hnikai alapismeretek. A h Js szeletelése, kiverése, besózása, panirozása,  
1 ii. l I 	pae„lása. Zöldségfélék előkészítése a fiizésliez. Rántás, habarás, hintés. Tészta-- 
‚'s, nyujtás, kifőzés, dagasztás, kelészté:,, sütés stb.  
E1el'•k elkészítése. 
húslevesek, hamís levesek, magyaros levesek. 
i t ; 	: 	 egészbensült, vagdalt, szeletelt. párost stb. húsok.  
f ií;.r.lík' k: 	száraz- és zöldfőzelékek elkeszit.ése. 
Kii' itések: burgonya rizs, tarhonya, stb. elkészítése.  
"ialáták: 	 fejes saláta, ugorka, paprika, paradicsom, burgonya.  
'I•nj,í:-t:lel' k: 	rántotta, r n uletl, tiikürtojás, bliggyan'ott tojás, tojáslepény stb. 
Egvtálételek: 	töltött-, kolozsvári káposzta. székelygulyás, gulyásleves, turós csusza stb.  
Tesrt:ík: 	 gyúrt, kelt, kevert tészták, kekszek, felfújtak, torták, sütemények. 
i1al' ~ k: tej, kávé, kakaó, csokoládé, sodók, tea, limonádé. 
Kiilrin alkalmak: disznóölés és feldolgozás, disznótoros ebéd, névnapi, lakodalmi, húsvéti, 
Teai-ácscnyi s'b. ételsorok.  
Gyermekek élelmezése -különböző korban.  
Bctcg:7k él"hnezése.  
Konyharend. A ikonyha takarítása, edények tisztogatása, tisztítószerek és eszközök 
has:.uálata. Konyhai fehérnemű kezelése. 	 ' 
Bevásárlás. Piaci bevásárlás. A vásárolt termények számontartása és gondozása. Az  
áruk átvétele és elraktározása.  
Etlap összeállítás. Heti étlap összeáilítása, anyagkiszabás, beértékelés. Tálalás,  terí-
tés, asztalterítés, díszítés, felszolgálás, leszedés.  
Befűzés. Idénygyümölcsök és zöldség- k eltevése.  
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TANITÁSI TERV. 
A tanítás tárgya: háztartástan. 
A tanítás anyaga: pecséttisztítás. 
A tanítás tárgyi célja: a pecséttisztítás gyakorlati keresztülvitele. 
A tanítás alaki célja: gondosságra, tisztaságra és rendre nevelés. 
Szemléltető eszköz: fű, kávé, tinta, rozsda, vörösbor, gyümölcs, zsír, olaj, 1cocsi•kenöcs foltok; 
tisztításra: radion, borkösav, konyhasó, nyerstej, benzin, terpentin, al-
kohol, szalmiákszesz. 
A tanítás ideje: 1941. november 28. 
A tanítás helye: a Putnoki M. Kir. Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet. 
Tanít: 	  
ÓRAVÁZLAT. 
Előkészítés: 1. Számonkérés: a mosás és vasalás számonkérése. 
2. Athajlás: akánmilyen szépen mossák is ki a ruhát, marad benne folt. 
3. Célkitűzés: a pecsét. tisztítása. 
Tárgyalás: 
1. egység: fehérneműben 'lévő foltok tisztítása: 
tinta 





2. egység: szövetruhában lévő foltok: 
ismeretlen eredetű — langyos víz + szalmiákszesz 
zsír — benzin 
olajfesték — terpentin. 
kocsikenőcs — alkohol. 
Befejezés: az óra anyagának összefoglalása. 
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A tantermi napos kötelességei. 
A növendékeket a tanfolyam vezetője felváltva ,.napos szolgálatra" osztja be. A tan-
termi napos kötelességei a következők: 
1.) 'Tanterem fűtésére szükséges , tüzelőanyag előkészítéséről, behordásáról és a fű-
tésről gondoskodik. 
2.) A tanterem világításáról a tanfolyamvezető utasítása szerint gondoskodik. 
3.) Az órára jövő tanárnők, illetve orvos-előadó beléptéig gondoskodik arról, hogy 
addig a növendékek helyükön csendben legyenek. A hiányzókat az előadónak jelenti. 
4.) Minden tanítási óra után tízperces szünetben az ablakokat szellőztetés végett 
kinyitja, majd becsukja. 
5.) A napi tanítás befejezése után azonnal bezárja a tantermi helyiséget és annak 
kulcsát a tanfolyamvezető utasításai szerint leadja. 
(i.) lla a tanszerekben és taneszközökben valami rongálódást vesz észre, azonnal je-
lentést tesz a tanfolyamvezetőnek, a .kártevő(k) nevének bemondásával. 
7.) A póstai csomagók esetenkinti ki- és beszállításánál a tanfolyamvezető utasításai 
szerint ,jár el. 
8.) A tantermi naposság minden növendékre kötelező. A sorrendet a tanfolyamve-
zető állapit ja meg. 
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4". 
Képek a putnoki M.kir. Gazdasági Felső Leánynevelő Intézet életéből (1938) 
A jánoshalmi Téli Mezőgazdasági Iskola /1931/ 
A jánoshalmi Állami Mezőgazdasági Gimnázium leánytanulói 
igazgatójukkal, Szabó Gyorggyel 
/1946/ 
... 
Vendéglátást és virágkötészetet gyakorolnak 
a jánoshalmi gazdasszonyképző tanulói 
/1991/ 
A grabnerhofi gazdasszonyképző épülete /1992/ 
Rendek Magdolna, a jánoshalmi gazdasszonyképző tagozatvezetője 
a grabnerhofi gazdasszonyképző tantestületével 1992-ben 
/balról a harmadik/ 
